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ABSTRACT  The	  project	  that	  we	  have	  undertaken,	  examines	  Hartmut	  Rosas	  theory	  of	  social	  acceleration	  and	  the	  manner	  in	  which	  this	  spells	  into	  alienation.	  Rosa's	  theory	  can	  be	  seen	  as	  a	  rough	  outline	  of	  a	  critical	  theory,	  which	  seeks	  to	  incorporate	  a	  time	  dimension	  into	  social	  science	  thinking.	  Rosa's	  theory	  is	  not	  empirically	  founded	  and	  hence	  this	  project	  is	  concerned	  with	  this	  circumstance	  by	  virtue	  of	  our	  problem	  formulation	  «	  Is	  it	  possible	  to	  empirically	  shed	  light	  on	  Hartmut	  Rosa's	  theory	  of	  social	  acceleration	  by	  the	  means	  of	  exploring	  the	  inner	  world	  of	  law	  students	  ».	  The	  project	  is	  composed	  of	  a	  qualitative	  and	  empirical	  research	  of	  law	  students	  at	  Copenhagen	  University	  and	  an	  analysis	  of	  if	  and	  how	  their	  inner	  world	  corresponds	  with	  Rosa	  theory	  and	  conceptions.	  Furthermore,	  the	  project	  consists	  of	  an	  overall	  theory	  of	  science	  discussion	  within	  the	  dimension	  of	  critical	  thinking.	  In	  this	  discussion	  we	  oppose	  the	  two	  different	  scientific	  positions	  of	  Hartmut	  Rosa	  and	  Bruno	  Latour.	  	  Keywords:	  Social	  acceleration,	  alienation,	  critical	  theory,	  time,	  social	  science,	  Hartmut	  Rosa,	  Bruno	  Latour	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1. PROBLEMFELT 	  Hartmut	  Rosa	  kritiserer	  den	  manglende	  tidslige	  dimension	  i	  samfundskritikken,	  derfor	  kommer	  han	  med	  et	  teoretisk	  bud	  på	  hvilken	  betydning	  tid	  har	  fået	  i	  det	  senmoderne	  samfund.	  	  Rosa	  argumenterer	  for	  at	  i	  højhastighedssamfundet	  er	  travlhed	  blevet	  en	  normalitet,	  hvor	  det	  er	  altafgørende	  om	  individet	  er	  i	  stand	  til	  at	  håndtere	  travlheden.	  For	  den	  enkelte	  betyder	  det	  at	  travlhed	  er	  blevet	  et	  succesideal	  og	  et	  statussymbol,	  hvor	  individet	  måles	  på	  hvad	  de	  bruger	  deres	  tid	  på,	  hvor	  efterspørgselen	  efter	  individets	  tid	  er	  anerkendelse	  af	  individet.	  Derimod	  findes	  der	  også	  individer,	  som	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  håndtere	  tidspresset	  og	  hverdagens	  travlhed,	  her	  kunne	  et	  eksempel	  være	  de	  arbejdsløse,	  som	  aldrig	  har	  tid	  fordi	  de	  er	  betalte	  af	  det	  offentlige	  og	  dermed	  også	  konstant	  står	  til	  rådighed.	  Samtidigt	  findes	  der	  også	  de	  individer	  som	  har	  for	  meget	  tid,	  hvilket	  Rosa	  beskriver	  som	  en	  kvælende	  og	  meningsløs	  følelse.	  I	  højhastighedssamfundet	  opstår	  marginaliserede	  grupper,	  og	  dermed	  en	  ulighed	  i	  samfundet,	  mellem	  individer	  som	  håndtere	  tidspresset	  og	  de	  individer	  som	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  håndtere	  tidspresset	  (DR	  2012).	  	  	  	  Da	  vi	  påbegyndte	  dette	  projekt	  var	  et	  af	  målene	  at	  belyse	  Hartmut	  Rosas	  teori	  empirisk,	  derfor	  var	  vi	  på	  udkig	  efter	  et	  område	  hvor	  vi	  mente	  at	  der	  ville	  være	  god	  sandsynlighed	  for	  at	  se	  tydelige	  spor	  af	  accelerationen.	  Efterårets	  diskussion	  om	  fremdriftsreformen,	  også	  bedre	  kendt	  som	  Hurtigere-­ud	  reformen,	  mente	  vi	  at	  uddannelsessektoren	  kunne	  være	  et	  oplagt	  sted	  at	  lede	  efter	  acceleration.	  Fremdriftsreformen	  havde	  særligt	  indvirkning	  på	  Københavns	  Universitet,	  hvor	  man	  blev	  pålagt	  at	  skulle	  sikre	  og	  kontrollere	  at	  de	  studerende	  gennemfører	  60	  ECTS-­‐point	  årligt,	  samtidigt	  skulle	  man	  nedbringe	  den	  gennemsnitlige	  studietid	  med	  4,3	  måneder	  inden	  2020.	  Hvis	  dette	  mål	  ikke	  nås	  vil	  Københavns	  Universitet	  miste	  bevillinger,	  og	  risikere	  på	  længere	  sigt	  at	  miste	  op	  mod	  345	  millioner	  årligt	  (Københavns	  Universitet	  2014).	  Derudover	  betyder	  fremdriftsreformen	  at	  der	  vil	  blive	  indført	  en	  række	  SU-­‐initiativer	  bl.a.	  bestående	  af	  at	  studerende	  med	  mere	  end	  to	  sabbatår	  bliver	  frataget	  muligheden	  for	  ekstra	  klip.	  Derudover	  vil	  en	  anden	  konsekvens	  være	  en	  fratagelse	  af	  SU	  til	  studerende,	  der	  er	  mere	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end	  30	  ECTS-­‐point	  forsinket	  samt	  en	  bonus	  til	  de	  studerende	  som	  bliver	  færdig	  under	  normeret	  tid	  (DSF	  2013).	  Fremdriftsreformen	  har	  altså	  formålet	  at	  de	  studerende	  skal	  blive	  hurtigere	  færdige	  med	  deres	  uddannelse,	  derfor	  mener	  vi	  godt	  at	  man	  kan	  tale	  om	  en	  acceleration	  af	  tiden	  inden	  for	  uddannelsessystemet.	  	  Da	  vi	  selv	  er	  	  studerende	  har	  vi	  selvfølgelig	  en	  forforståelse	  for	  hvordan	  en	  studerendes	  livsverden	  ser	  ud,	  hvilket	  kan	  være	  behjælpeligt	  i	  udarbejdelsen	  af	  undersøgelser	  og	  når	  man	  skal	  opsøge	  interviewpersoner,	  da	  vi	  er	  fortrolige	  med	  miljøet.	  Derudover	  er	  vores	  forforståelse	  også	  med	  til	  at	  skabe	  en	  fælles	  forståelse	  og	  referenceramme	  med	  interviewpersonerne.	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  specificere	  vores	  undersøgelse	  til	  Københavns	  Universitet,	  dette	  gjorde	  vi	  fordi	  Fremdriftsreformen	  i	  højere	  grad	  påvirker	  Københavns	  Universitet	  end	  f.eks.	  Danmarks	  Tekniske	  Universitet	  eller	  Aalborg	  Universitet.	  	  	  	  
	  På	  den	  ovenstående	  figur	  fremgår	  den	  gennemsnitlige	  studietid	  på	  de	  forskellige	  danske	  universiteter.	  Ifølge	  figuren	  er	  Københavns	  Universitet	  et	  af	  de	  universiteter	  hvor	  de	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studerende	  har	  den	  højeste	  gennemsnitlige	  studietid,	  hvorimod	  Aalborg	  Universitet	  og	  Danmarks	  Tekniske	  Universitet	  klarer	  sig	  betydeligt	  bedre.	  Derfor	  vil	  Københavns	  Universitet	  og	  dets	  studerende	  også	  blive	  hårdest	  ramt	  af	  Fremdriftsreformen.	  Eftersom	  de	  studerende	  hos	  Københavns	  Universitet	  i	  højere	  grad	  er	  forsinket,	  hvilket	  vil	  betyde	  at	  de	  studerende	  risikere	  at	  miste	  deres	  SU,	  og	  universitet	  vil	  blive	  straffet	  medmindre	  at	  den	  gennemsnitlige	  studietid	  bliver	  nedbragt.	  På	  baggrund	  af	  dette	  valgte	  vi	  at	  fokuserer	  på	  Københavns	  Universitet	  i	  vores	  projekt.	  	  For	  at	  yderligere	  indsnævrer	  vores	  case,	  ønskede	  vi	  at	  kigge	  nærmere	  på	  en	  gruppe	  af	  studerende.	  Derfor	  lavede	  vi	  en	  grundlæggende	  research	  indenfor	  området,	  hvor	  vi	  undersøgte	  hvilke	  grupper	  af	  studerende	  som	  særligt	  oplevede	  tidspres.	  Her	  kom	  vi	  frem	  til	  at	  jurastuderende	  især	  skilte	  sig	  ud.	  Vi	  kom	  frem	  til	  at	  Jurastudiet	  i	  høj	  grad	  var	  præget	  af	  konkurrence,	  hvilket	  ifølge	  Rosa	  er	  en	  af	  accelerationens	  drivkræfter,	  derfor	  havde	  vi	  en	  hypotese	  om	  at	  de	  jurastuderende	  også	  måtte	  opleve	  et	  tidspres	  (Kristensen	  2010).	  Derudover	  skilte	  jurastuderende	  sig	  ud	  ved	  at	  diverse	  statistikker	  udmærkede	  dem	  som	  væsentlige	  mere	  stressede	  end	  andre	  grupper	  af	  studerende.	  Næsten	  tre	  ud	  af	  fire	  	  jurastuderende	  føler	  sig	  stressede	  op	  til	  eksamensperioderne,	  hvor	  tallet	  er	  væsentligt	  lavere	  hos	  andre	  studerende.	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Den	  ovenstående	  figur	  fortæller	  os	  at	  et	  større	  antal	  af	  de	  studerende	  på	  Københavns	  Universitet	  føler	  sig	  stressede	  i	  eksamensperioderne,	  72%	  af	  de	  studerende	  føler	  sig	  stressede	  i	  eksamensperioderne	  og	  35%	  føler	  sig	  stressede	  udenfor	  eksamensperioderne.	  Derudover	  har	  man	  en	  kategori	  kaldt	  ”Hverken	  eller”,	  dette	  kan	  være	  tvetydigt	  i	  sådan	  en	  undersøgelse,	  da	  det	  kan	  fremstå	  uklart	  for	  svarpersonen	  hvornår	  kategorien	  skal	  anvendes,	  derfor	  kan	  man	  overveje	  at	  de	  to	  andre	  svarkategorier	  er	  en	  anelse	  mindre,	  end	  hvis	  denne	  kategori	  ikke	  havde	  været	  der.	  Dette	  er	  særligt	  problematisk	  da	  stress	  og	  mobning	  er	  et	  følelsesbetonet	  område,	  og	  derfor	  kan	  en	  stor	  del	  af	  svarpersonerne	  ikke	  have	  lyst	  til	  at	  svare,	  hvilket	  også	  kan	  forklarer	  det	  høje	  antal	  svar	  i	  kategorien,	  da	  det	  er	  den	  lette	  løsning	  at	  svare	  ”ved	  ikke”	  ”hverken	  eller”	  mv.	  frem	  for	  at	  tage	  stilling	  til	  spørgsmålet.	  Figuren	  uddybes	  i	  rapporten,	  her	  forklares	  at	  der	  i	  høj	  grad	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  stres	  i	  eksamensperioder	  og	  studerende	  fra	  det	  Juridiske	  og	  Sundhedsvidenskabelige	  fakultet.	  	  Studerende	  fra	  Københavns	  Universitet	  er	  altså	  de	  studerende	  som	  i	  gennemsnit	  tager	  længst	  tid	  om	  at	  færdiggøre	  deres	  uddannelse,	  derfor	  også	  dem	  som	  bliver	  hårdest	  ramt	  af	  fremdriftsreformen.	  Derudover	  har	  vi	  god	  grund	  til	  at	  tro	  at	  vi	  ville	  spotte	  nogle	  af	  tendenserne	  fra	  Hartmut	  Rosas	  teori	  hos	  de	  jurastuderende,	  da	  de	  især	  må	  opleve	  et	  tidspres	  i	  og	  med	  at	  en	  stor	  del	  af	  de	  jurastuderende	  er	  stressede	  og	  udsat	  for	  stor	  konkurrence	  -­‐	  en	  af	  motorerne	  for	  den	  sociale	  acceleration.	  Disse	  overvejelser	  har	  ført	  os	  til	  følgende	  problemstilling:	  	  
1.2 PROBLEMSTILLING  	  
Er	  det	  muligt	  at	  empirisk	  belyse	  Hartmut	  Rosas	  teori	  om	  social	  acceleration	  
	  i	  	  jurastuderendes	  livsverden?	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2. PROJEKTETS METODISKE FREMGANGSMÅDE  	  I	  dette	  kapitel	  vil	  vi	  klarlægge	  og	  argumentere	  for	  projektets	  metode.	  I	  de	  kommende	  sider	  vil	  vi	  gå	  i	  dybden	  med	  hvordan	  vi	  har	  indsamlet	  vores	  empiriske	  undersøgelser,	  som	  hovedsageligt	  er	  bestående	  af	  semi-­‐strukturerede	  interviews	  bakket	  op	  af	  deltagende	  observationer.	  Derudover	  vil	  vi	  uddybe	  vores	  behandling	  af	  det	  empiriske	  materiale.	  	  
2.1 DET SEMISTRKTUREDE INTERVIEW 	  Det	  kvalitative	  forskningsinterview	  søger	  at	  afdække	  en	  interviewpersons	  livsverden,	  således	  at	  man	  kan	  udlede	  et	  syn	  på	  verden,	  der	  går	  forud	  for	  videnskabelig	  forklaring	  (Kvale	  2009:17).	  Der	  er	  grundlæggende	  tre	  typer	  af	  interviews:	  det	  journalistiske,	  som	  søger	  at	  rapportere	  og	  registrere	  væsentlige	  begivenheder.	  Det	  terapeutiske,	  som	  søger	  at	  forbedre	  menneskeliv	  ved	  at	  bearbejde	  invaliderende	  situationer.	  Den	  tredje	  type	  er	  forskningsinterviewet,	  som	  har	  til	  formål	  at	  producere	  viden.	  Forskningsinterviewet	  betegnes	  som	  en	  professionel	  samtale.	  Den	  viden	  det	  har	  til	  formål	  at	  producere,	  konstrueres	  i	  sammenspillet	  mellem	  intervieweren	  og	  den	  interviewedes	  gensidige	  udveksling	  af	  meninger	  og	  synspunkter	  (Kvale	  2009:18).	  	  
2.2 FORSKNINGSINTERVIEWET 	  Forskningsinterviewet	  er	  som	  nævnt	  en	  professionel	  samtale	  og	  dette	  indebærer	  at	  samtalen	  ikke	  er	  en	  ligebyrdig	  udveksling	  af	  ord	  som	  dagligdagstale.	  Forskeren	  styrer	  samtalens	  emner	  ved	  dels	  at	  stille	  spørgsmål	  og	  følge	  kritisk	  op	  på	  eventuelle	  svar.	  Denne	  kontrol	  over	  samtale	  situationen	  gør	  at	  interviewet	  er	  en	  helt	  valid	  forskningsmetode,	  da	  det	  har	  klart	  defineret	  struktur	  og	  formål	  (Kvale	  2009:19).	  Det	  er	  væsentligt	  at	  være	  opmærksom	  på	  den	  videnskabsteoretiske	  baggrund	  som	  et	  forskningsinterview	  er	  baseret	  på,	  da	  videnskabelige	  traditioner	  vægter	  forskelligt	  med	  hensyn	  til	  tings	  betydning.	  Fænomenologiske	  analyser	  stræber	  efter	  at	  klargøre	  hvorledes	  interviewpersoner	  oplever	  forskellige	  fænomener,	  hvor	  diskurs	  analytiske	  tilgange	  vil	  være	  mere	  koncentreret	  om	  hvordan	  social	  praksis	  konstrueres	  igennem	  sprog	  og	  vil	  derfor	  vægte	  ordvalg	  i	  svar	  højt.	  Ydermere	  vil	  en	  hermeneutisk	  analyse	  have	  fokus	  på	  fortolkning	  af	  mening	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(ibid:30).	  Alt	  efter	  hvilken	  tilgang	  man	  har	  til	  en	  analyse	  af	  et	  interview	  vil	  have	  en	  indvirkning	  på	  resultaterne	  Kvale	  2009:31).	  Et	  kvalitativt	  forskningsinterview	  kan	  beskrives	  som	  ustruktureret	  og	  ikke-­‐standardiseret.	  Dette	  skyldes	  at,	  i	  modsætning	  til	  et	  kvantitativt	  interview,	  såsom	  et	  spørgeskema,	  kan	  kun	  få	  spørgsmål	  i	  interviewet	  bestemmes	  på	  forhånd.	  En	  interviewer	  skal	  være	  i	  stand	  til	  at	  kunne	  følge	  kritisk	  op	  på	  svar	  og	  stille	  supplerende	  og	  uddybende	  spørgsmål.	  Dette	  fører	  til	  at	  man	  i	  et	  forskningsinterview	  ikke	  kan	  lade	  sig	  dikterer	  af	  alt	  for	  faste	  rammer.	  Man	  må	  som	  interviewer	  være	  i	  stand	  til	  at	  træffe	  valg	  på	  stedet,	  om	  hvilke	  emner	  der	  skal	  opfølges	  med	  yderligere	  spørgsmål	  (Kvale	  2009:32).	  Dette	  er	  dog	  ikke	  ensbetydende	  med	  at	  man	  som	  interviewer	  helt	  skal	  slippe	  tøjlerne	  og	  bare	  spørge	  løs.	  Et	  fuldt	  ud	  spontant	  interview	  vil	  sandsynligvis	  ikke	  hjælpe	  med	  at	  frembringe	  ny	  viden,	  men	  blot	  reproducerer	  dagligdagsmeninger	  og	  fordomme	  (Kvale	  2009:31).	  Interview	  som	  metode	  til	  at	  producere	  viden	  følger	  ikke	  fastlagte	  regler.	  Dette	  står	  i	  kontrast	  til	  metodologisk	  positivisme,	  hvor	  forskning	  bestemmes	  af	  fastlagte	  metodiske	  regler.	  Et	  interview	  er	  afhængigt	  af	  interviewerens	  praktiske	  færdigheder	  i	  disciplinen	  (Kvale	  2009:33).	  	  
2.3 DET FÆNOMENOLOGISKE INTERVIEW 	  Såfremt	  man	  søger	  at	  belyse	  sociale	  fænomener	  i	  sit	  kvalitative	  forskningsinterview,	  kan	  man	  siges	  at	  have	  en	  fænomenologisk	  tilgang.	  Heri	  er	  det	  væsentligt	  at	  den	  viden	  der	  produceres	  gennem	  et	  interview	  omhandler	  en	  virkelighed	  der	  konstitueres	  gennem	  aktører.	  Dette	  vil	  sige	  at	  når	  man	  portrætterer	  en	  virkelighed	  gør	  man	  det	  gennem	  informanternes	  livsverden	  og	  disses	  begreber	  og	  fænomener.	  	  Det	  er	  altså	  informanternes	  oplevelser	  af	  og	  syn	  på	  fænomener	  der	  afdækkes	  (Kvale	  2009:44).	  Et	  eksempel	  på	  en	  fænomenologisk	  fremgangsmåde	  er	  det	  semistrukturerede	  livsverdensinterview,	  hvori	  informanternes	  egne	  perspektiver	  søges	  udlagt	  ved	  en	  beskrivelse	  af	  deres	  livsverden	  (Kvale	  2009:45).	  I	  den	  fænomenologiske	  tilgang	  til	  at	  bedrive	  et	  kvalitativ	  forskningsinterview	  er	  der	  tolv	  grundlæggende	  aspekter:	  livsverden,	  mening,	  kvalitativ,	  deskriptivt,	  specifikt,	  bevidst	  naivitet,	  fokuseret,	  flertydighed,	  forandring,	  sensitivitet,	  interpersonel	  situation	  og	  positiv	  oplevelse	  (Kvale	  2009:46).	  Livsverdenen	  er	  det	  centrale	  genstandsfelt	  for	  det	  fænomenologiske	  forskningsinterview.	  Livsverden	  er	  aktørens	  egen	  forståelse	  af	  verden,	  og	  alle	  forståelser	  af	  virkeligheden	  medieres	  gennem	  denne.	  Derved	  kan	  man	  ved	  at	  undersøge	  en	  aktørs	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livsverden	  få	  adgang	  til	  aktørens	  udlægning	  af	  fænomener	  (Kvale	  2009:47).	  Meningsaspektet	  af	  et	  forskningsinterview	  går	  ud	  på	  at	  balancerer	  mellem	  et	  faktuelt	  plan,	  hvor	  man	  er	  opmærksom	  på	  det	  der	  konkret	  siges,	  og	  så	  et	  meningsplan	  hvor	  man	  i	  interviewsituationen	  søger	  at	  få	  indsigt	  i	  den	  mening	  der	  kan	  befinde	  sig	  imellem	  linjerne	  på	  det	  faktisk	  sagte.	  At	  være	  opmærksom	  på	  den	  bagvedliggende	  mening	  kan	  hjælpe	  en	  til	  at	  dirigerer	  sine	  uddybende	  spørgsmål	  i	  en	  tilsigtet	  retning	  (Kvale	  2009:48).	  Deskription	  er	  væsentligt	  for	  at	  opnå	  en	  kvalitativ	  viden	  om	  en	  informant	  og	  er	  det	  fjerde	  aspekt.	  Intervieweren	  skal	  i	  sine	  spørgsmål	  opfordre	  informanten	  til	  at	  beskrive	  sine	  oplevelser	  og	  handlinger	  så	  nuanceret	  som	  muligt	  (ibid.).	  Specificitets	  aspektet	  dækker	  over,	  at	  når	  en	  informant	  bedes	  om	  at	  komme	  med	  deskriptive	  udsagn,	  så	  skal	  det	  være	  i	  forbindelse	  med	  specifikke	  situationer	  og	  ikke	  på	  baggrund	  af	  generelle	  meninger	  (ibid.).	  Den	  bevidste	  naivitet	  omhandler	  at	  intervieweren	  går	  til	  informanten	  uden	  en	  fastlagt	  ide	  om	  fænomeners	  beskaffenhed	  og	  er	  åben	  for	  informantens	  udlægninger,	  også	  for	  eventuelt	  nye	  og	  uventede	  fænomener	  (ibid.).	  Fokus	  aspektet	  dækker	  over	  et	  fænomenologisk	  interviews	  typiske	  semistruktur.	  Interviewet	  skal	  være	  fokuseret	  på	  en	  fastlagt	  tematik,	  men	  ikke	  så	  stramt	  struktureret	  at	  der	  ikke	  er	  plads	  til	  at	  udforske	  svar	  med	  uddybende	  spørgsmål.	  Det	  er	  interviewerens	  opgave	  af	  definerer	  tematikken	  med	  åbne	  spørgsmål,	  der	  ikke	  appellerer	  til	  bestemte	  meninger	  eller	  fordomme	  (Kvale	  2009:49).	  Svar	  på	  spørgsmål	  kan	  ofte	  være	  flertydige	  og	  derved	  have	  åbne	  fortolkningsmuligheder.	  Flertydighedsaspektet	  omhandler	  interviewerens	  opgave	  om	  at	  være	  opmærksom	  på	  om	  flertydige	  eller	  modstridende	  svar	  skyldes	  kommunikationsbrister	  i	  interviewet,	  eller	  om	  der	  er	  tale	  om	  genuin	  inkonsekvens	  og	  ambivalens	  i	  informantens	  livsverden	  (ibid.).	  	  Sensitivitetsaspektet	  beskæftiger	  sig	  med	  den	  lydhørhed	  intervieweren	  har	  overfor	  tematikken	  der	  tages	  op.	  Baggrundsviden	  om	  emnet	  kan	  give	  en	  større	  indsigt	  og	  mulighed	  for	  at	  stille	  gode	  uddybende	  spørgsmål.	  	  To	  interviewere	  der	  benytter	  samme	  interviewguide	  kan	  opnå	  forskellige	  resultater	  på	  baggrund	  af	  deres	  sensitivitet.	  Sensitiviteten	  kan	  udlignes	  ved	  at	  forstærke	  den	  bevidste	  naivitet	  (Kvale	  2009:50).	  Aspektet	  omkring	  den	  interpersonelle	  situation	  omhandler	  interviewviden,	  som	  nævnt	  konstrueres	  socialt	  i	  sammenspillet	  mellem	  interviewer	  og	  informant,	  der	  indgår	  i	  en	  social	  relation.	  Som	  interviewer	  skal	  man	  være	  opmærksom	  på	  denne	  relationssituation	  og	  måden	  man	  går	  til	  den.	  Ligesom	  med	  sensitivitet	  kan	  resultatet	  af	  interviews	  afhænge	  af	  hvorledes	  den	  interpersonelle	  situation	  udfolder	  sig	  (ibid.).	  Det	  sidste	  aspekt	  er	  den	  positive	  oplevelse.	  Nogle	  informanter	  kan	  finde	  det	  yderst	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interessant	  at	  blive	  interviewet	  og	  have	  svært	  ved	  at	  stoppe	  når	  de	  først	  trygt	  er	  kommet	  i	  gang	  (Kvale	  2009:50).	  	  Som	  nævnt	  tidligere	  er	  forskningsinterviewet	  en	  professionel	  samtale.	  Der	  er	  et	  klart	  asymmetrisk	  magtforhold	  i	  samtalen,	  som	  kommer	  til	  udtryk	  i	  at	  interviewet	  ikke	  er	  en	  åben	  dialog,	  men	  en	  envejsdialog	  der	  har	  fastlagte	  emner.	  Ydermere	  har	  intervieweren	  monopol	  på	  fortolkning	  af	  informantens	  udtalelser,	  og	  vil	  i	  sidste	  instans	  rapporterer	  hvad	  informantens	  udsagn	  betød	  udenom	  informantens	  indblanding	  (Kvale	  2009:51).	  
	  
2.4 SYV GRUNDTRÆK VED INTERVIEWBASERET VIDEN 	  	  Der	  er	  syv	  grundtræk	  ved	  interviewbaseret	  viden,	  man	  skal	  være	  opmærksom	  på.	  	  For	  det	  første	  er	  den	  interviewbaserede	  viden	  en	  produceret	  viden.	  Dette	  er	  blevet	  nævnt	  tidligere	  og	  indebærer	  at	  det	  er	  en	  viden	  der	  konstrueres	  i	  kraft	  af	  den	  sociale	  interaktion	  mellem	  interviewer	  og	  informant.	  Interviewbaseret	  viden	  er	  altså	  ikke	  en	  viden,	  der	  findes	  ude	  i	  verden	  som	  enhver	  kan	  finde,	  men	  kommer	  som	  produkt	  af	  en	  specifik	  social	  interaktion	  (Kvale	  2009:72).	  I	  forlængelse	  heraf	  er	  det	  andet	  grundtræk	  ved	  interviewbaseret	  viden,	  nemlig	  at	  det	  er	  relationelt.	  Dette	  betyder	  at	  den	  producerede	  viden	  er	  specifikt	  knyttet	  op	  på	  den	  relation	  mellem	  interviewer	  og	  informant	  der	  har	  frembragt	  den	  (ibid.).	  Det	  tredje	  grundtræk	  er	  at	  interviewbaseret	  viden	  er	  samtalebaseret.	  Dette	  skal	  ses	  i	  tråd	  med	  at	  genstandsfeltet	  for	  forskningsinterviewet	  er	  at	  få	  indsigt	  i	  informanternes	  livsverden.	  Dette	  betyder	  at	  den	  viden	  et	  forskningsinterview	  forsøger	  at	  opnå	  ikke	  belyser	  en	  objektiv	  virkelighed	  (ibid.).	  Det	  fjerde	  grundtræk	  er	  at	  interviewbaseret	  	  viden	  er	  kontekstuel.	  Dette	  betyder	  at	  al	  viden	  der	  er	  produceret	  i	  en	  interviewssituation	  skal	  betragtes	  og	  fortolkes	  ud	  fra	  den	  kontekst	  udsagnene	  er	  ytret	  i.	  Udsagn	  betragtet	  uafhængigt	  af	  kontekst	  kan	  nemt	  tolkes	  med	  en	  anden	  hensigt	  end	  den	  intenderede	  (Kvale	  2009:73).	  Det	  femte	  grundtræk	  er	  at	  interviewbaseret	  viden	  er	  sprogligt.	  Et	  interviews	  spørgsmål	  og	  svar	  formidles	  undtagelsesløst	  gennem	  sprog	  og	  er	  en	  sproglig	  proces.	  Den	  producerede	  viden	  ved	  et	  interview	  er	  mundtlige	  udsagn.	  Dette	  kan	  medføre	  komplikationer,	  når	  mundtlige	  udsagn	  skal	  transformeres	  til	  transskriberet	  tekst.	  Udsagn	  kan	  variere	  i	  betydning	  alt	  efter	  om	  det	  er	  en	  mundtlig	  eller	  skriftlig	  (ibid.).	  Det	  sjette	  grundtræk	  omhandler	  narrativitet.	  Dette	  er	  som	  oftest	  i	  forbindelse	  med	  åbne	  interviews,	  hvor	  informanten	  kan	  besvare	  spørgsmål	  ved	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narrativt	  at	  fortælle	  en	  historie	  fra	  eget	  liv.	  En	  sådan	  historie	  kan	  være	  med	  til	  at	  eksplicerer	  informantens	  syn	  på	  fænomeners	  betydninger	  i	  deres	  livsverden	  (Kvale	  2009:73).	  Det	  syvende	  og	  sidste	  grundtræk	  ved	  interviewbaseret	  viden	  er	  at	  den	  er	  pragmatisk.	  Dette	  knytter	  sig	  til	  at	  den	  producerede	  viden	  omhandler	  en	  menneskelig	  virkelighed	  og	  er	  ikke	  objektiv.	  Dette	  kan	  rejse	  spørgsmålet	  om	  interviewproduceret	  viden	  overhoved	  er	  brugbar	  og	  sandhedssigende	  om	  noget.	  Den	  pragmatiske	  holdning	  er	  at	  ”tanker	  og	  betydninger	  får	  deres	  
legitimitet,	  når	  de	  sætter	  os	  i	  stand	  til	  at	  mestre	  den	  verden,	  vi	  befinder	  os	  i”	  (Kvale	  2009:74).	  	  Herved	  forstås	  at	  genstandsfeltet	  her	  er	  den	  menneskelige	  virkelighed	  og	  der	  ikke	  gøres	  tilnærmelser	  mod	  at	  sige	  noget	  om	  eventuelle	  objektive	  forhold,	  så	  det	  er	  urimeligt	  at	  bedømme	  viden,	  som	  om	  den	  havde	  det	  til	  formål	  (ibid.).	  
	  
2.5 INTERVIEWETS SYV FASER 	  Forskningsinterviewet	  har	  med	  sin	  semistrukturerede	  form	  ikke	  et	  sæt	  metodiske	  standardregler	  for	  sin	  udførelse.	  Der	  er	  dog	  visse	  overvejelser	  og	  valg	  alle	  forskningsinterview	  må	  forholde	  sig	  til	  i	  processen	  (Kvale	  2009:119).	  Der	  kan	  opstilles	  syv	  ideelle	  faser	  i	  udførelsen	  af	  et	  forskningsinterview.	  Disse	  faser	  kan	  bruges	  som	  en	  lineær	  retningslinje.	  1. Tematisering:	  interviewets	  formål	  gøres	  klart	  for	  intervieweren.	  Hertil	  kommer	  forarbejde	  med	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  emner	  for	  temaet	  samt	  begreber.	  Denne	  fase	  kommer	  før	  selve	  interviewet	  (Kvale	  2009:122).	  	  2. Design:	  undersøgelsen	  planlægges	  ud	  fra	  hvordan	  det	  etablerede	  formål	  bedst	  opnås,	  altså	  hvorledes	  interviewet	  bedst	  kan	  komme	  til	  at	  producerer	  den	  viden,	  der	  kan	  belyse	  det	  undersøgte	  tema.	  Denne	  fase	  kommer	  også	  før	  det	  egentlige	  interview.	  3. Interviewet:	  selve	  interviewet	  udføres	  på	  baggrund	  af	  den	  interviewguide	  de	  to	  første	  faser	  har	  bidraget	  til	  at	  lave.	  4. 	  Transkripation:	  	  den	  mundtlige	  viden	  fra	  interviewet	  overføres	  til	  skriftsprog,	  således	  så	  den	  kan	  blive	  en	  håndterbar	  genstand	  for	  den	  kommende	  analyse.	  	  5. Analyse:	  interviewmaterialet	  analyseres	  og	  fortolkes.	  6. Verifikation:	  interviewets	  resultater	  vurderes	  for	  validitet,	  rehabilitet	  og	  generaliserbarhed.	  	  7. Rapportering:	  undersøgelsens	  resultater	  dokumenteres	  videnskabeligt	  (ibid.).	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  De	  syv	  faser	  er	  kun	  vejledende	  og	  man	  kan	  sagtens	  vælge	  en	  mere	  åben	  struktur.	  Det	  kan	  dog	  anbefales	  at	  lægge	  sig	  op	  ad	  dem	  som	  uerfaren	  interviewer,	  da	  det	  som	  nævnt	  tidligere	  kan	  være	  en	  glidebane	  til	  blot	  at	  reproducerer	  hverdagsfordomme,	  hvis	  strukturen	  er	  alt	  for	  åben.	  (Kvale	  2009:123).	  	  Det	  er	  selvindlysende	  at	  det	  første	  skridt	  i	  en	  undersøgelse	  er	  at	  identificere	  et	  genstandsfelt.	  Det	  er	  væsentligt	  at	  være	  meget	  bevidst	  om	  en	  undersøgelses	  formål,	  da	  det	  kan	  hjælpe	  med	  hvorledes	  en	  interviewsituation	  skal	  styres.	  Er	  man	  fuldt	  bevidst	  om	  formålet	  vil	  man	  være	  udrustet	  til	  at	  vide	  hvilke	  spor	  i	  interviewet	  der	  skal	  forfølges	  med	  uddybende	  spørgsmål	  og	  hvilke	  man	  kan	  lade	  fare.	  Det	  er	  nødvendigt	  at	  gøre	  sig	  sin	  tematisering	  tydelig,	  da	  dette	  danner	  grundlag	  for	  designet	  af	  interviewet	  (Kvale	  2009:125ff).	  	  
2.6 UDFØRELSEN AF ET INTERVIEW 	  Den	  viden	  der	  produceres	  gennem	  et	  interview	  er	  meget	  afhængig	  af	  den	  relation	  der	  opstår	  mellem	  interviewer	  og	  informant.	  Det	  er	  væsentligt	  for	  et	  interviews	  kvalitet	  at	  der	  inden	  for	  de	  første	  par	  minutter	  bliver	  etableret	  en	  god	  relation	  (Kvale	  2009:148).	  For	  at	  etablerer	  en	  god	  relation	  er	  det	  vigtigt	  at	  intervieweren	  iscenesætter	  interviewsituationen.	  Dette	  kan	  gøres	  ved	  kort	  at	  fortælle	  informanten	  om	  undersøgelsens	  formål,	  således	  så	  informanten	  er	  tryg	  ved	  de	  kommende	  spørgsmål.	  Det	  er	  værd	  at	  være	  opmærksom	  på	  at	  informanter	  kan	  have	  brug	  for	  en	  afrunding	  efter	  interviewet,	  hvor	  man	  forklarer	  dem	  nærmere	  om	  hvad	  deres	  svar	  vil	  blive	  brugt	  til	  (Kvale	  2009:149).	  Ydermere	  er	  det	  fornuftigt	  at	  gøre	  sig	  notater	  omkring	  den	  sociale	  og	  emotionelle	  kontekst	  hvori	  interviewet	  udføres	  (Kvale	  2009:150).	  	  For	  at	  et	  semistruktureret	  interview	  bedst	  muligt	  skal	  kunne	  producere	  den	  ønskede	  viden,	  er	  det	  væsentligt	  at	  benytte	  sig	  af	  en	  interviewguide.	  En	  sådan	  guide	  skal	  gerne	  indeholde	  en	  vejledende	  struktur,	  som	  intervieweren	  overordnet	  kan	  navigere	  efter.	  En	  guide	  kan	  indeholde	  en	  række	  nøje	  udarbejdet	  spørgsmål	  i	  forbindelse	  med	  det	  undersøgte	  emne,	  samt	  forslag	  til	  eventuelle	  underspørgsmål.	  Gode	  spørgsmål	  kan	  både	  have	  en	  tematisk	  og	  dynamisk	  dimension.	  Den	  tematiske	  er	  de	  spørgsmål	  der	  fremmer	  produktionen	  af	  viden	  om	  det	  ønskede	  område.	  De	  dynamiske	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spørgsmål	  er	  dem	  der	  bidrager	  til	  den	  interpersonelle	  relation	  i	  interviewet	  (Kvale	  2009:151).	  Ved	  udarbejdelse	  af	  en	  interviewguide	  kan	  det	  være	  tjenligt	  at	  dele	  den	  op	  således	  så	  den	  både	  formuleres	  tematisk	  og	  dynamisk.	  	  De	  tematiske	  spørgsmål	  er	  som	  regel	  forskningsspørgsmål	  og	  er	  derfor	  udtrykt	  i	  teoretisk	  sprog,	  hvilket	  er	  godt	  for	  intervieweren	  da	  det	  bidrager	  til	  at	  holde	  undersøgelsens	  mål	  for	  øje.	  Det	  er	  dog	  væsentligt	  at	  tage	  højde	  for	  den	  dynamiske	  dimension	  i	  selve	  interview	  spørgsmålene	  og	  eventuelt	  bestræbe	  sig	  på	  at	  formulerer	  spørgsmålene	  i	  dagligdags	  termer,	  således	  så	  der	  ikke	  opstår	  en	  begrebsmæssig	  kløft	  mellem	  interviewer	  og	  informant	  (Kvale	  2009:152).	  Det	  er	  er	  en	  afgørende	  egenskab	  for	  en	  interviewer	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  vurderer	  informanters	  svar.	  En	  dygtig	  interviewer	  skal	  være	  i	  stand	  til	  at	  afgøre	  mulighederne	  i	  svarene	  på	  stedet	  og	  beslutte	  om	  der	  skal	  følges	  op	  på	  dem	  eller	  ej.	  Måden	  hvorpå	  dette	  kan	  sikres	  er	  dels	  ved	  at	  have	  stor	  baggrundsviden	  om	  temaet,	  men	  også	  at	  være	  sig	  bevidst	  om	  forskellige	  spørgeteknikker(Kvale	  2009:155).	  
Indledende	  spørgsmål	  er	  åbne	  spørgsmål	  hvori	  informanten	  opfordres	  til	  at	  give	  en	  umiddelbar	  beskrivelse	  af	  den	  tematik	  der	  undersøges.	  Eksempelvis	  kan	  man	  bede	  informanten	  om	  at	  beskrive	  situationer	  der	  relaterer	  sig	  til	  det	  undersøgte	  tema	  (ibid.).	  
Opfølgende	  spørgsmål	  har	  til	  formål	  at	  få	  informanten	  til	  at	  uddybe	  et	  givent	  svar.	  Disse	  spørgsmål	  stilles	  hvis	  et	  svar	  vurderes	  til	  at	  have	  mere	  potentiale	  end	  først	  udtrykt.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  kan	  være	  de	  sonderende	  spørgsmål	  der	  beder	  informanten	  om	  at	  uddybe	  men	  uden	  specifikt	  at	  betone	  de	  enkelte	  elementer	  af	  svaret,	  eksempelvis	  ”kan	  du	  fortælle	  mere	  om	  det?”	  (ibid.).	  En	  anden	  type	  af	  opfølgende	  spørgsmål	  er	  de	  specificerende	  spørgsmål	  der	  beder	  informanten	  præcisere	  et	  generelt	  udsagn	  med	  baggrund	  i	  egen	  erfaring.	  For	  eksempel	  ”hvordan	  oplever	  du	  selv	  det?”(Kvale	  2009:156).	  
Direkte	  spørgsmål	  refererer	  konkret	  til	  det	  undersøgte	  tema.	  Disse	  spørgsmål	  er	  bedst	  at	  gemme	  til	  afslutningen	  af	  interviewet	  da	  de	  kan	  præge	  informantens	  fortsatte	  svar	  (ibid.).	  
Indirekte	  spørgsmål	  referer	  ligeledes	  til	  temaet,	  men	  peger	  væk	  fra	  informanten	  selv.	  Disse	  spørgsmål	  omhandler	  gerne	  informantens	  oplevelser	  med	  hvordan	  andre	  berøres	  af	  temaet	  (ibid.).	  
Fortolkende	  spørgsmål	  omformulerer	  et	  givet	  svar	  til	  et	  nyt	  spørgsmål	  for	  at	  sikre	  sig	  at	  svarets	  mening	  var	  korrekt	  opfattet.	  Eksempelvis:	  ”du	  mener	  altså…?”	  (Kvale	  2009:157).	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De	  forskellige	  spørgsmål	  har	  hver	  deres	  funktion	  og	  måde	  at	  bidrage	  til	  produktion	  af	  viden.	  Der	  er	  ingen	  faste	  regler	  for	  hvordan	  man	  bør	  designe	  sin	  interviewguide	  og	  det	  er	  op	  til	  intervieweren	  selv	  efter	  bedste	  evne	  og	  kendskab	  til	  temaet	  at	  benytte	  sig	  af	  fornuftig	  og	  bedst	  tjenlig	  spørgeteknik	  (Kvale	  2009:159).	  	  
2.7 UDFØRELSE OG BEARBEJDELSE AF PROJEKTETS EMPIRISKE 
UNDERSØGELSE 	  De	  interviews	  vi	  har	  foretaget	  med	  jurastuderende	  bestræber	  sig	  på	  at	  være	  fænomenologiske	  semistrukturerede	  forskningsinterviews.	  Formålet	  med	  interviewene	  var	  at	  søge	  indsigt	  i	  hvorledes	  begrebet	  tid	  optræder	  i	  de	  studerendes	  livsverden,	  og	  belyse	  om	  der	  kan	  siges	  at	  være	  sammenfald	  mellem	  den	  måde	  de	  jurastuderende	  oplever	  og	  forstår	  tid	  på,	  og	  den	  måde	  Rosa	  udlægger	  begrebets	  rolle	  i	  det	  nutidige	  samfund	  med	  hans	  tanker	  om	  acceleration,	  deceleration	  og	  fremmedgørelse	  mm.	  Vi	  har	  fulgt	  Kvales	  syv	  faser	  for	  udarbejdelsen	  af	  et	  interview,	  og	  i	  det	  hele	  taget	  ladet	  os	  inspirere	  af	  hans	  teori	  om	  semistrukturerede	  forskningsinterviews.	  Alle	  syv	  faser	  er	  redegjort	  for	  i	  afsnittet	  om	  Kvale	  og	  metode.	  Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  gennemgå	  de	  faser	  vi	  mener	  er	  relevante	  for	  undersøgelsens	  tilblivelse.	  Den	  første	  fase	  er	  tematiseringen,	  hvori	  genstandsfeltet	  for	  interviewet	  fastlægges	  og	  undersøges	  (Kvale	  2009:122).	  Temaet	  om	  social	  acceleration	  og	  begreber	  om	  tid	  og	  fremmedgørelse	  var	  allerede	  fastlagt	  fra	  før	  vi	  besluttede	  os	  for	  at	  benytte	  interview	  som	  metode.	  Man	  kan	  overveje	  om	  det	  som	  regel	  ikke	  forholder	  sig	  sådan,	  det	  synes	  tænkeligt	  at	  når	  en	  undersøgelse	  	  iværksættes,	  så	  defineres	  dens	  genstandsfelt	  først	  og	  dernæst	  vælges	  metoden.	  Det	  virker	  mærkeligt	  hvis	  man	  skulle	  beslutte	  interviewmetode	  før	  genstandsfeltet	  bestemmes.	  Indledningsvis	  besluttede	  vi	  os	  altså	  for	  et	  genstandsfelt,	  som	  vi	  undersøgte	  ved	  at	  læse	  bøger	  (Rosa,	  2009;	  Rosa	  2013;	  Rosa	  2014)	  med	  henblik	  på	  at	  dette	  skulle	  kulminere	  i	  en	  interviewundersøgelse.	  Fase	  nummer	  to	  hos	  Kvale	  er	  design	  fasen,	  hvori	  interviewguiden	  udarbejdes	  og	  selve	  interviewet	  planlægges	  (Kvale	  2009:122).	  For	  at	  designfasen	  skal	  blive	  vellykket	  er	  det	  afgørende	  man	  i	  tematiseringsfasen	  har	  sat	  sig	  grundigt	  ind	  i	  genstandsfeltet	  for	  undersøgelsen.	  Dets	  mere	  viden	  man	  har	  om	  det	  emne	  der	  undersøges,	  dets	  bedre	  kan	  man	  træffe	  fornuftige	  valg	  om	  hvad	  fokus	  for	  interviewet	  skal	  være.	  Efter	  at	  vi	  var	  blevet	  fortrolige	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med	  Rosas	  teori	  valgte	  vi	  at	  designe	  vores	  interview	  således,	  så	  det	  havde	  et	  fænomenologisk	  fokus	  på	  de	  jurastuderendes	  oplevelse	  af	  begreberne	  tid,	  acceleration	  og	  fremmedgørelse	  og	  hvorledes	  disse	  kommer	  til	  udtryk	  i	  deres	  livsverden.	  Som	  nævnt	  i	  det	  redegørende	  er	  det	  fænomenologiske	  forskningsinterview	  orienteret	  mod	  at	  informanterne	  fortæller	  om	  deres	  egne	  oplevelser	  og	  syn	  på	  begreberne.	  Derfor	  var	  det	  var	  vores	  hensigt	  at	  vores	  spørgsmål	  skulle	  appellerer	  til	  at	  informanterne	  reflekterede	  over	  deres	  hverdag	  med	  studie	  mm.,	  samt	  hvordan	  de	  undersøgte	  begreber	  optræder	  i	  den.	  Dette	  bestræbte	  vi	  os	  til	  ved	  dels	  at	  formulere	  åbne	  spørgsmål	  og	  dels	  sørge	  for	  at	  spørgsmålene	  omhandlede	  informanten	  selv.	  For	  eksempel	  ”Føler	  du(….)”	  eller	  ”Oplever	  du(…)”(Bilag	  1).	  Ydermere	  med	  vores	  interviewguide	  byggede	  vi	  den	  op	  således	  så	  den	  afspejler	  Rosas	  teori	  om	  acceleration.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  ved	  at	  vi	  ligesom	  Rosa	  først	  beskæftiger	  os	  med	  teknologisk	  acceleration,	  idet	  vi	  spørger	  ind	  til	  deres	  brug	  af	  telefoner,	  computer	  mv.	  (se	  bilag:	  Interviewguide).	  Dernæst	  spørger	  vi	  ind	  til	  den	  sociale	  acceleration	  med	  deres	  forhold	  til	  Facebook	  og	  overspringshandlinger	  samt	  eventuelt	  forventningspres.	  Til	  sidst	  går	  vi	  så	  ligesom	  Rosa	  til	  acceleration	  af	  livstempo	  og	  spørger	  ind	  til	  stress	  og	  indirekte	  til	  fremmedgørelses	  følelser	  (Bilag	  1).	  Dette	  valg	  skyldes	  ikke	  kun	  at	  vi	  ønskede	  at	  dublere	  Rosa,	  men	  også	  en	  overvejelse	  om	  at	  spørgsmål	  om	  stress	  skulle	  ligge	  til	  sidst	  i	  interviewet.	  Dette	  skyldes	  at	  stress	  ofte	  kan	  forbindes	  med	  at	  være	  negativt	  ladet	  og	  man	  kunne	  forestille	  sig	  nogle	  ville	  opstille	  en	  defensiv	  facade,	  hvis	  man	  spurgte	  dem	  lige	  på	  om	  stress.	  Vores	  tanker	  med	  dette	  var	  at	  såfremt	  de	  studerende	  svarede	  affejende	  på	  stres	  spørgsmålet	  ville	  det	  være	  muligt	  at	  tolke	  på	  deres	  tidligere	  svar	  og	  se	  hvordan	  disse	  harmoniserede.	  Tredje	  fase	  er	  selve	  udførelsen	  af	  interviewet.	  Vi	  tog	  til	  det	  juridiske	  fakultetsbibliotek	  i	  Studiestræde	  i	  København,	  hvor	  vi	  mødte	  alle	  vores	  informanter.	  Vi	  adresserede	  dem	  ved	  indgangen	  og	  fortalte	  dem	  kort	  om	  projektet,	  og	  spurgte	  dem	  om	  de	  havde	  lyst	  til	  at	  være	  med	  som	  interviewpersoner.	  Vi	  bestræbte	  os	  på	  at	  være	  venlige	  og	  åbne,	  når	  vi	  spurgte	  dem	  og	  lod	  dem	  selv	  bestemme	  hvornår	  de	  ville	  interviewes	  såfremt	  de	  havde	  lyst.	  Mange	  af	  dem	  valgte	  gerne	  at	  ville	  deltage	  på	  stedet.	  Interviewene	  foregik	  en	  række	  forskellige	  steder,	  dog	  alle	  steder	  der	  var	  velkendte	  for	  de	  interviewede.	  Nogle	  af	  interviewene	  foregik	  på	  cafeer	  i	  nærmiljøet	  omkring	  fakultetsbiblioteket,	  andre	  i	  deres	  kantine	  og	  et	  enkelt	  oppe	  i	  et	  grupperum.	  Når	  en	  studerende	  havde	  sagt	  ja	  til	  at	  deltage,	  indledte	  vi	  med	  at	  småsnakke	  med	  dem	  før	  vi	  påbegyndte	  selve	  interviewet.	  Dette	  skulle	  gerne	  tjene	  til	  formål	  at	  interviewpersonerne	  blev	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mere	  afslappet	  og	  til	  at	  styrke	  den	  interpersonelle	  relation,	  som	  er	  væsentlig	  for	  et	  godt	  interview.	  I	  vores	  småsnak	  med	  dem	  ville	  vi	  introducere	  os	  og	  projektet	  overordnet	  for	  dem.	  Vi	  ville	  forklare	  dem	  om	  hvordan	  vi	  ville	  optage	  deres	  svar	  via	  diktafonfunktionen	  i	  en	  smartphone,	  således	  så	  de	  ville	  føle	  sig	  trygge	  ved	  det.	  Ydermere	  ville	  vi	  forklarer	  dem	  hvorledes	  vi	  ville	  strukturere	  interviewsituationen,	  så	  en	  interviewer	  primært	  stillede	  de	  planlagte	  spørgsmål,	  og	  en	  suppleant	  ville	  lytte	  og	  komme	  med	  eventuelt	  uddybende	  spørgsmål.	  Dette	  skulle	  alt	  sammen	  gerne	  tjene	  til	  formål	  at	  interviewpersonerne	  følte	  sig	  indforstået	  med	  interviewsituationen.	  De	  fleste	  af	  interviewene	  er	  blevet	  foretaget	  med	  en	  sådan	  struktur	  hvor	  der	  er	  en	  interviewer	  og	  en	  suppleant,	  dog	  er	  to	  af	  interviewene	  lavet	  med	  kun	  en	  interviewer.	  Dette	  skyldes	  at	  vi	  har	  været	  et	  ulig	  antal	  interviewere,	  og	  i	  nogle	  situationer	  når	  vi	  har	  adresseret	  flere	  af	  gangen	  for	  at	  spørge	  om	  de	  ville	  deltage	  har	  vi	  været	  nødt	  til	  at	  dele	  os	  op.	  Når	  interviewpersonerne	  har	  svaret	  på	  de	  planlagte	  spørgsmål,	  har	  vi	  bestræbt	  os	  på	  at	  give	  dem	  plads	  til	  at	  svare	  og	  reflektere.	  Vi	  har	  forsøgt	  via	  vores	  uddybende	  spørgsmål	  at	  tilskynde	  til	  refleksion	  ved	  at	  spørge	  ind	  til	  deres	  svar.	  Hensigten	  med	  dette	  skyldes,	  at	  vi	  interesserer	  os	  for	  hvordan	  begreberne	  tid	  og	  acceleration	  mm.	  optræder	  i	  informanternes	  livsverden.	  Det	  var	  væsentligt	  gennem	  vores	  spørgsmål	  at	  få	  de	  studerende	  til	  at	  give	  brede	  svar,	  der	  belyser	  deres	  livsverden	  således	  så	  vi	  gennem	  fortolkning	  af	  denne	  kan	  udlægge	  hvordan	  begreberne	  har	  indflydelse	  på	  dem.	  Når	  alle	  planlagte	  og	  eventuelt	  opfølgende	  spørgsmål	  er	  blevet	  besvaret	  har	  vi	  slukkede	  for	  lydoptagelsen	  og	  takket	  for	  deres	  medvirken.	  Vi	  har	  efterfølgende	  ført	  samtalen	  en	  lille	  smule	  videre	  og	  talt	  mere	  med	  dem	  selvom	  vi	  ikke	  har	  lydoptaget	  det.	  Dette	  skyldes	  at	  en	  interviewperson	  udlevere	  sig	  selv	  i	  et	  interview,	  og	  hvis	  intervieweren	  tydeligt	  holder	  op	  med	  at	  interesserer	  sig	  for	  den	  studerende,	  når	  interviewet	  er	  slut	  kan	  det	  virke	  sårende	  for	  den	  studerende,	  da	  de	  kan	  føle	  de	  bare	  er	  blevet	  benyttet	  som	  en	  informativ	  ressource.	  Derfor	  har	  vi	  fortsat	  samtalen	  og	  lukket	  stille	  ned	  for	  den,	  i	  forsøg	  på	  at	  sikre	  de	  studerende	  havde	  en	  god	  oplevelse.	  I	  nogle	  tilfælde	  har	  de	  studerende	  her	  efterfølgende	  sagt	  ting	  der	  også	  kunne	  være	  spændende	  men	  som	  ikke	  er	  kommet	  med	  på	  lydoptagelsen.	  Dette	  kan	  tænkes	  at	  skyldes	  de	  interviewede	  studerende	  bliver	  lettede,	  når	  de	  ved	  de	  ikke	  bliver	  optaget	  længere	  og	  derfor	  lige	  får	  lyst	  til	  at	  tale	  det	  ekstra.	  Man	  kunne	  have	  fortsat	  med	  at	  have	  tændt	  for	  diktafonen,	  for	  også	  at	  få	  dette	  ekstra	  med,	  men	  det	  ville	  være	  uetisk	  og	  et	  brud	  på	  den	  tillid	  de	  studerende	  har	  vidst	  os	  ved	  at	  deltage.	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Den	  fjerde	  fase	  som	  Kvale	  opererer	  med	  er	  transskriberingen,	  hvori	  lydoptagelsen	  skrives	  ren	  (Kvale	  2009:122).	  I	  vores	  transskribering	  af	  interviewene	  har	  vi	  været	  opmærksomme	  på	  at	  transskribere	  så	  ordret	  som	  muligt.	  I	  den	  forbindelse	  har	  vi	  gjort	  os	  den	  overvejelse	  at	  hvad	  der	  kan	  være	  sagt	  i	  er	  let	  toneleje	  eller	  med	  ironisk	  distance	  kan	  komme	  til	  at	  virke	  meget	  voldsomt	  på	  skrift	  alene.	  Derfor	  har	  vi	  også	  sørget	  for	  at	  transskribere	  eventuelle	  indikationer	  for	  hvorledes	  noget	  er	  ytret	  i	  håb	  om	  at	  dette	  vil	  sørge	  for	  at	  der	  ikke	  opstår	  beklagelige	  fejl	  i	  den	  senere	  fortolkning	  og	  analyse,	  hvor	  noget	  der	  kan	  være	  sagt	  spøgefuldt	  bliver	  taget	  grav	  alvorligt	  fordi	  tonen	  ikke	  er	  med	  i	  transskriberingen.	  
	  
2.8 DET HERMENEUTISKE ASPEKT 	  Når	  man	  foretager	  en	  interview	  undersøgelse	  vil	  det	  i	  de	  indledende	  faser	  med	  tematisering	  og	  design	  være	  relevant	  at	  gøre	  sig	  nogle	  overvejelser	  omkring	  hermeneutik	  og	  forforståelse.	  Dette	  er	  særligt	  relevant	  i	  forhold	  til	  hvordan	  det	  kan	  tænkes	  at	  påvirke	  udformningen	  af	  en	  interviewguide.	  Hermeneutik	  er	  fortolkningsvidenskab	  der	  centrerer	  sig	  om	  en	  vekselvirkning	  mellem	  helheds	  og	  delforståelser.	  	  Dette	  betegnes	  traditionelt	  som	  den	  hermeneutiske	  cirkel	  hvori	  der	  går	  en	  metodisk	  cirkulær	  proces	  fra	  helhedsforståelse	  og	  fortolkning	  af	  dele,	  til	  dannelse	  af	  en	  ny	  helhedsforståelse(Højberg:2007:312).	  Dette	  er	  relevant	  i	  forhold	  til	  vores	  undersøgelse	  da	  vi	  er	  opmærksomme	  på	  at	  der	  i	  vores	  udførsel	  af	  tematisering	  og	  designfasen	  gennemgår	  vi	  også	  en	  proces	  lig	  den	  hermeneutiske	  cirkel,	  idet	  vi	  i	  udgangspunktet	  har	  en	  forforståelse	  til	  det	  undersøgte	  emne,	  altså	  i	  form	  af	  vores	  forståelse	  af	  begreberne	  tid	  og	  acceleration	  mm..	  Via	  vores	  tematisering	  og	  research	  af	  emnet	  vi	  undersøger,	  kan	  vi	  siges	  at	  have	  gået	  fra	  vores	  oprindelig	  helhedsforståelser	  (den	  individuelle	  forforståelse)	  og	  via	  fortolkning	  af	  Rosas	  teori	  har	  dannet	  en	  ny	  fælles	  helhedsforståelse,	  som	  vi	  så	  har	  taget	  med	  os	  i	  udførelsen	  af	  interviewene	  og	  senere	  også	  i	  analysen.	  Dette	  tjener	  det	  formål	  at	  man	  ved	  at	  gentage	  de	  skridt	  vi	  har	  taget	  i	  vores	  tematiseringsfase,	  gerne	  skulle	  komme	  frem	  til	  den	  samme	  forforståelse	  som	  vi	  har	  haft	  i	  vores	  analyse	  og	  fortolkning,	  og	  dermed	  skulle	  man	  gerne	  være	  i	  stand	  til	  at	  teste	  undersøgelsens	  rehabilitet	  og	  validitet.	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2.9 HVORFOR OBSERVATION?  	  Ved	  at	  observere	  er	  man	  i	  stand	  til	  at	  beskrive	  hvad	  der	  sker,	  hvem	  der	  er	  impliceret,	  hvornår	  og	  hvor	  handlinger	  sker,	  hvordan	  de	  sker	  og	  hvorfor	  de	  sker	  fra	  deltagernes	  synspunkt.	  Observation	  er	  særligt	  anvendeligt	  når	  man	  ønsker	  at	  undersøge	  processer,	  menneskelige	  relationer	  og	  begivenheder,	  organiserede	  grupper,	  sociale	  mønstre	  og	  når	  sociokulturelle	  forskelligheder	  udspiller	  sig	  (Jorgensen	  1989:3f).	  At	  anvende	  observation	  som	  empirisk	  undersøgelse	  er	  særligt	  relevant	  når	  man	  undersøger	  et	  fænomen	  som	  der	  ikke	  er	  blevet	  undersøgt	  før,	  eller	  som	  man	  ved	  lidt	  om	  i	  forvejen,	  f.eks.	  bander	  eller	  andre	  grupper	  af	  mennesker.	  	  Det	  er	  derfor	  netop	  oplagt	  at	  undersøge	  grupper	  af	  mennesker,	  fordi	  de	  kan	  være	  aflukkede	  for	  udefra	  stående,	  hvor	  at	  man	  som	  deltagende	  observant	  og	  som	  insider,	  har	  mulighed	  for	  at	  observere	  relationer	  eller	  handlinger	  som	  ikke	  er	  tilgængelige	  for	  de	  udefra	  stående,	  da	  det	  kan	  være	  hemmeligholdt	  eller	  usynligt	  fra	  offentligheden.	  Deltagende	  observation	  giver	  altså	  forskeren	  mulighed	  for	  at	  få	  en	  insider	  viden	  og	  give	  et	  indblik	  i	  relationer	  og	  dynamikken	  inden	  for	  en	  særlig	  gruppe	  (ibid.).	  Ifølge	  Jorgenson	  bør	  nogle	  kriterier	  opfyldes	  for	  at	  man	  kan	  argumentere	  for	  at	  deltagende	  observation	  er	  relevant	  for	  studiet,	  heriblandt	  skal	  den	  tendens	  man	  undersøger	  vedrøre	  menneskelig	  meninger	  og	  handlen	  fra	  et	  indefra	  stående	  perspektiv.	  Samtidigt	  bør	  tendensen	  være	  opstået	  i	  hverdagslivet,	  hvor	  forskeren	  har	  mulighed	  for	  at	  få	  adgang	  til.	  Derudover	  anbefaler	  han	  at	  undersøgelsens	  omfang	  bør	  være	  relativt	  begrænset,	  så	  det	  kan	  blive	  et	  casestudy.	  Det	  er	  også	  fordelagtigt	  hvis	  man	  er	  i	  stand	  til	  at	  bakke	  observationerne	  op	  af	  andre	  kvalitative	  studier	  (Jorgensen	  1989:4).	  	  Derfor	  mener	  vi	  det	  er	  relevant	  at	  anvende	  deltagende	  observation	  i	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering.	  Da	  det	  giver	  os	  mulighed	  for	  at	  se	  og	  høre	  de	  studerendes	  forhold	  til	  tid	  og	  deres	  uddannelse	  -­‐	  fra	  deres	  synsvinkel,	  i	  deres	  hverdag!	  
	  
2.10 DELTAGENDE OBSERVATION 	  Inden	  at	  man	  kaster	  sig	  ud	  i	  at	  observere	  kræver	  det	  at	  man	  har	  et	  grundigt	  kendskab	  til	  metoden,	  at	  observere	  deltagende	  er	  ikke	  blot	  at	  se,	  men	  er	  et	  sæt	  af	  principper,	  strategier,	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procedurer,	  metoder	  og	  teknikker	  af	  research.	  Man	  kan	  opsummerer	  deltagende	  observation	  i	  nogle	  grundlæggende	  funktioner,	  som	  vi	  vil	  uddybe	  i	  dette	  afsnit.	  Deltagende	  observation	  er	  en	  grundig,	  kvalitativ	  casestudy	  tilgang,	  der	  udføres	  af	  en	  forsker	  som	  påtager	  sig	  en	  deltagerrolle,	  hvilket	  skal	  etablere	  en	  relation	  til	  individet	  som	  undersøgelsen	  omhandler.	  Grundlaget	  for	  deltagende	  observation	  er	  hverdagslivet,	  der	  er	  udgangspunktet	  for	  observationen	  og	  derfor	  må	  man	  som	  observant	  også	  gøre	  sig	  nogle	  overvejelser	  om	  hvordan	  man	  færdes	  i	  informanternes	  hverdagsliv.	  Øjeblikket	  i	  hverdagslivet	  er	  vigtigt	  for	  deltagende	  observation,	  for	  det	  første	  da	  det	  er	  hvor	  forskeren	  starter	  sin	  proces	  og	  definere	  den	  problematik	  som	  man	  ønsker	  at	  undersøge	  videre.	  	  Dernæst	  er	  det	  i	  hverdagslivets	  her	  og	  nu	  at	  forskeren	  finder	  sine	  informanter,	  og	  hvor	  forskeren	  undersøger	  og	  deltager.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  forskeren	  ikke	  afbryder	  eller	  forstyrrer	  informanternes	  hverdag	  (Jorgenson	  1989:7).	  Når	  man	  tager	  rollen	  som	  deltagende	  observant	  giver	  det	  mulighed	  for	  at	  blive	  en	  del	  af	  hverdagen,	  og	  ikke	  forstyrre	  det	  naturlige	  miljø.	  Dette	  kræver	  at	  forskeren	  er	  i	  stand	  til	  at	  holde	  sin	  rolle	  og	  ikke	  manipulere	  situationer.	  
	  
2.11 DELTAGER OG OBSERVATØR PÅ EN GANG 	  For	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  observere	  deltagende	  må	  forskeren	  blive	  direkte	  involveret	  i	  deltagerens	  hverdagslivs,	  med	  formålet	  at	  få	  adgang	  til	  informantens	  livsverden	  –	  med	  andre	  ord,	  hverdagslivet	  fra	  informantens	  synsvinkel.	  Først	  og	  fremmest	  er	  det	  nødvendigt	  at	  man	  som	  observand	  er	  i	  stand	  til	  at	  manøvrere	  i	  den	  interne	  sociale	  kontekst,	  såsom	  sprog	  og	  kultur	  af	  den	  gruppe	  individer	  man	  observere,	  i	  	  vores	  tilfælde	  studerende	  (Jorgensen	  1989:6).	  Dernæst	  må	  observanden	  overveje	  sin	  egen	  rolle	  som	  observant,	  man	  må	  gøre	  sig	  klart	  hvordan	  man	  er	  deltagende	  –	  her	  tænkes	  både	  på	  observandens	  fremstående,	  men	  også	  handlen.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  observanden	  bliver	  direkte	  involveret	  i	  informanternes	  livsverden,	  og	  at	  observanden	  har	  adgang	  til	  informanternes	  hverdagsliv	  fra	  deres	  standpunkt	  -­‐	  altså	  at	  observand	  og	  informant	  er	  jævnbyrdige	  (Jorgenson	  1989:12).	  Det	  er	  væsentligt	  hvorvidt	  observanden	  er	  åbenlys,	  diskret	  eller	  selektiv	  om	  hvorvidt	  informanterne	  har	  kendskab	  til	  observationerne.	  Observanden	  må	  gøre	  sig	  overvejelser	  om	  hvordan	  det	  kan	  påvirke	  undersøgelsen.	  Der	  kan	  være	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  	  både	  alle	  tre	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tilgange,	  hvis	  man	  vælger	  at	  informanterne	  ved	  at	  de	  bliver	  observeret	  kan	  de	  blive	  bevidste	  om	  deres	  handlingsmønstrer	  og	  handle	  politisk	  korrekt.	  Dette	  ville	  kunne	  påvirke	  observationerne	  i	  den	  forstand	  at	  vi	  ikke	  formår	  at	  få	  et	  klart	  billede	  af	  deres	  livsverden.	  På	  den	  anden	  side	  kan	  det	  være	  en	  fordel	  at	  fortælle	  at	  man	  observere	  informanter	  ved,	  at	  det	  ville	  være	  nemmere	  at	  komme	  i	  tale	  med	  informanterne.	  Samtidigt	  kan	  det	  være	  fordelagtigt	  i	  nogle	  situationer	  at	  være	  selektiv,	  hvor	  en	  enkelt	  informant	  har	  kendskab	  til	  observationerne,	  hvor	  informanten	  kan	  være	  adgangsgivende	  til	  en	  ellers	  lukket	  gruppe.	  For	  at	  opnå	  en	  god	  empirisk	  undersøgelse	  kan	  det	  være	  fordelagtigt	  at	  observanden	  påtager	  sig	  flere	  forskellige	  roller,	  med	  formålet	  at	  sammenligne	  forskellige	  resultater	  (Jorgenson	  1989:13).Når	  man	  laver	  deltagende	  observationer	  kan	  man	  vælge	  at	  være	  en	  enkelt	  eller	  flere	  observander.	  At	  lave	  en	  teamstrategi	  kan	  være	  en	  fordel,	  fordi	  det	  giver	  mulighed	  for	  at	  have	  flere	  forskellige	  deltager	  og	  observand	  roller	  på	  en	  gang.	  På	  den	  måde	  kan	  man	  inkludere	  forskellige	  evner	  og	  formåen	  eller	  identitetstræk	  hos	  de	  forskellige	  observander,	  f.eks.	  køn	  eller	  personlighed	  (ibid.).	  	  
2.12 OBSERVATIONSRAPPORTER  	  Det	  kan	  være	  fordelagtigt	  at	  observanden	  skriver	  en	  observationsrapport,	  hvor	  observanden	  notere	  hændelsesforløb,	  samtaler,	  iagttagelser	  eller	  andre	  aktiviteter.	  Det	  kan	  også	  være	  relevant	  med	  filmoptagelser,	  lydoptagelser	  eller	  fotografier.	  Metoden	  er	  usystematisk	  og	  der	  anvendes	  ikke	  et	  bestemt	  skema,	  i	  modsætning	  til	  for	  eksempel	  adfærdsregistreringer	  eller	  adfærdsanalyseskemaer.	  Dog	  er	  metoden	  systematisk	  i	  den	  forstand	  at	  observanden	  forud	  for	  observationen	  har	  valgt	  et	  område	  man	  ønsker	  at	  fokusere	  på.	  	  Organiseringen	  af	  observationer	  er	  yderst	  vigtig,	  da	  det	  kan	  være	  behjælpeligt	  når	  materialet	  skal	  analyseres	  (Damsgaard	  2005:	  248).	  
	  
2.13 OBSERVATIONER FRA EN JURASTUDERENDES VIRKELIGHED  	  For	  at	  kvalitetssikre	  vores	  empiriske	  undersøgelser,	  har	  vi	  gjort	  os	  nogle	  overvejelser	  om	  hvordan	  vi	  sikrede	  at	  vores	  observationer	  levede	  op	  til	  tidligere	  nævnte	  standarder.	  Med	  formålet	  at	  indsamle	  en	  troværdig	  empirisk	  undersøgelse,	  er	  det	  vigtigt	  at	  tage	  sig	  nogle	  forholdsregler	  der	  sikre	  kvaliteten	  af	  observationen.	  Dette	  har	  vi	  gøre	  ved	  blandt	  andet	  at	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observanden	  holder	  en	  logbog	  samt	  en	  kortlægning	  af	  observationerne.	  Derudover	  var	  vi	  flere	  observander	  med	  forskellige	  kvaliteter	  og	  identiteter.	  Derfor	  lagde	  vi	  en	  teamstrategi,	  hvor	  vi	  påtog	  os	  forskellige	  roller.	  	  Denne	  opdeling	  bestod	  blandt	  andet	  i	  at	  nogle	  observander	  gik	  ud	  og	  småsnakkede	  med	  rygerne,	  hvorimod	  andre	  blev	  i	  forelæsningssalen,	  for	  på	  den	  måde	  at	  få	  flere	  forskellige	  observationer.	  Samtidigt	  valgte	  vi	  at	  nedskrive	  vores	  observationer	  i	  en	  observationsrapport,	  hvor	  vi	  noterede	  handlingsforløb,	  samtaler	  m.m..	  I	  denne	  sammenhæng	  valgte	  vi	  også	  at	  fokusere	  på	  forskellige	  ting,	  heriblandt	  var	  der	  hver	  gang	  en	  observand	  som	  talte	  hvor	  mange	  studerende	  der	  var	  tilstede,	  hvor	  mange	  der	  anvendte	  computere	  til	  at	  tage	  noter	  på	  og	  hvor	  mange	  der	  overspringshandlede.	  Dog	  må	  man	  anse	  disse	  optællinger	  som	  anslag,	  da	  det	  var	  umuligt	  at	  holde	  øje	  med	  alle	  studerende	  i	  den	  store	  forelæsningssal,	  både	  fordi	  nogle	  studerende	  forlod	  forelæsningen	  efter	  pausen	  og	  nogle	  pakkede	  computeren	  væk	  midt	  i	  forelæsningen.	  Tilslut	  var	  det	  fordelagtigt	  at	  vi	  selv	  er	  studerende,	  da	  det	  gjorde	  at	  vi	  var	  i	  stand	  til	  at	  observere	  ubemærket.	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3. PROJEKTETS TEORETISKE FUNDAMENT  
 I	  dette	  kapitel	  ønsker	  vi	  at	  redegøre	  for	  Hartmut	  Rosas	  teorier	  om	  acceleration	  og	  fremmedgørelse.	  Derudover	  vil	  vi	  inddrage	  Bruno	  Latours	  teorier	  om	  aktør	  og	  netværk,	  hvilket	  i	  sammenhæng	  med	  Rosa	  vil	  danne	  fundamentet	  for	  projektets	  diskussion	  af	  kritik.	  	  
 
3.1 EN TILVÆRELSE I HØJHASTIGHED  
 Den	  tyske	  sociolog	  Hartmut	  Rosa	  som	  tilhører	  Frankfurterskolen,	  beskæftiger	  sig	  med	  en	  samtidsdiagnose	  af	  samfundet,	  hvor	  han	  definerer	  det	  nutidige	  samfund	  som	  et	  højhastighedssamfund,	  et	  samfund	  som	  er	  drevet	  af	  øget	  tidspres,	  hvor	  problematikken	  at	  få	  tiden	  til	  at	  række	  længere	  er	  elementær	  (DR	  2012).	  	  Hartmut	  Rosa	  tilføjer	  den	  ellers	  negligeret	  dimension	  af	  tid	  til	  de	  grundtræk	  som	  tilskrives	  som	  værende	  fundamentale	  for	  senmoderniteten.	  De	  væsentligste	  sociologiske	  analyser	  af	  senmoderniteten	  har	  været	  præget	  af	  de	  fire	  analytiske	  vinkler:	  rationaliserings-­‐,	  differentierings-­‐,	  individualiserings-­‐	  og	  instrumentel	  domesticeringsprocesser	  (Rosa	  2009:78).	  Ifølge	  Rosa	  kan	  disse	  udviklinger	  ikke	  forstås	  tilstrækkeligt,	  med	  mindre	  man	  tilføjer	  acceleration	  af	  tid	  som	  værende	  iboende	  og	  fælles	  for	  de	  overnævnte	  processer,	  	  	  acceleration	  er	  nemlig	  et	  fænomen	  som	  han	  mener	  forudsætter	  og	  som	  værende	  en	  essentiel	  drivkraft	  bag	  senmodernitetens	  grundtræk	  (Rosa	  2009:78).	  Den	  sociale	  acceleration	  som	  Rosa	  beskriver	  indbefatter	  også	  sin	  modsætning,	  den	  sociale	  deceleration	  som	  manifesteres	  i	  inerti	  og	  stilstand	  i	  vise	  kontekster	  (Rosa	  2009:80).	  
	  
3.2 ACCELERATIONENS 3 SFÆRER 	  Ifølge	  Rosa	  kan	  accelerationen	  skelnes	  ind	  i	  tre	  empiriske	  	  og	  analytiske	  kategorier	  som	  er	  forbundet:	  den	  teknologiske	  acceleration,	  accelerationen	  af	  social	  forandring	  og	  acceleration	  af	  livstempoet.	  Det	  skal	  lige	  bemærkes	  at	  disse	  tre	  former	  interagere	  i	  samspil,	  og	  kan	  nok	  bedst	  beskrives	  som	  en	  tilbagevendende	  cyklus,	  hvor	  den	  teknologiske	  acceleration	  ofte	  fører	  til	  acceleration	  af	  sociale	  forandringer,	  som	  leder	  til	  acceleration	  af	  livstempo	  (Rosa	  2009:80).	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3.3 TEKNOLOGISK ACCELERATION 	  Den	  teknologiske	  acceleration	  er	  de	  former	  for	  øget	  hastighedsprocesser	  som	  er	  udledt	  af	  den	  teknologiske	  udvikling,	  såsom	  nyere	  kommunikationsformer	  og	  den	  øget	  hastighed	  inden	  for	  produktion	  og	  transport.	  Denne	  form	  betragtes	  som	  den	  mest	  målbare	  form	  for	  accelerationsproces	  i	  vores	  samfund,	  hastigheden	  indenfor	  kommunikation	  er	  således	  steget	  med	  107,	  hastigheden	  i	  transport	  er	  steget	  med	  102	  og	  hastigheden	  i	  data	  behandling	  er	  steget	  med	  106.	  Denne	  teknologiske	  accelerations	  effekt	  på	  vores	  sociale	  realitet,	  er	  at	  den	  har	  omvendt	  det	  ellers	  cementeret	  grundprincip	  om	  at	  rummet	  tager	  præcedens	  over	  tid.	  Mennesker	  orientere	  sig	  nemlig	  mere	  naturligt	  i	  rum	  og	  skelner	  derfor	  hurtigere	  mellem	  op/ned	  og	  højre/venstre	  end	  over	  den	  mere	  abstrakte	  tidsfornemmelse	  (Rosa	  2009:82).	  
	  De	  nævnte	  teknologiske	  processer	  har	  bidraget	  til	  en	  reducering	  af	  rummets	  rolle	  som	  primær	  sansningsform,	  da	  moderne	  kommunikationsformer	  og	  transport	  såsom	  internettet	  har	  udvisket	  spatiale	  afstande,	  og	  dermed	  rummet	  som	  primær	  orienteringsmedium	  (Rosa	  2009:82).	  
 
3.4 ACCELERATION AF SOCIAL FORANDRING  	  Rosa	  skelner	  mellem	  den	  teknologiske	  acceleration	  som	  er	  en	  udvikling	  i	  samfundet	  og	  den	  næste	  type	  acceleration,	  accelerationen	  af	  sociale	  forandringer	  som	  er	  accelerationen	  af	  selve	  samfundet.	  Denne	  karakteriseres	  ved	  en	  stigende	  grad	  af	  ustabilitet	  og	  ændring	  i	  holdninger,	  mode,	  livsstil	  og	  sociale	  relationer.	  Her	  låner	  Rosa	  et	  begreb	  af	  den	  tyske	  socialfilosof	  Herman	  Lubbe,	  som	  beskriver	  den	  stigende	  hastighedstendens	  i	  de	  moderne	  vestlige	  kultur	  som	  
”Gegenwartsschrumpfung”,	  som	  betyder	  sammentrækningen	  af	  nutiden	  som	  er	  en	  	  konsekvens	  af	  denne	  moderne	  ”innovations”	  kultur	  (Rosa	  2009:83).	  Den	  sociale	  acceleration	  kan	  defineres	  som	  en	  stigning	  af	  svækket	  sammenhæng	  mellem	  vores	  erfaringer	  og	  forventninger	  og	  indskrænkningen	  af	  den	  tid	  som	  vi	  forholder	  os	  til	  at	  være	  nutiden.	  Den	  social	  acceleration	  er	  at	  de	  erfaringer	  vi	  gør	  os	  i	  kraft	  af	  	  indsnævringen	  af	  tid	  modarbejder	  vores	  kapacitet	  til	  at	  relatere	  vores	  erfaringer	  til	  en	  sammenhæng,	  f.eks.	  historien,	  vores	  identitet	  eller	  en	  tilhørighed	  til	  et	  givent	  fællesskab.	  Således	  bliver	  vores	  erfaringer	  isolerede	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punkter	  i	  et	  fragmenteret	  ”speedet”	  liv	  som	  ikke	  danner	  et	  sammenhængende	  livsforløb	  (Rosa	  2009:83).	  	  Social	  acceleration	  kan	  ifølge	  Rosa	  observeres	  i	  ændringen	  i	  familie-­‐	  og	  i	  arbejdsstrukturen.	  	  Accelerationen	  har	  manifesteret	  sig	  i	  overgangen	  fra	  det	  tidlige	  moderne	  samfund	  ”intergenerationel”,	  	  til	  den	  klassiske	  modernitet	  ”generationel”	  	  og	  til	  den	  senmoderne	  tid	  ”intragenerationel”1	  (Rosa	  2014:	  24).	  Det	  tidlige	  moderne	  aggregat	  samfund	  karakteriseres	  ved	  høj	  stabilitet	  i	  familiestruktur,	  som	  varede	  generationer	  ud.	  I	  den	  klassiske	  moderne	  tid	  er	  	  familiestrukturen	  bygget	  til	  at	  vare	  en	  generation	  idet	  den	  er	  bygget	  omkring	  ægteskabet,	  og	  familiestrukturen	  ophørte	  med	  ægteskabet	  død.	  I	  den	  senmoderne	  tid	  har	  familiestrukturens	  udvikling	  indenfor	  familielivet	  gjort	  at	  familie	  cyklussen	  ikke	  varer	  livet	  ud,	  hvilket	  kan	  ses	  ud	  fra	  de	  høje	  skilsmisserater	  i	  de	  vestlige	  lande.	  Den	  samme	  tendens	  kan	  overføres	  til	  arbejdet:	  i	  de	  tidlige	  moderne	  samfund	  arvede	  sønnen	  sin	  fars	  håndværk,	  og	  dette	  gentog	  sig	  over	  flere	  generationer.	  I	  den	  klassiske	  moderne	  tid	  er	  strukturen	  ikke	  lige	  så	  rigid,	  der	  kunnes	  mere	  eller	  mindre	  frit	  vælges	  mellem	  uddannelser	  men	  man	  beholdte	  kun	  en	  enkelt	  profession	  i	  sit	  liv.	  I	  den	  senmoderne	  tid	  udskifter	  man	  ofte	  beskæftigelse.	  	  
3.5 ACCELERATION AF LIVSTEMPOET 	  Den	  tredje	  form	  for	  acceleration	  er	  dét	  som	  Rosa	  beskriver	  som	  acceleration	  af	  livstempoet	  som	  er	  oplevelsen	  af	  forøget	  tempo	  i	  det	  daglige	  liv,	  og	  fortætning	  af	  handlinger	  og	  erfaret	  oplevelser	  i	  løbet	  af	  en	  dag.	  Det	  kan	  forekomme	  noget	  paradoksalt,	  idet	  at	  den	  teknologiske	  udvikling	  principielt	  skulle	  havde	  frigjort	  tid,	  som	  kan	  benyttes	  til	  fritid.	  Men	  Rosa	  forklarer,	  at	  den	  teknologiske	  udvikling	  kun	  frigør	  tid,	  når	  den	  teknologiske	  accelerationsrate	  er	  højere	  end	  vækstraten.	  Vækstraten	  betegner	  alle	  tidskrævende	  aktiviteter	  og	  processer	  og	  omvendt	  hvis	  vækstraten	  er	  højere	  en	  accelerationsraten,	  så	  har	  vi	  mindre	  tid	  (Rosa	  2009:85).	  Ifølge	  Rosa	  kan	  dette	  fænomen	  både	  måles	  på	  en	  objektiv	  og	  subjektiv	  måde.	  Accelerationen	  af	  livstempoet	  kan	  for	  det	  enkelte	  subjekt	  føles	  som	  at	  tiden	  er	  en	  mangelvare,	  at	  tingene	  går	  hurtigere	  end	  tidligere	  samt	  en	  bekymring	  om	  ikke	  at	  kunne	  følge	  med	  i	  accelerationen	  af	  det	  sociale	  liv.	  Dette	  understøttes	  ifølge	  Rosa	  gennem	  nogle	  nye	  studier	  som	  påviser,	  at	  flere	  og	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  ”intergenerationel”,	  	  ”generationel”	  	  og	  ”intragenerationel”	  er	  Rosas	  egne	  begreber.	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flere	  individer	  i	  de	  vestlige	  lande	  oplever	  at	  være	  under	  massivt	  tidspres	  (Rosa	  2009:	  86).	  Fra	  et	  objektivt	  syn,	  kan	  accelerationen	  af	  livstempoet	  måles	  på	  to	  måder.	  Den	  første	  er	  at	  accelerationen	  af	  livstempoet	  burde	  kunne	  måles	  på	  antallet	  af	  handlinger	  indenfor	  en	  givent	  tidsramme,	  f.eks.	  hvor	  længe	  bruger	  man	  på	  at	  sove	  eller	  at	  spise.	  Da	  acceleration	  antyder	  at	  vi	  gøre	  flere	  ting	  på	  kortere	  tid.	  Ifølge	  Rosa	  er	  der	  klare	  indikatorer	  fra	  studier	  på	  at	  dette	  er	  et	  reelt	  faktum.	  Mennesket	  bruger	  mindre	  tid	  på	  at	  sove,	  at	  spise	  osv.	  Men	  disse	  studier	  skal	  man	  ikke	  tage	  for	  at	  være	  absolutte	  indikatorer	  for	  accelerationen	  af	  livstempoet,	  da	  eksempelvis	  det	  at	  vi	  bruger	  mindre	  tid	  på	  søvn	  kan	  bidrages	  til	  det	  simple	  faktum	  at	  vores	  arbejde	  i	  dag	  er	  mindre	  fysisk	  krævende,	  og	  derfor	  har	  vi	  brug	  for	  mindre	  søvn.	  Den	  anden	  måde	  hvorpå	  vi	  objektivt	  kan	  måle	  accelerationen	  af	  livstempoet	  er	  ved	  graden	  af	  sammenfatning	  af	  handlinger,	  både	  ved	  en	  stigning	  i	  reducering	  af	  pauser,	  og	  ved	  	  antallet	  af	  	  udførte	  	  handlinger	  på	  samme	  tid,	  f.eks.	  at	  spise	  mens	  man	  ser	  tv	  samtidigt	  med	  at	  man	  snakker	  i	  telefon.	  (Rosa	  2009:86)	  
 
3.6 ACCELERATIONENS KREDSLØB 
 Den	  teknologiske	  acceleration	  har	  muliggjort	  at	  transport,	  kommunikation	  og	  produktion	  	  er	  gjort	  hurtigere	  hvilket	  principielt	  skulle	  frigive	  tid	  men	  oplevelsen	  er	  til	  gengæld	  at	  tiden	  er	  en	  mangelvare.	  Dette	  kan	  kun	  forklares	  ved	  at	  raten	  af	  handlinger	  har	  oversteget	  raten	  af	  den	  teknologiske	  acceleration,	  altså	  at	  tid	  kun	  bliver	  frigivet	  hvis	  den	  teknologiske	  accelerationsrate	  er	  højere	  end	  væksten,	  samlet	  set	  alle	  vore	  tidskrævende	  handlinger	  og	  processer.	  Men	  den	  	  teknologiske	  udvikling	  	  har	  i	  stedet	  åbnet	  for	  nye	  former	  for	  sociale	  praksis,	  kommunikation	  og	  	  dermed	  måder	  at	  leve	  på.	  Her	  dannes	  sammenhængen	  mellem	  	  	  den	  teknologiske	  udvikling	  og	  acceleration	  af	  det	  sociale	  liv.	  Dette	  resultere	  selvfølgelig	  i	  en	  stigning	  	  af	  tempoet	  i	  samfundet	  i	  modsætning	  til	  en	  frigørelse	  af	  tid	  (Rosa	  2009:87f).	  
 
3.7 KAPITALISMEN SOM GRUNDVILKÅR FOR ACCELERATION  	  Et	  grundvilkår	  inden	  for	  kapitalismen	  er	  at	  man	  ikke	  kan	  stå	  stille	  for	  så	  falder	  man	  tilbage	  i	  udviklingsræset.	  Det	  er	  ikke	  muligt	  at	  stå	  stille,	  idet	  individet	  i	  det	  kapitalistiske	  samfund	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enten	  er	  på	  vej	  op	  eller	  ned.	  Her	  trækker	  Rosa	  på	  Marx	  og	  Webers	  teoriapparat	  omkring	  det	  kapitalistiske	  samfund	  (Rosa	  2009:	  88).	  Ligesådan	  oplever	  de	  moderne	  individer	  virkeligheden	  i	  dag,	  de	  kan	  ikke	  stå	  stille	  for	  så	  opleves	  de	  lige	  så	  hurtigt	  som	  værende	  passé	  både	  i	  sprog,	  interesser,	  udstyr	  osv.	  Derfor	  føler	  de	  det	  nødvendigt	  at	  være	  i	  takt	  med	  accelerationen	  i	  deres	  sociale	  verden	  for	  ikke	  at	  miste	  dyrebare	  muligheder.	  Dette	  besværliggøres	  yderligere,	  i	  at	  det	  er	  svært	  at	  afkode	  hvad	  der	  er	  en	  god	  mulighed	  og	  hvad	  der	  ikke	  er,	  og	  derfor	  skal	  man	  holde	  dem	  åbne.	  Den	  sociale	  acceleration	  forøger	  dermed	  livstempoet,	  da	  man	  forsøger	  at	  kombinere	  muligheder	  for	  forøge	  ens	  chancer	  for	  at	  slå	  rigtigt.	  Igen	  udvikles	  nye	  tidsbesparende	  teknologiske	  muligheder	  for	  at	  imødekomme	  de	  nye	  muligheder	  og	  til	  aflastning	  af	  livstempoet	  (Rosa	  2009:88).	  
 
3.8 ACCELERATIONENS DRIVKRÆFTER 	  Men	  for	  at	  forstå	  samspillet	  mellem	  denne	  tre	  accelerationsformer	  og	  cyklus,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  se	  på	  de	  bagvedliggende	  motorer.	  Rosa	  skelner	  hér	  mellem	  	  de	  sociale	  motorer,	  kulturelle,	  	  økonomiske	  og	  de	  strukturelle	  motor	  som	  vi	  kort	  vil	  redegøre	  for.	  	  Et	  af	  de	  centrale	  elementer	  i	  det	  	  moderne	  kapitalistiske	  samfund	  er	  nemlig	  hastighed.	  I	  kapitalismen	  er	  arbejdstid	  et	  helt	  essentielt	  element	  af	  produktion,	  idet	  at	  spare	  tid	  er	  lig	  med	  at	  gøre	  profit.	  Samtidig	  et	  tid	  også	  vigtig	  for	  at	  indhente	  eller	  overhale	  konkurrenter	  i	  udviklingen	  af	  nye	  teknologier	  eller	  produkter,	  som	  er	  helt	  essentielt	  element	  af	  markedsproduktion.	  Det	  kapitalistiske	  samfund	  forbinder	  	  således	  kapital	  med	  accelerering	  af	  	  produktionsformer	  og	  produktivitet.	  Den	  kulturelle	  motor	  datere	  han	  tilbage	  til	  Friedrich	  Ancillons	  definition	  fra	  1828	  af	  det	  reelle	  liv	  som	  væren	  en	  «søgen	  efter	  forandring	  for	  forandringens	  skyld».	  Det	  vestlige	  moderne	  kulturelle	  ideal	  af	  det	  gode	  liv	  er	  dermed	  et	  liv	  rig	  af	  oplevelser	  og	  kunnen.	  Udvikling	  skyldes	  	  sekulariseringen	  af	  tid	  der	  transformerede	  forestillingen	  om	  det	  gode	  liv	  som	  opnåeligt	  efter	  døden,	  	  til	  et	  jordisk	  liv	  hvor	  målet	  var	  pluraliteten	  af	  oplevelser	  på	  mindst	  mulig	  tid.	  (Rosa	  2009:90).	  Accelerationen	  tilbyder	  et	  værdigt	  alternativ,	  for	  hvis	  vi	  bevæger	  os	  to	  gange	  hurtigere,	  så	  vil	  det	  kun	  tage	  os	  den	  halve	  tid	  at	  fuldføre	  en	  aktivitet	  eller	  en	  drøm.	  Altså	  hvis	  vi	  fortsætter	  med	  at	  forøge	  det	  daglige	  livs	  tempo,	  så	  kan	  vi	  leve	  mange	  flere	  liv	  indenfor	  det	  samme	  liv.	  Accelerationen	  kan	  derfor	  siges	  at	  prøve	  på	  at	  forkorte	  afstanden	  mellem	  verden	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uendelige	  tid	  og	  den	  tid	  som	  det	  enkelte	  menneske	  besidder,	  og	  derfor	  et	  forsøg	  på	  et	  komme	  tætter	  på	  evigheden	  i	  dette	  liv.	  Dog	  grundet	  den	  selvkørende	  drift	  som	  er	  accelerationen	  iboende,	  så	  er	  accelerationsløftet	  aldrig	  opfyldt	  da	  de	  nye	  teknologiske	  udviklinger,	  som	  muliggør	  forøgelsen	  af	  oplevelser	  er	  den	  selvsamme	  mekanisme,	  som	  fortsætter	  med	  at	  tilbyde	  flere	  muligheder,	  som	  man	  kan	  hige	  efter.	  Således	  forstørres	  i	  virkeligheden	  afstanden	  mellem	  de	  realiserbare	  muligheder	  vi	  har,	  og	  de	  muligheder	  som	  verden	  tilbyder	  uanset	  accelerationens	  fremdrifts	  motiv,	  og	  lige	  meget	  hvor	  meget	  vi	  sætter	  farten	  op.	  Dette	  forklarer	  således	  den	  iboende	  paradoksale	  forhold	  mellem	  den	  teknologiske	  udvikling	  og	  mangel	  på	  tid	  (Rosa	  2009:91).	  	  
3.9 NÅR ACCELERATIONEN FLYDER OVER 	  Men	  hvis	  vi	  	  skal	  se	  dynamikken	  i	  accelerationssamfundet	  i	  dets	  helhed,	  skal	  vi	  også	  forstå	  de	  forhold	  som	  undslipper	  accelerationen,	  altså	  forhold	  som	  fungere	  decelererende.	  Her	  skelner	  Rosa	  mellem	  fem	  forskellige	  former	  for	  inerti.	  De	  naturlige/antropologiske	  begrænsninger	  for	  accelerationen	  dvs.	  de	  processer	  som	  af	  natur	  ikke	  kan	  gøres	  hurtigere.	  Eksempler	  på	  dette	  er	  mest	  fysiske	  forholde	  som	  den	  biologiske	  tid	  det	  tager	  for	  vore	  syn	  eller	  vores	  hjerne	  til	  at	  bearbejde	  information.	  	  Rosa	  siger	  at	  så	  frem	  man	  skal	  accepterer	  påstanden	  om	  at	  den	  senmoderne	  tilværelse	  er	  præget	  af	  social	  acceleration,	  må	  man	  gøre	  sig	  det	  klart	  hvilke	  elementer	  af	  social	  deceleration	  der	  også	  findes	  i	  samfundet.	  Hvor	  acceleration	  er	  tempoforøgende	  er	  deceleration	  det	  temponedsættende.	  Det	  er	  Rosas	  påstand	  at	  de	  accelererende	  kræfter	  i	  samfundet	  har	  en	  større	  systematisk	  tyngde	  end	  de	  decelererede,	  og	  det	  er	  derfor	  samfundet	  er	  præget	  af	  generel	  tempoforøgelse	  (Rosa	  2014:41).	  Rosa	  nævner	  nogle	  grundlæggende	  kategorier	  for	  social	  deceleration.	  Den	  første	  er	  de	  naturlige	  hastighedsgrænser,	  disse	  dækker	  over	  fysiske	  størrelser	  der	  ikke	  kan	  hastighedsforøges	  uden	  at	  det	  skader	  dem	  drastisk.	  Dette	  kan	  strække	  sig	  fra	  at	  være	  ting	  som	  hvorledes	  man	  erfarer	  verden	  omkring	  sig	  via	  sine	  sanser	  til	  at	  dage	  og	  år	  er	  endeligt	  fysisk	  givet	  via	  de	  astronomiske	  forhold	  og	  kan	  derfor	  ikke	  accelereres	  (Rosa	  2014:41).	  Den	  anden	  kategori	  som	  Rosa	  kalder	  "oaser	  af	  deceleration".	  Disse	  dækker	  over	  områder,	  territoriale	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såvel	  som	  sociale,	  der	  ikke	  er	  påvirket	  af	  acceleration	  (Rosa	  2014:42).	  Den	  tredje	  kategori	  er	  "deceleration	  som	  dysfunktionel	  konsekvens	  af	  acceleration".	  Dette	  dækker	  over	  en	  utilsigtet	  deceleration	  der	  indtræffer	  som	  en	  negativ	  reaktion	  på	  en	  overbebyrdelse.	  Rosa	  siger	  at	  man	  kan	  forstå	  depression	  som	  en	  individuel	  deceleration,	  der	  er	  altså	  her	  tale	  om	  en	  patologisk	  tilstand	  afledt	  af	  acceleration	  (Rosa	  2014:43).	  Den	  fjerde	  kategori	  er	  "tilsigtet	  deceleration"	  og	  den	  består	  af	  	  to	  undergrupperinger.	  Den	  første	  undergruppe	  er	  "funktionel	  (accelererende)	  deceleration",	  som	  består	  af	  tilsigtede	  pauser	  fra	  øvrig	  acceleration,	  med	  henblik	  på	  at	  øge	  fremtidig	  produktion	  (Rosa	  2014:44).	  Den	  anden	  undergruppe	  er	  "ideologisk	  (oppositionel)	  deceleration",	  som	  består	  af	  individer	  der	  aktivt	  og	  tilsigtet	  bestræber	  sig	  på	  deceleration.	  Rosa	  gør	  sig	  i	  denne	  forbindelse	  en	  overvejelse	  om	  at	  det	  er	  tænkeligt	  at	  der	  er	  en	  vis	  nødvendighed	  for	  stabilitet	  i	  dele	  af	  samfundsstrukturen,	  da	  han	  siger	  at	  hidtidig	  acceleration	  har	  været	  mulig	  på	  grund	  af	  nogle	  stabile	  institutioner,	  og	  acceleration	  muligvis	  på	  lang	  sigt	  kan	  undergrave	  samfundets	  reproducerbarhed	  (Rosa	  2014:45).	  	  Forholdet	  mellem	  social	  acceleration	  og	  deceleration	  er	  væsentligt	  i	  forhold	  til	  påstanden	  om	  en	  overvejende	  acceleration	  af	  tilværelsen.	  Det	  er	  muligt	  at	  forestille	  sig	  at	  når	  der	  både	  er	  accelererende	  og	  decelererende	  elementer	  i	  tilværelsen	  at	  de	  så	  udjævner	  hinanden.	  Hvis	  man	  dog	  kan	  påvise	  at	  den	  ene	  har	  en	  systematisk	  dominans	  over	  den	  anden,	  vil	  man	  kunne	  hævde	  som	  Rosa	  at	  det	  har	  en	  generel	  samfundspåvirkende	  effekt.	  Det	  er	  Rosas	  påstand	  at	  de	  decelererende	  elementer	  er	  residuale	  i	  forhold	  til	  den	  sociale	  acceleration	  og	  tilværelsen	  som	  produkt	  heraf	  er	  accelereret	  (Rosa	  2014:47).	  Rosas	  argument	  for	  dette	  er	  baseret	  på	  antagelser	  om	  at	  de	  opremsede	  decelerationskategorier	  er	  udtømmende	  for	  fænomenet,	  og	  at	  ingen	  af	  dem	  udgør	  en	  reel	  strukturel	  ligevægtigt	  modstrømning	  til	  accelerationen	  i	  det	  senmoderne	  samfund.	  Rosa	  påpeger	  dog	  i	  forbindelse	  med	  denne	  påstand	  at	  den	  er	  vanskelig	  at	  efterprøve	  empirisk	  (Rosa	  2014:48).	  Rosa	  siger	  dog	  at	  decelerationen	  i	  samfundet	  er	  sekundær	  til	  accelerationen	  og	  at	  asymmetrien	  mellem	  de	  to	  er	  ubestridelig	  og	  man	  med	  rette	  kan	  karakterisere	  moderniteten	  som	  præget	  af	  accelerationsprocesser	  (Rosa	  2014:48).	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3.10 FREMMEDGØRELSE  	  Fremmedgørelse	  er	  oprindeligt	  et	  marxistisk	  begreb	  som	  Rosa	  relancerer	  i	  forbindelse	  med	  hans	  teori	  om	  social	  acceleration.	  I	  Marx	  version	  af	  begrebet	  var	  det	  den	  kapitalistiske	  modernitet	  der	  påvirkede	  individet,	  således	  så	  det	  blev	  fremmedgjort.	  Fremmedgørelsen	  opstod	  i	  Marx	  forstand,	  idet	  individet	  følte	  sig	  distanceret	  og	  uden	  en	  meningsfuld	  relation	  til	  sit	  arbejde	  og	  det	  som	  blev	  produceret.	  Dernæst	  ville	  følge	  en	  yderligere	  fremmedgørelse	  for	  naturen,	  det	  sociale	  og	  i	  sidste	  instans	  over	  for	  individet	  selv.	  Tilstanden	  af	  fremmedgjorthed	  består	  af	  hvad	  der	  beskrives	  som	  en	  alvorlig	  hæmning	  i	  relationen	  til	  verden,	  men	  blev	  aldrig	  fuldt	  ud	  defineret	  af	  Marx	  (Rosa	  2014:95).	  Rosa	  relancerer	  fremmedgørelsesbegrebet	  og	  sætter	  det	  i	  relief	  til	  tesen	  om	  social	  acceleration.	  Det	  er	  ydermere	  Rosas	  påstand	  at	  begrebet	  kan	  udvides	  således	  at	  den	  nye	  forståelse	  af	  fremmedgørelse	  ikke	  bare	  rummer	  individets	  produktion	  og	  forhold	  til	  naturen,	  men	  også	  en	  fremmedgørelse	  over	  for	  tid	  og	  rum	  i	  bred	  forstand	  (Rosa	  2014:96).	  Fremmedgørelsen	  over	  for	  rum	  tager	  udgangspunkt	  i	  at	  mennesker	  er	  fysiske	  væsner	  der	  er	  placeret	  i	  en	  rummelig	  kontekst.	  Dette	  udfordres	  da	  af	  den	  teknologi	  vi	  benytter	  os	  af,	  hvortil	  vi	  ved	  hjælp	  af	  globalisering	  og	  digitalisering	  har	  brudt	  med	  nogle	  af	  rummelighedens	  grænser.	  Det	  er	  ikke	  længere	  påkrævet	  at	  være	  fysisk	  tilstede	  for	  at	  være	  i	  social	  kontakt	  med	  folk.	  Den	  fremmedgørelse	  der	  kan	  opstå	  i	  kraft	  af	  dette	  kommer	  af,	  at	  med	  nedbrydningen	  af	  de	  rumlige	  grænser	  forsvinder	  også	  fortroligheden	  med	  det	  rum	  man	  førhen	  var	  afgrænset	  til	  (Rosa	  2014:97).	  Mennesker	  er	  tilbøjelige	  til	  at	  knytte	  sig	  til	  ting	  over	  tid.	  En	  ting	  kan	  siges	  at	  blive	  internaliseret	  i	  et	  individs	  identitet.	  Hertil	  kan	  siges	  at	  identiteten	  projekteres	  ud	  i	  den	  tingslige	  verden,	  samtidig	  med	  at	  tingene	  indoptages	  i	  identiteten.	  Dette	  er	  ifølge	  Rosa	  den	  traditionelle	  opfattelse	  af	  forholdet	  mellem	  ting	  og	  individ.	  Rosa	  siger	  til	  dette,	  at	  i	  accelerationssamfundet	  har	  dette	  forhold	  ændret	  sig.	  Produktionen	  af	  ting	  er	  accelereret	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  det	  ikke	  længere	  er	  nemt	  for	  os	  at	  danne	  forhold	  til	  ting.	  Ting	  er	  nu	  om	  dage	  så	  teknologisk	  fremskredet	  at	  langt	  de	  færreste	  forstår,	  hvordan	  tingene	  rent	  faktisk	  virker	  i	  detaljen.	  Ydermere	  er	  det	  sociale	  forandringstempo	  steget,	  således	  så	  man	  nu	  om	  dage	  er	  meget	  tilbøjelig	  til	  at	  kasserer	  ting	  og	  anskaffe	  sig	  nye,	  langt	  før	  de	  har	  udtjent	  deres	  anvendelse.	  Dette	  medfører	  at	  den	  tilknytning	  man	  kan	  opnå	  til	  en	  ting	  som	  værende	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medkonstituerende	  for	  ens	  identitet	  er	  mindre	  tilbøjelig	  til	  at	  opstå	  fordi	  man	  skifter	  dem	  ud	  (Rosa	  2014:98).	  Dernæst	  omtaler	  Rosa	  fremmedgørelsen	  over	  for	  handlinger.	  Det	  er	  Rosas	  påstand	  at	  den	  teknologiske	  udvikling,	  der	  ellers	  i	  udgangspunktet	  gør	  hverdagen	  nemmere,	  samtidig	  fremmedgør	  det	  os	  fra	  de	  handlinger	  vi	  foretager	  os	  med	  hjælp	  fra	  smarte	  teknologiske	  ting,	  fordi	  man	  som	  nævnt	  sjældent	  er	  fuld	  for	  trolig	  med	  moderne	  teknologi	  (Rosa	  2014:100).	  Den	  manglende	  fortrolighed	  kommer	  sig	  af	  at	  man	  i	  den	  moderne	  verden	  ikke	  har	  tid	  til	  at	  sætte	  sig	  ordentligt	  ind	  i	  ting	  (Rosa	  2014:101).	  Fremmedgørelse	  over	  for	  handlinger	  kommer	  ikke	  kun	  i	  kraft	  af	  den	  distance	  der	  opstår	  mellem	  aktør	  og	  handling,	  men	  er	  også	  et	  produkt	  af	  tidsmæssig	  indskrumpning.	  Det	  er	  Rosas	  påstand,	  at	  de	  opgaver	  og	  mål	  individer	  påtager	  sig	  for	  deres	  daglig	  dag,	  bliver	  flere	  og	  flere	  dets	  længere	  tid	  der	  går.	  Dette	  medfører	  at	  de	  individerne	  der	  gør	  dette,	  bruger	  mere	  af	  deres	  tid	  på	  disse	  opgaver	  og	  derfor	  har	  mindre	  tid	  til	  rådighed	  til	  hvad	  de	  "egentlig"	  gerne	  vil	  bruge	  tiden	  på.	  Det	  er	  Rosas	  påstand,	  at	  der	  er	  opstået	  en	  nødvendigheds	  diskurs	  om	  disse	  opgaver,	  man	  er	  eksempelvis	  "nødt	  til"	  at	  holde	  sig	  opdateret	  med	  mails	  og	  nyheder	  og	  man	  er	  "nødt	  til"	  at	  forny	  sin	  garderobe	  og	  pleje	  sit	  image	  udadtil	  (Rosa	  2014:103).	  Denne	  nødvendigheds	  diskurs	  er	  i	  følge	  Rosa	  kommet	  som	  produkt	  af	  en	  øget	  konkurrence	  mentalitet	  i	  samfundet	  der	  får	  individet	  til	  at	  føle	  sig	  "nødt	  til"	  at	  handle	  på	  en	  bestemt	  måde	  for	  at	  kunne	  følge	  med.	  Når	  individer	  på	  denne	  måde	  disponerer	  deres	  tid	  således	  at	  de	  prioriterer	  handlinger	  de	  er	  "nødt	  til",	  frem	  for	  handlinger	  de	  egentlig	  har	  lyst	  til	  at	  lave,	  opstår	  der	  en	  fremmedgørelse	  over	  for	  disse	  nødvendige	  handlinger	  (Rosa	  2014:104).	  Tid	  består	  på	  sin	  vis	  både	  af	  en	  objektiv	  og	  en	  subjektiv	  komponent.	  Tid	  eksisterer	  objektivt	  som	  de	  let	  empirisk	  målbare	  enheder,	  der	  går	  mellem	  to	  tidspunkter.	  Samtidig	  er	  tid	  også	  et	  begreb	  der	  har	  en	  subjektiv	  prægning,	  individer	  kan	  opfatte	  tid	  forskelligt.	  En	  objektiv	  halv	  time	  kan	  opleves	  af	  to	  subjekter,	  som	  værende	  henholdsvis	  en	  "lang"	  eller	  "kort"	  halv	  time,	  skønt	  det	  i	  objektiv	  forstand	  er	  den	  samme	  time.	  Dette	  er	  hvad	  Rosa	  kalder	  "tidens	  subjektive	  paradoks".	  Individer	  tenderer	  til	  at	  opleve	  tid	  som	  hurtig,	  hvis	  de	  stimuleres	  med	  indtryk.	  Det	  paradoksale	  element	  i	  dette	  er	  at	  individer	  har	  tendens	  til	  at	  erindre	  tid	  med	  indtryk,	  selvom	  den	  opleves	  hurtig,	  men	  huskes	  som	  lang.	  Omvendt	  føles	  tid	  uden	  indtryk	  lange,	  men	  erindres	  som	  hurtigt	  passeret	  (Rosa	  2014:106).	  Rosa	  påstår	  at	  der	  i	  den	  senmoderne	  livsverden	  er	  sket	  en	  ændring	  i	  hvorledes	  individer	  subjektivt	  oplever	  tiden.	  Hvor	  tid	  med	  mange	  indtryk	  førhen	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blev	  erindret	  som	  lang,	  er	  der	  nu	  en	  tendens	  til	  også	  at	  opfatte	  den	  som	  kort	  og	  hurtigt	  passeret.	  Rosa	  forklarer,	  at	  førhen	  når	  vi	  havde	  tid	  med	  mange	  indtryk,	  var	  det	  som	  regel	  forbundet	  med	  at	  individer	  benyttede	  alle	  deres	  sanser	  til	  at	  få	  disse	  indtryk.	  I	  kontrast	  til	  dette	  kan	  man	  se	  en	  dag	  i	  den	  senmoderne	  livsverden	  hvor	  man	  også	  får	  mange	  indtryk,	  men	  her	  er	  indtrykkene	  "af-­sensualiseret"	  fordi	  mange	  aktiviteter	  der	  producerer	  indtryk	  foregår	  ved	  hjælp	  af	  moderne	  teknologier.	  Ydermere	  siger	  Rosa,	  at	  denne	  slags	  indtryk	  ikke	  meningsfuldt	  responderer	  på	  individets	  indre	  tilstand	  og	  er	  ikke	  medkonstituerende	  for	  individets	  identitet	  (Rosa	  2014:107).	  Alt	  dette	  medfører,	  at	  fornemmelsen	  for	  tid	  der	  anvendes	  på	  handlinger	  bliver	  utydelig	  for	  individet,	  og	  i	  sidste	  instans	  fremmede.	  Individet	  får	  vanskeligere	  ved	  at	  forholde	  sig	  til	  tiden,	  fordi	  den	  subjektive	  tids	  oplevelse	  kommer	  til	  at	  påvirke	  den	  objektive	  forståelse	  (Rosa	  2014:109).	  Summen	  er	  de	  ovenfornævnte	  typer	  og	  aspekter	  af	  fremmedgørelse	  efterlader	  individet	  med	  et	  hæmmet	  forhold	  til	  oplevelser	  og	  erindring	  af	  udførte	  handlinger,	  og	  en	  manglende	  fortrolighed	  over	  for	  ting	  der	  købes,	  og	  de	  steder	  man	  fysisk	  befinder	  sig.	  Dette	  medfører	  at	  individet	  kan	  opleve	  en	  generel	  følelse	  af	  manglende	  tilkobling	  til	  tilværelsen	  (Rosa:2014:109).	  Følelsen	  af	  at	  være	  bagud	  som	  den	  indskrænkede	  tidsfornemmelse	  kan	  medføre	  en	  hæmning	  for	  individerne	  i	  deres	  interaktion	  med	  andre.	  Den	  manglende	  følelse	  af	  tids	  overskud	  gør,	  at	  individers	  interaktion	  bliver	  instrumentel,	  da	  de	  ikke	  føler	  der	  er	  tid	  til	  andet	  (Rosa:2014:110).	  Hvis	  individets	  identitet	  og	  selvforståelse	  defineres	  gennem	  handlinger	  og	  oplevelser,	  herunder	  social	  interaktion,	  så	  synes	  det	  unægteligt	  logisk	  at	  indskrumpningen	  af	  det	  tidslige	  og	  rummelige,	  som	  den	  sociale	  acceleration	  medfører,	  må	  munde	  ud	  i	  en	  fremmedgørelse	  af	  individets	  selv	  (ibid.).	  	  	  
3.11 LATOUR: AKTØR-NETVÆRK-TEORI 	  Latour	  aktør-­‐netværks	  teori	  er	  et	  opgør	  imod	  det	  han	  beskriver	  som	  ”sociologien	  om	  det	  sociale”,	  alle	  de	  traditioner	  indenfor	  sociologien,	  som	  beskriver	  samfundet	  som	  en	  given	  	  struktur	  eller	  en	  social	  orden	  (Blok	  2013:542)	  og	  som	  kan	  tegnes	  tilbage	  til	  Durkheim	  i	  slutningen	  af	  1800	  tallet.	  Ifølge	  Latour	  ligger	  der	  implicit	  i	  dette	  begreb	  om	  det	  sociale	  	  en	  stabilitet	  og	  afgrænsning,	  som	  han	  kendetegner	  som	  væren	  en	  utilstrækkelig	  og	  reducerende	  måde	  at	  angribe	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virkeligheden	  på,	  idet	  det	  	  også	  hviler	  	  på	  nogle	  simplificerende	  og	  totalitære	  	  adskillelser	  	  som	  objekt/subjekt	  ,	  natur/samfund	  osv.	  i	  forsøget	  på	  at	  forklare	  det	  sociale.	  Det	  sociale,	  som	  han	  også	  mener	  er	  et	  problematisk	  begreb,	  skal	  nemlig	  anskues	  som	  hybrid,	  foranderlig	  og	  sammenvævet	  række	  af	  formationer	  og	  relationer	  som	  er	  skabt	  og	  skaber.	  Latour	  inddrager	  	  nemlig	  det	  materielle	  som	  handlende	  aktør	  i	  det	  sociale	  netværk	  af	  relationer.	  Dog	  er	  det	  væsentlige	  nye	  ved	  Latours	  ANT	  er	  inddragelsen	  af	  ”ikke	  menneskelige	  entiteter”	  som	  socialt	  handlende,	  	  som	  	  skal	  forstås	  	  i	  lyset	  af	  sine	  feltstudier	  på	  et	  forskningslaboratorium	  i	  Californien.	  Han	  mener	  nemlig	  ikke	  at	  studier	  af	  de	  videnskabelige	  	  kun	  kan	  forstås	  ud	  fra	  sociale	  faktorer	  såsom	  interesse,	  magt	  og	  ideologi.	  	  Her	  observerer	  han	  nemlig	  de	  videnskabelige	  processer	  hvori	  det	  materielle	  udstyr	  og	  laboranternes	  forsigtige	  anvendelse	  af	  disse,	  spiller	  en	  definerende	  rolle	  for	  fremstillingen	  af	  ”videnskabelig	  fakta”.	  Latour	  konkludere	  efter	  sine	  studier	  på	  laboratoriet	  at	  videnskabelige	  fakta	  ikke	  blot	  korresponderer	  med	  et	  ”givent	  natur”	  men	  at	  naturen	  opstår	  igennem	  det	  sæt	  af	  praksisser,	  hvorpå	  forskere	  interagere	  med	  hinanden	  på	  og	  med	  deres	  materielle	  ressourcer.	  Definitionen	  af	  en	  aktør	  er	  ikke	  individet	  med	  diverse	  interesser,	  men	  et	  semiotisk	  begreb	  -­‐	  ”en	  aktant”	  (Blok	  2013:545)	  som	  er	  et	  begreb	  lånt	  af	  semiotikeren	  Greimas.	  Dennes	  definition	  af	  aktantbegrebet	  er	  de	  forskellige	  positioner,	  som	  en	  skikkelse	  har	  i	  en	  narrativ	  fortælling	  og	  derfra	  uddrager	  Latour	  at	  sociale	  aktører	  skal	  defineres	  udefra	  den	  position	  de	  tilskrives	  i	  et	  handlingsforløb,	  uanset	  deres	  konkrete	  figuration.	  Dette	  kan	  ifølge	  Latour	  ikke	  afgøres	  teoretisk,	  men	  historisk	  og	  empirisk	  i	  og	  med	  i	  visse	  situationer	  og	  praksisser	  er	  det	  givetvis	  staten	  eller	  mennesker	  som	  er	  de	  centrale	  aktant	  men	  i	  andre	  situationer	  er	  det	  teknologiske	  genstande	  som	  er	  centrale	  (Blok	  2013:545).	  Det	  ville	  komme	  an	  på	  sammenhængen	  hvem	  der	  er	  aktøren	  i	  et	  givent	  miljø,	  fællesskab	  og	  de	  social	  netværk	  har	  ikke	  forrang	  på	  andre	  netværk.	  Dog	  er	  handlingskapaciteterne	  en	  aktant	  besidder	  ikke	  afgjort	  at	  aktanten	  selv,	  men	  er	  defineret	  af	  de	  sæt	  af	  relationer	  (netværk)	  som	  aktanten	  er	  en	  del	  af.	  Aktør	  og	  netværk	  er	  to	  sider	  af	  den	  samme	  praksissammenhæng,	  hvori	  forbindelserne	  eller	  ”associationerne”	  er	  de	  vigtigste	  til	  at	  forklare	  et	  givent	  analytisk	  udfald.	  Latour	  opfordrer	  til	  at	  man	  ser	  en	  givent	  sammenhæng	  som	  en	  slags	  dominoserie	  af	  hændelser	  og	  aktører,	  	  sammensvævet	  	  af	  reb	  lignende	  materie	  udfyldt	  af	  fragmenteret	  punkter.	  Disse	  skal	  ikke	  tilskrives	  intention	  for	  at	  kunne	  forklares,	  men	  forklaring	  følger	  af	  undersøgelsen	  af	  deres	  forbindelser.	  Dette	  bringer	  os	  igen	  tilbage	  til	  aktant	  begrebet	  som	  udvider	  handlingsbegrebet	  til	  ikke-­‐menneskelig	  aktører,	  da	  definitionen	  på	  hvad	  der	  er	  aktant	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er	  hvad	  der	  tilskrives	  til	  at	  være	  kilden	  til	  handlen.	  	  Latour	  gør	  nemlig	  op	  med	  de	  klassiske	  samfundsteoretiske	  dikotomiske	  opstillinger	  som	  mikro-­‐makro	  eller	  lokal/global,	  men	  AT	  teorien	  prøver	  at	  følge	  virkninger	  af	  disse	  opstillinger	  gennem	  netværk	  af	  forbindelserne	  der	  for	  eksempel	  har	  ført	  til	  et	  sociologisk	  	  eller	  videnskabelig	  faktum,	  for	  så	  som	  endemål	  at	  kunne	  gøre	  op	  med	  dem,	  og	  deres	  givent	  ”naturlighed”.	  	  Det	  at	  forstå	  ting	  ind	  i	  netværk,	  har	  ifølge	  Latour	  den	  fordel	  at	  den	  gør	  op	  med	  nogle	  	  teoretiske	  essentielle	  størrelser	  ved	  at	  tænke	  i	  forbindelser.	  Ligesom	  den	  	  ”naturlige”	  forestilling	  om	  tæthed/fjernhed	  som	  vendes	  på	  hoved	  hvis	  man	  tænker	  i	  forbindelser	  i	  stede	  for	  geografisk	  afstand.	  Den	  fysiske	  tæthed	  er	  ikke	  nødvendigvis	  en	  forbindelse	  fordi	  individ	  A	  og	  individ	  B	  som	  for	  eksempel	  sidder	  i	  samme	  klasselokale	  kan	  have	  vidt	  forskellige	  baggrund,	  idealer	  og	  verdensopfattelser	  og	  netværk.	  Latour	  forsøger	  også	  at	  gøre	  op	  med	  den	  lille	  skala/stor	  skala	  som	  ellers	  er	  kendetegnende	  for	  samfundsteorien,	  det	  gælder	  både	  samfund	  vs.	  individ,	  individ	  vs.	  familie,	  familie	  vs.	  institution	  osv..	  Denne	  klassiske	  dikotomiske	  opstilling	  forudsætter	  ifølge	  Latour	  en	  ordensrelation	  som	  går	  fra	  top	  til	  bund,	  altså	  en	  top	  A	  som	  adskiller	  sig	  fra	  bund	  	  B	  og	  derfor	  skal	  studeres	  på	  en	  anden	  måde,	  og	  dermed	  umuligheden	  i	  at	  kunne	  studere	  hvordan	  top	  bliver	  til	  bund,	  eller	  omvendt.	  Netværksteorien	  opererer	  dog	  ikke	  med	  nogle	  a	  priori	  forestilling	  om	  samfundet	  som	  derfor	  muliggør	  en	  undersøgelse	  af	  transformationer,	  en	  bevægelse	  fra	  lille	  til	  stor	  skala,	  	  hvor	  denne	  teori	  	  ikke	  behandler	  disse	  med	  nogle	  størrelsesforskel	  og	  nogle	  a-­‐priori	  forestilling	  om	  hvad	  disse	  indbefatter	  (Blok	  2013:545).	  	  	  
3.12 ER DAMPEN GÅET AF KRITIKKEN? 	  	  I	  sin	  artikel	  Why	  Has	  Critique	  Run	  out	  of	  Steam?	  From	  Matters	  of	  Fact	  to	  Matters	  of	  Concern	  fra	  2004	  tager	  Bruno	  Latour	  til	  overvejelse,	  hvad	  status	  er	  på	  kritikken	  og	  spørger	  om	  dampen	  er	  gået	  af	  den?	  Latour	  siger	  at	  ligesom	  generaler	  gerne	  kommer	  en	  krig	  for	  sent,	  så	  kommer	  den	  intellektuelle	  kritikker	  også	  gerne	  en	  kritik	  for	  sent	  (Latour	  2004:2).	  Herved	  forstås	  at	  alle	  kan	  være	  general	  og	  vide	  hvad	  der	  er	  det	  fornuftige	  at	  gøre	  når	  en	  krig	  anskues	  retrospektivt.	  Ligeledes	  kan	  den	  intellektuelle	  kritikker	  have	  mange	  fornuftige	  ting	  at	  sige	  om	  samfundsmæssig	  tilstande	  der	  ikke	  længere	  er	  aktuelle.	  Latour	  siger,	  det	  er	  længe	  siden	  kritikker	  har	  været	  i	  fortroppen	  og	  sagt	  noget	  om	  de	  aktuelle	  samfundsforhold,	  i	  stedet	  er	  de	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skubbet	  om	  bag	  ved	  (ibid.).	  Dette	  medfører	  også	  at	  det	  unge	  studerende	  lærer	  om	  kritik	  ikke	  er	  tilpasset	  på	  den	  aktuelle	  verden	  men	  er	  forældet	  (Latour	  2004:1).	  Ifølge	  Latour	  er	  der	  sket	  et	  skift	  fra	  en	  traditionel	  tilgang	  hvor	  fakta	  blev	  etableret	  over	  tid	  som	  følge	  af	  en	  stigende	  mængde	  beviser,	  til	  nu	  hvor	  ting	  kan	  etableres	  som	  fakta	  nærmest	  øjeblikkeligt	  stort	  set	  uden	  beviser.	  Latour	  henviser	  til	  World	  Trade	  Center	  den	  11	  september	  2001	  som	  eksempel	  på	  dette.	  Meget	  hurtigt	  efter	  terrorangrebet	  på	  World	  Trade	  Center	  florerede	  der	  alverdens	  konspirationsteori,	  der	  blev	  etableret	  som	  sande	  i	  visse	  befolkningsgrupper.	  Disse	  teorier	  om	  at	  CIA	  eller	  andre	  regeringsinstitutioner	  skulle	  have	  haft	  en	  indflydelse	  på	  katastrofen	  blev	  accepteret	  uden	  skyggen	  af	  reelt	  bevis	  hvilket	  får	  Latour	  til	  at	  spørge	  hvad	  der	  er	  sket	  med	  kritikken	  i	  vores	  samfund	  (Latour	  2004:4).	  Han	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved	  om	  de	  redskaber	  den	  akademiske	  kritik	  benytter	  sig	  af	  overhoved	  giver	  mening	  at	  benytte	  sig	  af	  i	  den	  nuværende	  samfundsstruktur,	  jf.	  de	  indledende	  overvejelser	  om	  kritikkens	  forældelse	  (Latour	  2004:6).	  Latour	  spørger	  om	  man	  ikke	  kan	  glæde	  sig	  over	  den	  lighed	  mellem	  den	  akademiske	  kritik	  og	  massernes	  konspirationsteoretiske	  spørgsmålsstillende	  og	  på	  sin	  egen	  vis	  kritiske	  tilgang	  til	  det	  de	  præsenteres	  for?	  På	  trods	  af	  at	  visse	  kritiske	  traditioner	  har	  længtes	  efter	  at	  kritikken	  skulle	  brede	  sig	  til	  befolkningen	  er	  svaret	  dog	  nej.	  Da	  denne	  folkelige	  kritik	  er	  forældet	  som	  den	  er,	  så	  er	  det	  ikke	  til	  gavn	  for	  nogen.	  	  Herved	  forstås	  at	  der	  ikke	  kan	  forventes	  nogle	  gunstige	  resultater	  af	  at	  benytte	  en	  forældet	  kritikform,	  og	  det	  må	  formodes	  at	  dette	  medfører	  en	  udeblivelse	  af	  substantiel	  og	  aktuel	  kritik,	  hvilket	  kan	  ses	  som	  årsag	  til	  den	  kritiske	  stagnering	  Latour	  taler	  om.	  	  Latour	  argumenterer	  for	  at	  en	  bestemt	  form	  for	  kritik,	  den	  omtalte	  på	  en	  gang	  fakta	  skeptiske	  og	  øjeblikkeligt	  fakta	  konstaterende,	  herved	  menes	  den	  er	  skeptisk	  i	  den	  forstand	  at	  den	  ikke	  tror	  på	  det	  den	  præsenteres	  for,	  som	  i	  eksemplet	  med	  World	  Trade	  Center.	  Og	  den	  er	  øjeblikkeligt	  fakta	  konstaterende	  når	  den	  opretter	  konspirations	  senarier	  og	  behandler	  dem	  som	  valider	  muligheder.	  Denne	  kritik	  har	  ledt	  den	  overordnede	  kritiske	  tænkning	  på	  vildspor.	  Kritikken	  distancerer	  sig	  fra	  empiri	  og	  det	  har	  ifølge	  Latour	  aldrig	  været	  hensigten	  for	  kritisk	  tænkning.	  Tværtimod	  siger	  Latour	  at	  kritikken	  skal	  nærme	  sig	  empiri	  således	  så	  den	  kan	  fornys	  og	  fakta	  kan	  etableres	  på	  baggrund	  af	  kritik	  (Latour:2004:7).	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4. ANALYSE: DET FREMMEDGJORTE UDDANNELSESSYSTEM  	  Projektets	  analyse	  har	  til	  formål	  at	  anvende	  Hartmut	  Rosas	  teorier	  på	  vores	  empiriske	  undersøgelser.	  Først	  og	  fremmest	  ønsker	  vi	  at	  empirisk	  belyse	  Rosas	  tre	  sfærer	  af	  acceleration:	  teknologisk	  acceleration,	  social	  acceleration	  og	  acceleration	  af	  livstempo.	  Herefter	  vil	  vi	  belyse	  accelerationens	  drivkræfter,	  konkurrence	  og	  kulturelle	  motorer	  og	  hvordan	  disse	  påvirker	  den	  enkelte	  studerendes	  livsverden.	  Men	  hvordan	  håndterer	  den	  enkelte	  højhastighedssamfundet,	  og	  er	  man	  i	  stand	  til	  at	  stå	  imod	  accelerationen?	  Og	  hvordan	  påvirker	  acceleration	  den	  enkelte	  studerende?	  Bliver	  studerende	  fremmedgjorte?	  Vores	  empiriske	  undersøgelse	  er	  hovedsageligt	  bestående	  af	  fænomenologiske	  semistrukturerede	  forskningsinterviews	  bakket	  op	  af	  deltagende	  observationer.	  Vi	  har	  interviewet	  10	  jurastuderende	  og	  observeret	  de	  studerendes	  hverdag	  på	  Jurahusets	  bibliotek	  og	  læsesal,	  samt	  deltaget	  i	  to	  forelæsninger	  på	  det	  Juridiske	  fakultet.	  Interviewene	  har	  vi	  senere	  transskriberet,	  kategoriseret	  og	  kodet,	  for	  at	  vi	  herefter	  har	  anvendt	  de	  studerendes	  udtalelser	  i	  illustrationer	  mv.,	  derudover	  har	  vi	  valgt	  at	  fjerne	  ”eh”,	  ”øh”	  og	  ”hmm”	  fra	  udtalelserne,	  da	  vi	  ikke	  mente	  det	  havde	  en	  central	  betydning	  for	  udtalelsen	  mening.	  	  
4.1. TEKNOLOGISK ACCELERATION 	  På	  Jurahusets	  bibliotek	  opserverede	  vi	  at	  den	  teknologiske	  acceleration	  var	  tydelig	  at	  spotte	  hos	  de	  studerende	  og	  i	  deres	  brug	  af	  computere,	  smartphones	  eller	  tablets,	  da	  disse	  teknologiske	  værktøjer	  alle	  er	  noget	  som	  ofte	  anvendes	  af	  studerende	  i	  sammenhæng	  med	  læsning,	  opgaveskrivning	  eller	  intern	  kommunikation	  mv.	  Derfor	  spurte	  vi	  de	  studerende	  ind	  til	  deres	  brug	  af	  computer,	  smartphones	  og	  tablets.	  For	  en	  stor	  del	  af	  de	  udspurgte	  var	  computeren	  det	  mest	  dominerende	  teknologiske	  værktøj	  i	  deres	  hverdag,	  som	  de	  anvendte	  til	  opgaveskrivning,	  at	  tage	  noter	  på,	  læsning	  mv.	  En	  større	  del	  af	  de	  studerende	  fortalte	  at	  de	  anvender	  teknologiske	  værktøjer	  til	  planlægning	  eller	  studiegruppemøder	  og	  kommunikation	  med	  deres	  medstuderende,	  i	  denne	  sammenhæng	  beskriver	  de	  udspurgte	  studerende	  værktøjerne	  som	  livsnødvendige,	  praktiske	  og	  	  tidsbesparende.	  De	  studerendes	  forståelse	  stemmer	  altså	  over	  ens	  med	  Rosas	  betragtninger	  om	  teknologien	  som	  tempoforøgende,	  computeren	  og	  smartphones	  kan	  medvirke	  til	  en	  hastighedsforøgelse	  af	  kommunikationsprocesserne.	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Til	  forelæsningerne	  observerede	  vi	  at	  største	  delen	  af	  de	  studerende	  anvendte	  computere,	  smartphones	  eller	  tablets.	  En	  anden	  observation	  var	  at	  et	  overvejende	  antal	  af	  computerne	  var	  smarte	  nye	  Macbooks,	  hvilket	  kunne	  tyde	  på	  at	  den	  forøgede	  hastighed	  i	  udvikling	  af	  teknologien,	  også	  rammer	  de	  studerende,	  de	  er	  med	  andre	  ord	  ”med	  på	  beatet”.	  De	  studerende	  har	  sandsynligvis	  ikke	  haft	  den	  samme	  computer	  de	  sidste	  fem	  år,	  og	  man	  kan	  derfor	  antage	  at	  de	  ikke	  er	  fortrolige	  med	  deres	  computer,	  med	  det	  mener	  vi	  at	  de	  studerende	  muligvis	  ikke	  kender	  alle	  computerens	  funktioner.	  Rosa	  argumenterer	  for	  at	  når	  vi	  udskifter	  vores	  ting	  i	  forlængelse	  af	  den	  forøgede	  hastighed,	  bliver	  vi	  aldrig	  fortrolige	  med	  dem	  og	  derfor	  bliver	  vi	  i	  en	  hvis	  grad	  fremmedgjorte	  overfor	  vores	  ting	  (Rosa	  2014:	  97).	  Vi	  observerede	  at	  de	  studerende	  har	  i	  høj	  grad	  det	  nyeste	  af	  det	  nyeste	  inden	  for	  teknologien,	  hvorvidt	  de	  er	  fremmedgjorte	  overfor	  det	  kan	  vi	  kun	  gætte	  os	  frem	  til.	  Derimod	  var	  der	  også	  en	  større	  del	  af	  de	  studerende	  som	  havde	  fravalgt	  at	  medbringe	  deres	  computer	  på	  læsesalen	  eller	  biblioteket.	  Niels	  fortæller	  at	  han	  synes	  at	  bruger	  for	  meget	  tid	  på	  overspringshandlinger	  og	  det	  frustrerer	  ham,	  han	  udtrykker	  det	  således:	  	  
Niels:	  ”Fordi	  jeg	  synes	  det	  er	  lidt	  ligegyldig…	  og	  den	  tid	  jeg	  ku	  bruge	  på	  så	  meget	  bedre	  end	  at	  
sidde	  og	  kigge	  i	  min	  smartphones	  for	  eksempel.	  Det	  bliver	  sådan	  lidt	  et	  tidsfordriv.	  
Fordummende	  tidsfordriv.	  Hvor	  jeg	  hellere	  vil	  bruge	  tiden	  på	  alt	  muligt	  andet,	  men	  man	  bliver	  
lidt	  draget	  af	  det	  på	  en	  måde.”	  (Bilag	  2:	  2.4)	  	  Her	  forklarer	  Niels	  hvordan	  han	  bliver	  fristet	  af	  smartphonen	  til	  at	  lave	  andre	  ting	  end	  han	  som	  sådan	  ønsker.	  Så	  i	  stedet	  for	  at	  få	  læst	  eller	  skrevet	  den	  opgave	  han	  gerne	  vil	  være	  færdig	  med,	  så	  ender	  han	  med	  at	  sidder	  og	  kigge	  på	  noget	  som	  forekommer	  en	  ligegyldigt	  via	  smartphonen,	  computeren	  eller	  tabletten.	  Hvad	  der	  også	  er	  væsentligt	  er	  at	  Niels	  i	  talesætter	  smartphonen	  som	  ”fordummende	  tidsfordriv”,	  altså	  fuldstændigt	  modsat	  af	  at	  de	  teknologiske	  værktøjers	  funktion	  som	  tempoforøgende,	  bliver	  de	  i	  denne	  sammenhæng	  til	  tidsspild,	  som	  skaber	  frustration	  hos	  den	  enkelte.	  Det	  er	  en	  oplevelse	  som	  de	  fleste	  af	  os	  kender	  til	  fra	  vores	  hverdag,	  og	  Niels	  er	  lagt	  fra	  den	  eneste	  studerende,	  som	  udtrykker	  en	  frustration	  over,	  når	  de	  teknologiske	  værktøjers	  mange	  funktioner	  ender	  i	  overspringshandlinger.	  Man	  kan	  altså	  argumenterer	  for	  at	  overspringshandlingerne	  vækker	  nogle	  modstridende	  følelser	  hos	  den	  enkelte.	  Som	  Rosa	  ville	  argumenterer	  for	  var	  en	  følelse	  af	  fremmedgjorthed	  over	  for	  egne	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handlinger,	  da	  individet	  som	  overspringshandler	  ender	  med	  at	  gøre	  ting	  som	  de	  egentlig	  ikke	  har	  lyst	  til	  at	  gøre	  (Rosa	  2014:	  100ff).	  	  
	  	  Som	  det	  fremgår	  af	  figur	  1,	  oplever	  største	  delen	  af	  de	  studerende	  at	  de	  ender	  med	  at	  overspringshandle,	  samtidigt	  udtrykker	  de	  at	  det	  er	  negativt	  for	  deres	  studier	  og	  deres	  tidsforbrug.	  I	  denne	  figur	  illustreres	  de	  studerendes	  modstridte	  følelser	  over	  overspringhandlingerne,	  vi	  ser	  en	  tydelig	  sammenhæng	  i	  de	  studerendes	  udtalelser.	  Man	  kan	  altså	  derfor	  argumenterer	  for	  at	  der	  en	  tendens	  hos	  de	  udspurgte	  studerende,	  at	  de	  i	  høj	  grad	  overspringshandler,	  men	  samtidigt	  føler	  sig	  frustrerede	  over	  den	  dårlige	  anvendelse	  af	  tiden.	  Når	  vi	  spurte	  de	  studerende	  ind	  til	  hvordan	  overspringshandlinger	  påvirkede	  deres	  tid	  og	  hvad	  eventuelle	  løsninger	  på	  problemet	  kunne	  være,	  foreslog	  de	  studerende	  at	  droppe	  computeren	  og	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smartphonen.	  Samtidigt	  gjorde	  de	  udspurgte	  studerende	  det	  klart	  at	  det	  var	  den	  studerendes	  eget	  valg	  og	  prioritering,	  Søren	  fortæller:	  	  
Søren:	  ”Jeg	  synes	  at	  hvis	  man	  ikke	  har	  nok	  tid,	  så	  er	  det	  enten	  fordi	  du	  ikke	  bruger	  den	  effektivt	  
nok	  eller	  du	  har	  gang	  i	  for	  mange	  ting.”	  (Bilag	  2:	  2.8)	  	  Dette	  tyder	  på	  at	  de	  studerende	  har	  taget	  det	  fulde	  ansvar	  til	  sig,	  og	  hvis	  de	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  være	  strukturerede	  og	  disciplinerede	  nok	  til	  at	  få	  læst	  hvad	  de	  skal,	  så	  er	  de	  indforstået	  med	  at	  det	  er	  deres	  egen	  skyld.	  	  
4.2 DELKONKLUSSION 	  Den	  teknologiske	  acceleration	  er	  at	  spotte	  hos	  de	  studerende	  anvendelse	  af	  teknologiske	  værktøjer,	  dog	  er	  det	  problematisk	  at	  verificerer	  hvorvidt	  de	  teknologiske	  værktøjer	  har	  hastighedsforøgende	  effekt.	  Derimod	  ser	  vi	  ser	  vi	  udtrykt	  en	  fremmedgørelse	  overfor	  overspringshandlinger	  med	  teknologiske	  værktøjer.	  	  
4.3 ACCELERATION AF SOCIAL FORANDRING 	  I	  interviewene	  bemærkede	  vi	  en	  tendens	  til	  at	  de	  udspurgte	  studerende	  ækvivalerede	  afslapning	  med	  social	  interaktion.	  En	  stor	  del	  af	  de	  udspurgte	  fortæller	  at	  de	  foretrækker	  at	  tilbringe	  deres	  fritid	  sammen	  med	  deres	  venner.	  Her	  udtrykker	  Anton	  hvordan	  han	  foretrækker	  at	  slappe	  af:	  
	  
Anton:	  ”Så	  slapper	  jeg	  ikke	  så	  meget	  af,	  det	  synes	  jeg	  er	  ret	  kedeligt.	  [latter].	  Hmm,	  jeg	  kan	  lide	  
at	  se	  lidt	  fjernsyn,	  og	  høre	  lidt	  musik,	  ja	  jeg	  er	  et	  meget	  socialt	  menneske,	  jeg	  er	  meget	  sammen	  
med	  mine	  venner,	  når	  det	  er	  jeg.”	  (Bilag	  2:	  2.1)	  	  Først	  og	  fremmest	  benægter	  Anton	  at	  slappe	  af,	  dette	  	  synes	  umiddelbart	  at	  stemme	  over	  ens	  med	  at	  Anton	  bekender	  sig	  til	  en	  travl	  hverdag,	  og	  foretrækker	  at	  have	  en	  hektisk	  livsførelse.	  Samtidigt	  kalder	  Anton	  afslapning	  for	  kedeligt,	  vi	  kan	  derfor	  antage	  at	  det	  er	  et	  udtryk	  for,	  at	  han	  finder	  andre	  måder	  at	  bruge	  sin	  tid	  på	  mere	  attraktivt.	  Anton	  fortæller	  selv	  at	  han	  er	  et	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meget	  socialt	  menneske,	  og	  at	  meget	  afslapning	  foregår	  sammen	  med	  hans	  venner.	  På	  trods	  af	  at	  Anton	  udtrykker	  at	  afslapning	  er	  kedeligt,	  så	  virker	  det	  tvivlsomt	  at	  han	  ikke	  skulle	  have	  tid	  til	  	  eller	  behov	  for	  en	  smule	  fritid	  og	  afslapning.	  Det	  er	  værd	  at	  bide	  mærke	  i	  at	  Anton	  ækvivalerer	  afslapning	  med	  spildtid,	  da	  han	  anser	  det	  som	  kedelig	  og	  til	  dels	  unødvendigt,	  i	  hvert	  fald	  ikke	  noget	  han	  efterstræber.	  Samtidigt	  er	  det	  er	  værd	  at	  bemærke,	  at	  Anton	  selv	  bringer	  vennerne	  og	  den	  sociale	  interaktion	  på	  banen	  i	  forbindelse	  med	  afslapning,	  det	  er	  altså	  han	  egen	  forståelse	  af	  afslapning,	  og	  ikke	  noget	  som	  han	  er	  blevet	  spurgt	  direkte	  ind	  til.	  Ud	  fra	  Antons	  udtalelse	  får	  man	  det	  indtryk,	  at	  det	  er	  bedre	  at	  investerer	  sin	  tid	  på	  sociale	  interaktioner	  end	  alene	  tid.	  Dette	  kan	  ses	  som	  et	  udtryk	  for	  at	  tid,	  til	  en	  hvis	  grad	  betragtes	  som	  en	  begrænset	  resurse,	  som	  skal	  anvendes	  optimalt.	  Rosa	  ville	  argumentere	  for	  at	  denne	  italesættelse	  tid	  illustrer	  en	  tidshunger	  i	  det	  accelererede	  samfund,	  hvor	  tid	  er	  blevet	  en	  begrænset	  resurse	  	  -­‐	  en	  handelsvare	  (Rosa	  2014:26).	  I	  og	  med	  at	  størstedelen	  af	  de	  studerende	  fortalte	  at	  social	  interaktion	  var	  en	  stor	  del	  af	  deres	  afslapning,	  spurgte	  vi	  ind	  til	  de	  studerendes	  sociale	  relationer,	  hvordan	  deres	  forhold	  var	  til	  deres	  venner	  og	  studiekammerater.	  Mange	  af	  de	  udspurgte	  studerende	  gav	  først	  og	  fremmest	  udtryk	  for	  at	  planlægningen	  var	  essentiel,	  det	  var	  vigtigt	  for	  de	  studerende	  at	  have	  en	  struktureret	  hverdag,	  da	  mange	  var	  travle,	  og	  derfor	  var	  redskaber	  såsom	  Facebook,	  sms	  og	  andre	  tjenester	  på	  smartphonen,	  vigtige	  redskaber	  i	  planlægningsprocessen	  for	  de	  studerende.	  Samtidigt	  oplevede	  nogle	  studerende	  problematikker	  med	  at	  bibeholde	  sociale	  relationer,	  dette	  udtrykker	  Ditte	  således:	  	  
”Ja	  så	  det	  kræver	  ret	  meget	  planlægning.	  Og	  det	  kræver	  faktisk	  også	  ret	  meget	  forståelse	  fra	  ens	  
omgivelser.	  Så	  der	  er	  faktisk	  røget	  et	  par	  venner	  i	  svinget,	  som	  har	  haft	  svært	  ved	  at	  forstå	  –	  
”jamen	  jeg	  kan	  ikke	  jeg	  skal	  læse”.	  Også	  især	  i	  eksamensperioderne	  når	  du	  er	  fuldstændigt	  meldt	  
ud	  af	  alting	  i	  to	  måneder.	  ”	  (Bilag	  2:2.6)	  	  
	  Her	  fortæller	  Ditte	  at	  det	  er	  vigtigt	  kunne	  planlægge	  for	  at	  opretholde	  sociale	  interaktioner,	  her	  bemærker	  vi	  særligt	  at	  hun	  anvender	  ordet	  ”kræver”,	  da	  det	  antyder	  at	  planlægning	  er	  en	  særlig	  nødvendighed	  og	  betingende	  for	  de	  sociale	  interaktioner.	  Man	  kan	  antage	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  nutidsindskrubning,	  hvor	  der	  ikke	  er	  rigeligt	  med	  tid	  til	  rådighed,	  og	  derfor	  må	  den	  enkelte	  nøjsom	  overveje	  hvad	  tiden	  skal	  bruges	  på.	  Derfor	  står	  Ditte	  i	  et	  dilemma	  når	  hun	  skal	  disponerer	  sin	  tid,	  hvad	  er	  vigtigst?	  Vennerne	  eller	  studiet?	  Dette	  kan	  man	  antage	  er	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problematik	  som	  særligt	  gældende	  hos	  de	  studerende,	  da	  der	  er	  en	  stor	  del	  selvstudie,	  hvilket	  gør	  at	  den	  studerende	  selv	  må	  afgøre	  hvornår	  man	  har	  lagt	  nok	  timer	  i	  sit	  studie.	  Hvilket	  kan	  betyde	  at	  den	  studerende	  ikke	  føler	  at	  de	  37	  timer,	  som	  et	  fuldtidsstudie	  ligger	  på,	  og	  derfor	  ligger	  endnu	  flere	  timer.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  hos	  de	  studerende	  da	  vi	  gentagende	  hører	  dem	  udtrykke	  en	  følelse	  af	  at	  konstant	  være	  bagud	  eller	  ikke	  at	  yde	  tilstrækkeligt	  for	  at	  leve	  op	  til	  de	  stillede	  krav.	  En	  anden	  væsentlig	  pointe	  som	  vi	  hæfter	  os	  ved	  i	  udtalelsen,	  er	  at	  Ditte	  fortæller	  at	  hun	  har	  mistet	  flere	  venner	  i	  den	  sammenhæng,	  og	  at	  hun	  har	  haft	  for	  travlt	  til	  at	  kunne	  prioriterer	  dem.	  Begrundelsen	  ligger	  i	  en	  manglende	  forståelse	  fra	  vennernes	  side,	  hvilket	  har	  ført	  til	  splittelse.	  Senere	  i	  interviewet	  udtrykker	  Ditte	  at	  man	  må	  overveje	  hvor	  gode	  venner	  de	  reelt	  var.	  Hvilket	  fører	  til	  en	  overvejelse	  om	  de	  studerendes	  sociale	  relationer	  er	  blevet	  fremmedgjorte?	  Hvad	  klassificerer	  et	  venskab	  i	  det	  accelererede	  samfund?	  I	  interviewet	  benævner	  Ditte	  selv	  de	  frafaldende	  relationer	  som	  ”venner”,	  på	  trods	  af	  at	  grunden	  til	  relationens	  ophør	  som	  værende	  manglende	  forståelse.	  Dette	  udtrykker	  en	  implicit	  forståelse	  om	  hvad	  et	  venskab	  er	  i	  det	  accelererede	  samfund.	  Man	  kan	  gøre	  sig	  nogle	  overvejelser	  om	  det	  livslange	  venskab	  eksisterer	  i	  velbefindende	  eller	  om	  vi	  bevæger	  os	  imod	  mere	  fragmenterede	  sociale	  relationer,	  når	  vi	  her	  ser	  et	  eksempel	  på	  at	  et	  venskab	  der	  ophører	  på	  grund	  af	  to	  måneders	  manglende	  kommunikation.	  Derimod	  ser	  vi	  en	  tendens	  til	  at	  de	  sociale	  relationer	  bliver	  digitaliserede	  i	  kraft	  af	  de	  sociale	  medier.	  Her	  ville	  Rosa	  argumenterer	  for	  at	  der	  er	  sket	  en	  social	  forandring	  i	  de	  sociale	  relationer,	  når	  bekendtskaber	  bliver	  til	  venskaber.	  Samtidigt	  ligger	  der	  en	  forøgede	  hastighed,	  når	  vi	  	  udskifter	  venner	  i	  højere	  grad	  (Rosa	  2014:23).	  	  Derudover	  ser	  vi	  en	  tendens	  til	  at	  når	  de	  studerende	  tilbringer	  tid	  med	  deres	  venner,	  er	  det	  vigtigt	  for	  dem	  at	  tiden	  bliver	  brugt	  meningsfuldt,	  dette	  udtrykker	  Ditte	  i	  den	  følgende	  udtalelse:	  	  INTERVIEWER:	  ”Kunne	  det	  være	  et	  udtryk	  for	  at	  du	  gerne	  vil	  at	  det	  er	  kvalitetstid?	  Også	  er	  det	  
vigtigt	  for	  dig	  at	  man	  laver	  et	  eller	  andet	  særligt	  sammen?	  Eller?”	  DITTE:	  ”Jamen	  det	  behøves	  ikke	  at	  særligt,	  bare	  at	  man	  er	  til	  stede	  i	  samværet.	  Det	  er	  bare	  det	  
jeg	  tænker	  på.	  ”	  (Bilag	  2:2.6)	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Det	  er	  værd	  at	  bemærke	  at	  hvor	  Antons	  meningsfulde	  udnyttelse	  af	  tiden	  omhandlede	  minimering	  af	  spildtid,	  er	  Dittes	  udlægning	  af	  en	  anden	  karakter.	  Ditte	  udtrykker	  her	  at	  kvalitetstid	  med	  veninderne	  er	  vigtigt,	  med	  det	  mener	  hun	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  hende	  at	  når	  de	  tilbringer	  tid	  sammen,	  at	  så	  er	  de	  ikke	  blot	  er	  fysisk	  tilstede,	  men	  derimod	  er	  nærværende.	  Dette	  kan	  man	  anse	  som	  en	  modsætning	  til	  venskaberne	  som	  forsvinder	  på	  baggrund	  af	  manglende	  forståelse	  for	  hinanden.	  Samtidigt	  kan	  det	  forstås	  i	  relation	  til	  den	  kulturelle	  motor,	  hvor	  tiden	  skal	  udnyttes	  optimalt,	  således	  at	  der	  dannes	  mest	  muligt	  erfaring	  per	  tids	  enhed	  (Rosa	  2014:	  36).	  Altså	  at	  de	  studerende	  vil	  have	  mest	  muligt	  ud	  af	  tiden.	  
 Vi	  spurgte	  de	  studerende	  ind	  til	  hvilke	  forventninger	  der	  er	  til	  studerende,	  både	  fra	  erhvervslivet,	  fra	  den	  politiske	  agenda,	  de	  studerende	  internt,	  universitet	  og	  ikke	  mindst	  dem	  selv.	  Både	  i	  forhold	  til	  deres	  kommende	  karriere,	  men	  også	  hverdagsproblematikker	  som	  at	  få	  læst	  hele	  pensummet.	  I	  interviewene	  spurgte	  vi	  ikke	  direkte	  ind	  til	  deres	  faktiske	  forventninger,	  men	  derimod	  deres	  forforståelse	  af	  hvorledes	  man	  ville	  være	  bedst	  stillet	  til	  en	  fremtidig	  karriere.	  Ud	  fra	  disse	  beskrivelser	  fik	  vi	  det	  indtryk	  at	  det	  var	  en	  nødvendighed	  for	  de	  studerende	  at	  have	  en	  travl	  hverdag,	  såfremt	  de	  måtte	  ønske	  at	  realiserer	  disse	  forventninger.	  Samtidigt	  udtalte	  størstedelen	  af	  de	  studerende	  at	  de	  foretrak	  at	  have	  en	  travl	  hverdag	  frem	  for	  en	  mere	  løs	  eller	  spontan	  hverdag.	  I	  den	  sammenhæng	  fortalte	  Simon	  os	  at	  det	  var	  cool	  at	  have	  travlt,	  i	  denne	  udtalelse	  uddyber	  han	  dette:	  
 
”Når ja men det er jo hm, ja det ved jeg ikke. Hvis man udstråler at man har rigtig mange bolde i 
luften og man både har tid til at gå i Cross Fit og job og klare sig godt i skolen og drikke øl i 
weekenden, der er lige pludselig mange ting der skal passes ikke, og så samtidig ligger en masse 
billeder op som foreviger de her ting og få en masse likes på det. Det lyder lidt banalt men jeg tror 
helt sikkert der er noget om det.” (Bilag 2: 2.10) 	  Simon	  fortæller	  her	  at	  udstråling	  er	  vigtigt,	  man	  skal	  være	  i	  stand	  til	  at	  vise	  ens	  venner	  og	  bekendte	  at	  man	  er	  succesfuld	  både	  på	  hjemmebanen	  og	  i	  det	  professionelle	  liv.	  Han	  forklarer	  det	  ved,	  at	  man	  skal	  vise	  at,	  man	  kan	  have	  mange	  bolde	  i	  luften.	  Dette	  kan	  man	  tolke	  som	  at	  det	  er	  et	  succeskriterium	  at	  kunne	  komprimere	  tid	  og	  dermed	  udnyttet	  sin	  tid	  mest	  muligt	  effektivt.	  Derudover	  er	  det	  ikke	  nok	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  håndterer	  travlheden,	  men	  må	  man	  også	  kunne	  håndtere	  tidspresset	  med	  elegance,	  det	  er	  altså	  vigtigt	  at	  vise	  og	  udstråle	  at	  man	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kan	  håndtere	  travlheden.	  Man	  kan	  altså	  argumenterer	  for	  at	  Simon	  her	  i	  talesætter	  travlhed	  som	  et	  succeskriterium,	  som	  individet	  ønsker	  at	  vise	  frem	  på	  diverse	  sociale	  medier	  såsom	  Facebook,	  Instagram	  mv.	  Dette	  er	  ikke	  en	  entydig	  beskrivelse	  af	  denne	  sag,	  flere	  af	  de	  udspurgte	  studerende	  fortæller	  at	  de	  ikke	  er	  bevidste	  om	  deres	  venner	  har	  oplevet	  stres,	  men	  at	  de	  derimod	  ved	  at	  de	  ofte	  har	  meget	  travlt,	  og	  at	  de	  kunne	  godt	  forestille	  sig	  at	  deres	  venner	  har	  oplevet	  stres.	  Derfor	  kan	  man	  antage	  at	  stres	  anses	  som	  noget	  skamfuldt,	  og	  noget	  som	  den	  enkelte	  ikke	  ønsker	  at	  dele	  med	  andre	  end	  de	  nærmeste.	  Man	  kan	  altså	  derfor	  formode,	  at	  der	  skabt	  en	  kløft	  i	  mellem	  at	  kunne	  håndtere	  travlheden	  og	  være	  succesfuld,	  modsat	  at	  være	  stresset	  og	  ikke	  kunne	  håndtere	  travlheden.	  	  Udover	  at	  de	  studerende	  betragter	  travlhed	  som	  et	  succeskriterium,	  så	  i	  talesætter	  de	  studerende	  også	  et	  ideal	  for	  den	  perfekte	  studerende.	  Vi	  har	  i	  figuren	  herunder	  forsøgt	  at	  illustrer	  nogle	  af	  de	  mest	  gennemgående	  beskrivelse	  af	  en	  perfekt	  studerende:	  
	  	  De	  studerende	  i	  talesætter	  et	  ideal	  for	  studerendes	  færden	  og	  gøren,	  som	  de	  mener	  er	  essentielle	  for	  nutidig	  og	  fremtidig	  succes.	  Der	  er	  stor	  enighed	  blandt	  de	  studerende	  om	  at	  gode	  karakterer,	  et	  studierelevant	  job,	  udveksling,	  frivilligt	  arbejde,	  at	  læse	  hele	  pensummet	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og	  i	  et	  vis	  omfang	  at	  være	  cool,	  er	  nødvendige	  elementer	  for	  at	  få	  drømmejobbet.	  Der	  er	  altså	  	  tale	  om	  høje	  forventninger	  hos	  de	  studerende	  til	  både	  dem	  selv,	  men	  også	  til	  hinanden.	  	  Rosa	  henviser	  til	  at	  i	  den	  senmoderne	  verden	  er	  man	  centrede	  om	  det	  værdslige,	  et	  liv	  som	  er	  rigt	  på	  erfaringer	  og	  udfoldede	  evner	  –	  et	  fuldt	  liv,	  som	  er	  et	  liv	  hvor	  man	  når	  mest	  muligt	  (Rosa	  2014:36).	  Dette	  ser	  vi	  afspejlet	  i	  idealtypen	  der	  er	  medieres	  ud	  fra	  de	  studerendes	  udtalelser,	  som	  illustreret	  i	  figur	  2.	  De	  studerendes	  forventninger	  til	  at	  man	  skal	  nå	  mange	  ting	  på	  en	  gang,	  tyder	  på	  at	  de	  har	  en	  forståelse	  som	  stemmer	  overens	  med,	  at	  et	  godt	  liv	  er	  et	  fuldt	  liv.	  Ifølge	  Rosa	  medfører	  dette	  en	  nutidsindskrupning,	  ud	  fra	  en	  logisk	  antagelse	  om,	  at	  hvis	  det	  gode	  liv	  skal	  realiseres,	  må	  der	  handles	  mere	  per	  tids	  enhed	  (Rosa	  2014:37).	  Altså	  de	  studerende	  står	  overfor	  den	  udfordring	  at	  de	  skal	  nå	  mere	  i	  deres	  studietid,	  f.eks.	  at	  have	  mere	  erhvervserfaring.	  Dette	  skal	  ikke	  forstås	  som	  en	  faktuel	  gengivelse	  af	  at	  verden,	  	  men	  derimod	  de	  studerende	  udlægning	  af	  deres	  livsverden.	  Med	  udgangspunkt	  i	  dette	  fører	  det	  os	  til	  nogle	  overvejelser	  om	  de	  studerendes	  studietid,	  og	  hvordan	  den	  bliver	  anvendt.	  Bør	  studietidens	  hovedformål	  ikke	  være	  at	  studerer?	  En	  tid	  som	  tidligere	  har	  været	  	  dedikeret	  til	  den	  faglige	  viden	  og	  fordybelse,	  som	  i	  stedet	  for	  bliver	  afbrudt	  af	  en	  tidligere	  påbegyndelse	  af	  karrieren	  og	  arbejdsliv.	  Idealtypen	  kan	  derfor	  være	  med	  til	  at	  modarbejde	  uddannelsens	  formål,	  så	  frem	  uddannelsens	  formål	  er	  fordybelse?	  Man	  kan	  altså	  antage	  at	  der	  opstår	  et	  paradoks	  imellem	  en	  traditionel	  forståelse	  af	  uddannelse,	  modsat	  ydre	  faktorer	  der	  kan	  være	  forstyrrende	  såsom	  erhvervserfaring,	  sociale	  interaktioner	  mv.	  Dette	  kan	  medvirke	  til	  en	  fremmedgørelse	  af	  uddannelsen	  hos	  den	  studerende,	  i	  og	  med	  at	  der	  er	  en	  risiko	  for	  at	  de	  ikke	  bliver	  fortrolige	  med	  studiet,	  fordi	  de	  tilbringer	  for	  lidt	  tid	  der.	  	  Ifølge	  Rosa	  er	  konkurrence	  en	  af	  accelerationssamfundets	  drivkræfter,	  da	  det	  senmoderne	  individ	  fra	  fødsel	  ikke	  er	  prædetermineret,	  skal	  individet	  selv	  arbejde	  eller	  kæmpe	  sig	  til	  succes	  (Rosa	  2014:35).	  Dette	  afspejles	  også	  i	  de	  udspurgte	  studerende	  udtalelser	  og	  forståelse	  af	  idealbilledet.	  	  Konkurrencen	  kommer	  særligt	  til	  udtryk	  i	  det	  karakterræs	  som	  de	  studerende	  gang	  på	  gang	  nævner,	  samtidigt	  fortæller	  de	  studerende	  om	  en	  følelse	  af	  at	  de	  altid	  er	  bagud	  og	  at	  deres	  studier	  ikke	  er	  nok	  i	  selv	  jf.	  figur	  3	  på	  næste	  side.	  Man	  kan	  altså	  antage	  at	  der	  eksisterer	  en	  forståelse	  af	  en	  intern	  konkurrence	  de	  studerende	  imellem,	  som	  konstant	  presser	  dem	  til	  at	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yde	  mere	  på	  hurtigere	  tid.	  Hvor	  den	  studerende	  sidder	  med	  følelsen	  af	  at	  konkurrenten	  sover	  aldrig,	  og	  man	  kan	  altid	  yde	  mere.	  	  
	  	  Da	  vi	  observerede	  forelæsninger	  på	  det	  Juridiske	  fakultet,	  bed	  vi	  mærke	  i	  at	  forelæserne	  i	  talesatte	  det	  samme	  ideal	  som	  de	  studerende	  beskrev	  i	  interviewene.	  Særligt	  bemærkede	  vi	  at	  forelæsere	  omtalte	  12-­‐tals	  jurister,	  og	  ombudsmanden	  som	  værende	  den	  dygtig	  studerende	  der	  altid	  fik	  12	  i	  forvaltningsret	  (Bilag	  4).	  At	  forelæserne	  på	  det	  juridiske	  fakultetet	  i	  talesætter	  et	  ideal	  i	  denne	  forstand,	  kan	  medvirke	  til	  de	  studerende	  forståelse.	  	  Da	  vi	  så	  en	  tendens	  til	  at	  de	  studerende	  havde	  et	  klart	  ideal	  om	  at	  travlhed	  er	  ensbetydende	  med	  succes,	  samt	  en	  fælles	  forståelse	  af	  hvad	  den	  dygtige	  studerende	  er.	  Dette	  fik	  os	  til	  at	  stille	  spørgsmål	  ved,	  hvad	  gør	  man	  så	  med	  dem	  som	  ikke	  passer	  ind	  i	  disse	  idealer?	  De	  fleste	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studerende	  var	  medfølende	  for	  de	  stressede	  studerende,	  derimod	  mødte	  vi	  en	  anden	  holdning	  til	  de	  studerende	  som	  ikke	  oplevede	  stres	  eller	  travlhed.	  Mie	  udtrykker	  det	  således:	  
	  
”Dem	  som	  at	  har	  meget	  fritid	  og	  er	  meget	  sammen	  med	  sine	  venner,	  dem	  bliver	  der	  kigget	  skævt	  
på.	  Fordi	  så	  er	  vedkomne	  doven	  eller	  hvad	  man	  kan	  sige.	  Altså	  det	  er	  hvad	  de	  synes.”	  (Bilag	  2:	  2.7)	  	  Mie	  beskriver	  en	  marginalisering	  af	  studerende	  som	  ikke	  lever	  op	  til	  idealerne.	  De	  studerende	  som	  ikke	  er	  travle	  bliver	  betragtet	  som	  dovne,	  og	  man	  ser	  skævt	  til	  dem.	  Det	  kan	  ses	  som	  en	  yderligere	  forstærkelse	  af	  idealtypen	  som	  det	  bestræbelses-­‐	  og	  anerkendelsesværdige,	  når	  der	  vrænges	  på	  næsen	  af	  de	  studerende	  som	  falder	  uden	  for.	  
 
4.4 DELKONKLUSSION  	  De	  indicier	  på	  social	  forandring	  som	  vi	  ser	  tydeligst	  er	  når	  de	  studerende	  fortæller	  om	  deres	  udnyttelse	  af	  tid,	  og	  hvordan	  de	  foretrækker	  aktiv	  afslapning	  og	  et	  effektivt	  tidsforbrug,	  hvor	  de	  distancerer	  sig	  fra	  spildtid,	  hvilket	  de	  ækvivalerer	  med	  traditionel	  afslapning.	  I	  deres	  sociale	  relationer	  ser	  vi	  samtidigt	  en	  tendens	  til	  at	  bekendtskaber	  bliver	  til	  venskaber,	  hvor	  tvivler	  på	  det	  livslange	  venskab	  overlevelse?	  Da	  kulturen	  for	  venskaber	  ligner	  mere	  hvad	  der	  ville	  betegne	  et	  venskab.	  Vi	  mener	  derfor	  kunne	  ænse	  en	  transformation	  af	  sociale	  relationer.	  Særligt	  interessant	  i	  denne	  forbindelse	  er	  hvordan	  teknologien	  har	  en	  indvirkning	  på	  sociale	  relationers	  transformation.	  Hvor	  de	  sociale	  relationer	  nærmest	  bliver	  betinget	  af	  de	  sociale	  medier.	  Ydermere	  ser	  vi	  en	  tendens	  til	  at	  den	  kulturelle	  og	  den	  sociale	  motor	  (konkurrence)	  er	  medvirkende	  til	  at	  skabe	  et	  idealbillede	  der	  virker	  handlings	  anvisende.	  Det	  er	  særligt	  interessant	  hvordan	  de	  to	  motorer	  synes	  at	  have	  en	  vekselvirkende	  og	  forstærkende	  effekt	  på	  hinanden	  i	  deres	  konstituering	  af	  idealforestillingen.	  Konkurrence	  mentaliteten	  gør	  at	  de	  studerende	  føler	  at	  de	  skal	  yde	  yderligere	  og	  præsterer	  mere	  for	  at	  udnytte	  tiden	  optimalt	  i	  forhold	  til	  den	  kulturelle	  forestilling.	  Den	  kulturelle	  forestilling	  om	  at	  man	  skal	  have	  mest	  muligt	  ud	  af	  hver	  eneste	  tidsenhed	  bidrager	  til	  en	  konkurrence	  øget	  konkurrence	  forståelse	  når	  individer	  spejler	  sig	  i	  hinanden	  og	  sammenligner	  hvad	  de	  får	  ud	  af	  tiden.	  Dette	  synes	  med	  konstituerende	  for	  at	  idealforestillingen	  for	  en	  totalitær	  dimension	  i	  sin	  handlingsanvisning,	  i	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det	  den	  dikterer	  retningslinjer	  for	  hvordan	  tiden	  bør	  udnyttes	  bedst.	  Samtidigt	  er	  der	  bagsiden	  af	  medaljen,	  i	  den	  forstand	  af	  stressede	  studerende,	  eller	  man	  ser	  skævt	  til	  de	  studerende	  som	  ikke	  lever	  op	  til	  idealet.	  	  	  
4.5 ACCELERATION AF LIVSTEMPO  	  Fra	  vores	  interviews,	  fik	  vi	  det	  generelle	  indtryk	  at	  de	  studerende	  i	  høj	  grad	  komprimere	  deres	  tid	  i	  form	  af	  multitasking.	  Da	  vi	  spurgte	  de	  studerende	  om	  multitasking,	  sagde	  de	  fleste	  at	  de	  multitasker	  med	  inddragelse	  af	  deres	  computere,	  en	  tendens	  som	  vi	  også	  observeret	  til	  forelæsningerne.	  Nogle	  af	  de	  interviewede	  understreger	  behovet	  for	  computere	  til	  at	  tjekke	  studierelevante	  portaler,	  men	  under	  observationerne,	  blev	  computeren	  også	  brugt	  til	  tjekke	  Facebook,	  blogs	  osv.	  Når	  de	  interviewede	  blev	  spurgt	  ind	  til	  multitasking,	  så	  vi	  en	  tendens	  til	  at	  de	  ikke	  kan	  skelne	  mellem	  overspringshandlinger	  og	  multitasking.	  Mens	  de	  svarer	  positivt	  til	  at	  de	  multitasker	  har	  de	  en	  mere	  afstandstagende	  holdning	  til	  overspringshandlinger,	  som	  de	  opfatter	  som	  uhensigtsmæssige	  og	  tidsforlængende.	  Denne	  forvirring	  kommer	  til	  udtryk	  i	  denne	  udtalelse	  fra	  Sofie:	  	  	  
”Jeg	  vil	  sige	  jeg	  synes	  ikke	  det	  stresser	  mig	  når	  jeg	  skal	  multitaske,	  men	  nogle	  gange	  så	  kan	  jeg	  
godt,	  jo	  hvis	  at	  det	  betyder	  at	  jeg	  ikke	  når	  det	  jeg	  reelt	  skulle	  nå,	  så	  kan	  det	  godt	  stresse	  mig	  lidt.	  
Men	  ofte	  så	  når	  jeg	  alligevel	  det	  jeg	  skal.	  Så	  bliver	  det	  måske	  bare	  over	  lidt	  flere	  timer,	  end	  jeg	  
havde	  beregnet.	  Men,	  men	  der	  er	  ingen	  tvivl	  om	  at	  det	  stresser	  mig	  hvis	  det	  betyder	  at	  jeg	  ikke	  
når	  det	  jeg	  skal.	  ”	  (Bilag	  2:	  2.9)	  	  	  Her	  udtrykker	  Sophie	  at	  hun	  anser	  multitasking	  som	  tidskrævende	  og	  tidsforlængende,	  hvilket	  kan	  betyde	  at	  det	  tager	  hende	  længere	  tid,	  at	  nå	  de	  ting	  som	  hun	  skal	  nå.	  Altså	  modsat	  Rosa	  definition,	  hvor	  multitasking	  er	  flere	  handlinger	  på	  samme	  tid,	  med	  formålet	  at	  spare	  tid	  (Rosa	  2014:26).	  Sofies	  beskrivelse	  af	  	  multitasking	  stemmer	  ikke	  overens	  med	  Rosas	  forståelse,	  da	  multitasking	  i	  hendes	  udlægning	  ikke	  lyder	  til	  at	  være	  tidsbesparende.	  På	  trods	  af	  denne	  tvivl	  om	  begrebet,	  svarer	  Sofie	  at	  hun	  ofte	  multitasker,	  man	  kan	  antage	  at	  hendes	  svar	  er	  baseret	  på	  at	  multitasking	  er	  et	  positivt	  og	  populært	  begreb,	  og	  derfor	  svarer	  hun	  uden	  at	  forholde	  sig	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til	  spørgsmålet.	  Dette	  kan	  man	  antage	  at	  Sofie	  gør,	  da	  multitasking	  og	  at	  komprimere	  tiden	  afspejler	  idealtypen	  som	  indbefatter	  at	  gøre	  mest	  muligt	  på	  kort	  tid,	  samt	  forståelsen	  af	  at	  kunne	  håndterer	  travlhed	  er	  et	  succeskriterium.	  
	  	  Man	  kan	  gøre	  sig	  en	  overvejelse	  om	  studiejobbet	  bidrager	  til	  en	  komprimering	  af	  tid,	  idet	  at	  de	  studerende	  får	  erhvervserfaring	  samtidig	  med	  de	  studere.	  Dermed	  sammentrækker	  de	  studietiden	  med	  erhvervslivet,	  som	  tidsmæssigt	  reelt	  skulle	  lægge	  efterfølgende	  og	  ikke	  simultant.	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Dette	  skaber	  et	  fortrin	  ude	  på	  arbejdsmarkedet	  som	  er	  konkurrencepræget,	  i	  den	  forstand	  at	  de	  erhverver	  sig	  nogle	  kvalifikationer	  som	  er	  fordelagtige,	  og	  som	  forhåbentligt	  giver	  dem	  et	  fortrin	  til	  deres	  medstuderende.	  Simon	  fortæller	  at	  han	  oplevede	  det	  som	  et	  pres,	  at	  der	  allerede	  i	  introforløbet	  på	  jurastudiet	  blev	  introduceret	  diverse	  prominente	  advokatkontorer	  som	  opmuntrede	  de	  studerende	  til	  at	  skulle	  søge	  studiejob.	  Denne	  inkorporation	  af	  advokatkontorerne	  i	  introforløbet,	  kan	  siges	  at	  sætte	  en	  standard	  om	  hvad	  der	  efterstræbelses	  værdigt,	  meget	  tidligt	  hos	  de	  unge	  studerende,	  og	  et	  klart	  signal	  fra	  jurafakultetet	  om	  hvad	  der	  forventes	  af	  dem.	  Dette	  bidrager	  til	  denne	  intense	  konkurrence	  forståelse,	  da	  der	  både	  bliver	  i	  tale	  sat	  krav	  om	  høje	  karakter	  fra	  lektorer,	  og	  studierelevant	  job	  fra	  erhvervslivet.	  Konkurrencen	  er	  ifølge	  Rosa	  en	  drivkraft	  i	  accelerationen,	  og	  vil	  i	  denne	  sammenhæng,	  få	  de	  studerende	  til	  at	  forsøge	  at	  bestræbe	  sig	  efter	  at	  få	  dette	  fortrin,	  igennem	  komprimering	  af	  tid	  ved	  at	  studerer	  og	  have	  studierelevant	  arbejde.	  Dette	  kan	  ende	  ud	  i	  at	  den	  studerende	  står	  stærkere	  end	  sin	  konkurrent	  efter	  endt	  uddannelse.	  Denne	  tidskomprimering	  medbringer	  et	  forøget	  livstempo	  hos	  den	  studerende.	  I	  vores	  interviews	  har	  størstedelen	  af	  de	  studerende	  studierelevant	  arbejde	  ved	  siden	  af	  deres	  uddannelse,	  samtidigt	  er	  det	  kun	  meget	  få	  som	  gennemfører	  på	  normeret	  tid	  jf.	  figur	  4.	  Man	  altså	  formode	  at	  der	  er	  en	  sammenhæng	  imellem	  at	  udskyde	  studierne	  til	  fordel	  for	  at	  have	  studierelevant	  arbejde.	  Flere	  af	  de	  studerende	  udtrykker	  bekymring	  over	  den	  fremtidige	  fremdriftsreform,	  hvor	  det	  ikke	  længere	  vil	  være	  muligt	  som	  det	  fremgår	  af	  figur	  4.	  Da	  de	  studerende	  finder	  det	  umuligt	  at	  gennemfører	  på	  normeret	  tid,	  og	  have	  høje	  karakterer	  samt	  et	  studierelevant	  arbejde.	  	  Rosa	  siger	  accelerationen	  af	  livstempo	  medvirker	  til	  en	  tidshunger,	  hvor	  individet	  altid	  vil	  ønske	  at	  have	  mere	  tid.	  Vi	  har	  i	  vores	  interviews	  spurgt	  de	  studerende	  ind	  til	  hvorvidt	  de	  ønskede	  mere	  tid	  i	  deres	  hverdag,	  størstedelen	  af	  de	  udspurgte	  studerende	  svarede	  at	  de	  ønskede	  en	  ekstra	  time	  i	  døgnet,	  derudover	  fortalte	  de	  os	  hvad	  de	  ville	  bruge	  den	  på,	  dette	  kommer	  til	  udtryk	  i	  de	  følgende	  udtalelser:	  	  	  
Christian:	  ”Kun	  hvis	  jeg	  kunne	  sove	  længe.”	  [Alle	  griner]	  Ellers	  ikke.	  (Bilag	  2:	  2.5)	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Ditte:	  ”Jeg	  ved	  det	  ikke.	  Altså	  jeg	  tænker	  bare,	  generelt	  så	  er	  jeg	  meget	  i	  det	  jeg	  laver,	  så	  jeg	  ved	  
ikke	  om,	  ja	  men	  jeg	  ville	  nok	  bruge	  den	  sammen	  med	  min	  familie,	  hvis	  jeg	  havde	  den.	  Men	  jeg	  
tror	  at,	  ja	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  nej.”	  (Bilag	  2:	  2.6)	  	  De	  to	  studerende	  fortæller	  at	  de	  gerne	  vil	  have	  en	  ekstra	  time	  i	  døgnet,	  og	  de	  gerne	  ville	  bruge	  den	  på	  henholdsvis	  familie	  og	  venner	  eller	  på	  søvn.	  Begge	  tendenser	  er	  gældende	  hos	  de	  resterende	  udspurgte.	  Man	  kan	  antage	  at	  de	  studerende	  føler	  at	  de	  ikke	  har	  nok	  tid	  i	  deres	  hverdag	  til	  at	  realiserer	  deres	  forventninger	  og	  idealer.	  Ifølge	  Rosa	  er	  en	  elementær	  strategi	  at	  forøge	  den	  tidsmæssige	  ressource	  man	  har	  til	  rådighed,	  ved	  f.eks.	  at	  sove	  mindre	  eller	  at	  reducerer	  antallet	  af	  familiebesøg	  (Rosa:2014:28).	  
 
4.6 DELKONKLUSSION 	  De	  studerende	  kan	  siges	  at	  komprimerer	  deres	  tid	  og	  derigennem	  forøge	  deres	  livstempo	  i	  kraft	  af	  deres	  engagement	  i	  at	  have	  studierelevant	  arbejde	  samtidig	  med	  deres	  studier.	  Dette	  er	  en	  handling	  der	  får	  de	  studerende	  til	  at	  forlænge	  deres	  kandidat	  og	  er	  derfor	  på	  sin	  vis	  tidsforøgende.	  Vi	  mener	  dog	  stadig	  det	  er	  en	  komprimering	  af	  tid	  da	  de	  studerende	  forsøger	  at	  tilegne	  sig	  erhvervserfaring,	  en	  erfaring	  de	  ellers	  først	  ville	  få	  senere	  hvis	  de	  kun	  koncentrerede	  sig	  om	  deres	  studie.	  	  
4.7 NÅR ACCELERATIONEN FLYDER OVER 	  I	  vores	  interviews	  giver	  de	  studerende	  ikke	  umiddelbart	  direkte	  udtryk	  for	  problemer	  med	  disse	  fysiske	  grænser.	  Dog	  nævner	  flere	  af	  de	  studerende	  et	  ønske	  om	  at	  såfremt	  de	  havde	  mere	  tid,	  hvilket	  de	  i	  så	  fald	  ville	  de	  bruge	  den	  til	  at	  sove	  (se	  bilag).	  Dette	  kunne	  tyde	  på	  at	  de	  studerende	  balancerer	  på	  grænsen	  for	  hvad	  der	  er	  fysisk	  muligt	  for	  dem.	  Søvn	  er	  et	  spændende	  område	  indenfor	  acceleration	  eftersom	  det	  er	  muligt	  at	  vinde	  tids	  resurser	  ved	  at	  minimere	  søvn.	  Samtidig	  er	  søvn	  dog	  en	  absolut	  fysisk	  nødvendighed	  og	  indeholder	  derfor	  en	  naturlig	  grænse	  for	  hvor	  meget	  man	  kan	  slække	  på	  sit	  søvnbehov.	  I	  vores	  interview	  ser	  vi	  ikke	  eksempler	  på	  at	  studerende	  refererer	  til	  at	  de	  nyder	  at	  bruge	  gammeldags	  varer,	  og	  på	  den	  måde	  benytter	  sig	  af	  oaser	  i	  den	  forstand	  Rosa	  udlægger	  dem.	  Dog	  er	  der	  flere	  af	  vores	  informanter	  der	  nævner	  at	  de	  aktivt	  fravælger	  at	  tage	  deres	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computere	  med	  på	  læsesal.	  Dette	  kunne	  godt	  tolkes	  som	  en	  variation	  af	  oasebegrebet	  hvor	  de	  studerende	  søger	  at	  få	  et	  pusterum	  fra	  acceleration,	  og	  have	  tid	  til	  fordybelse	  i	  deres	  studium.	  I	  vores	  interview	  ses	  Rasmus	  som	  et	  kerne	  eksempel	  på	  dysfunktionel	  konsekvens	  af	  social	  acceleration:	  
	  
Rasmus:	  ”Ja!	  Altså	  jeg	  har	  selv	  været	  ude	  for	  det,	  hvor	  jeg	  blev	  nødt	  til	  at	  tage	  hjem	  fra	  
udveksling,	  fordi	  at	  jeg	  simpelthen	  havde	  det	  for	  dårligt	  til	  at	  blive,	  jeg	  blev	  helt	  svimmel	  og	  
kunne	  ikke	  koncentrerer	  mig	  om	  at	  tage	  eksamen.	  [Interviewer:	  Ja]	  Så	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  var	  
selve	  studiet	  der	  var	  forbundet	  med	  det	  eller	  om	  det	  var	  mere	  det	  med	  at..	  Men	  jeg	  har	  i	  hvert	  
fald	  oplevet	  det	  og	  jeg	  ved	  at	  der	  er	  rigtig	  mange	  andre	  der	  også	  har	  oplevet	  det,	  altså	  man	  
hører	  tit	  om	  folk	  som	  har	  fået	  en	  depression	  eller	  et	  eller	  andet,	  fordi	  de	  simpelthen	  ikke	  har	  
været	  i	  stand	  til	  at	  kunne	  overskue	  hele	  den	  mængde	  der,	  med	  job	  og	  med	  undervisning	  og	  gode	  
karakterer	  og	  det	  sociale	  liv	  ved	  siden	  af…	  ja	  det	  er,	  jeg	  oplever	  i	  hvert	  fald	  at	  folk	  har	  det	  
generelt	  svært	  med	  det..”	  (Bilag	  2:	  2.2)	  	  Rasmus	  fortæller	  her	  om	  en	  oplevelse	  han	  har	  haft	  under	  et	  udvekslingsophold.	  	  Hans	  beskrivelse	  af	  at	  føle	  sig	  fysisk	  utilpas	  og	  svimmel	  og	  ude	  af	  stand	  til	  at	  koncentrere	  sig	  lyder	  unægtelig	  som	  stresssymptomer.	  Vi	  hæfter	  os	  ved	  hvordan	  Rasmus	  tilfælde	  minder	  om	  det	  Rosa	  beskriver	  som	  dysfunktionel	  deceleration.	  Rasmus	  var	  nødt	  til	  at	  afbryde	  sin	  udveksling	  og	  angiver	  som	  grund	  at	  han	  ikke	  kunne	  overskue	  det	  hele.	  Dette	  kan	  tolkes	  som	  at	  Rasmus	  har	  følt	  sig	  overstimuleret,	  og	  som	  konsekvens	  af	  dette	  har	  haft	  en	  dysfunktionel	  reaktion	  der	  gjorde	  at	  han	  måtte	  tage	  hjem.	  Ydermere	  fortæller	  Rasmus	  os	  at	  han	  har	  kendskab	  til	  flere	  studerende	  der	  har	  døjet	  med	  overbelastning	  og	  depression	  som	  følge	  heraf.	  Vi	  hæfter	  os	  særligt	  ved	  at	  Rasmus	  angiver	  som	  grund	  for	  mulig	  depression	  at	  studerende	  kan	  have	  svært	  ved	  at	  overskue	  en	  række	  af	  forskellige	  typer	  af	  handlinger;	  job,	  studie,	  og	  social	  aktivitet.	  Vi	  har	  tidligere	  i	  analysen	  etableret	  forståelsen	  af	  et	  idealbillede	  de	  studerende	  imellem,	  der	  indeholder	  alle	  disse	  elementer.	  Når	  Rasmus	  fortæller	  os	  at	  han	  kender	  til	  studerende	  der	  går	  ned	  med	  depression,	  på	  grund	  af	  de	  ikke	  kan	  håndtere	  alle	  disse	  ting	  samtidigt	  minder	  det	  i	  høj	  grad	  om	  ”dysfunktionel	  deceleration	  som	  konsekvens	  af	  social	  acceleration”.	  De	  studerende	  der	  får	  depression	  af	  manglende	  overskud	  kan	  ikke	  håndterer	  tempoet	  og	  mister	  deres	  overblik.	  Depressionen	  bliver	  i	  denne	  forstand	  en	  deceleration	  fordi	  den	  tvinger	  dem	  til	  at	  gå	  ned	  i	  tempo.	  Depression	  og	  stres	  er	  interessante	  former	  for	  deceleration,	  fordi	  de	  som	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lidelser	  består	  både	  af	  psykiske	  og	  fysiske	  komponenter.	  Derfor	  kan	  man	  overveje	  om	  disse	  former	  for	  dysfunktionel	  deceleration	  ikke	  kunne	  være	  på	  sin	  vis	  forbudne	  med	  de	  tidligere	  nævnte	  fysiske	  grænser.	  Den	  funktionelle	  deceleration	  ombefatter	  midlertidig	  tidsnedsættelse,	  der	  gerne	  har	  det	  funktionelle	  formål	  at	  bidrage	  til	  senere	  produktivitet.	  Niels	  udtrykker	  noget	  meget	  lig	  denne	  tanke	  når	  han	  i	  interviewet	  fortæller	  os	  at	  hans	  ”afslapningstid”	  er	  vigtigere	  for	  ham	  end	  hans	  reelle	  aktive	  studietid,	  i	  det	  den	  bidrager	  og	  hjælper	  ham	  til	  at	  studere	  bedre.	  	  
Niels:	  ”For	  når	  jeg	  giver	  mig	  tid	  til	  at	  slappe	  af	  kan	  jeg	  bedre	  koncentrerer	  mig	  når	  jeg	  ikke	  skal	  
slappe	  af.	  Så	  når	  jeg	  sidder	  og	  skal	  læse.	  Så	  kan	  jeg	  mærke	  jeg	  bedre	  kan	  fokuserer...	  når	  jeg	  har	  
givet	  mig	  selv	  tid	  til	  at	  slappe	  af	  aftenen	  forinden.	  Så	  det	  er	  virkelig	  vigtig	  tid	  for	  mig.	  Jeg	  vil	  
faktisk	  sige	  at	  det	  prioriterer	  jeg	  næsten	  højere	  end	  at	  sidde	  og	  læse	  jura.”	  (Bilag	  2:	  2.4)	  	  Ydermere	  fortæller	  Simon	  at	  når	  han	  skal	  slappe	  af	  holder	  han	  af	  at	  løbe	  en	  tur	  for	  at	  få	  ro	  i	  sindet.	  En	  tendens	  der	  går	  igen	  hos	  mange	  af	  informanterne	  der	  nævner	  at	  de	  dyrker	  forskellige	  former	  for	  motion	  som	  afslapning.	  Simon	  siger:	  	  
Simon:	  ”(…)	  nogle	  gange	  løber	  jeg	  også	  en	  tur.	  Det	  er	  ikke	  så	  meget	  for	  tiden.	  Det	  kan	  være	  en	  
god	  måde	  i	  hvert	  fald	  lige	  at	  få	  brændt	  noget	  krudt	  af,	  og	  lige	  få	  klaret	  tankerne	  lidt.”	  (Bilag	  2:2.10)	  	  Dette	  synes	  meget	  i	  overensstemmelse	  med	  hvorledes	  Rosa	  beskriver	  den	  funktionelle	  deceleration,	  nemlig	  som	  et	  midlertidigt	  afbrud	  fra	  øvrig	  acceleration	  med	  henblik	  på	  at	  øge	  senere	  produktivitet.	  Niels	  udtrykker	  direkte	  af	  det	  hjælper	  ham	  til	  at	  studere	  bedre,	  og	  Simon	  bruger	  vendinger	  ”få	  klaret	  tankerne”	  hvilket	  kan	  tolkes	  som	  at	  det	  hjælper	  ham	  til	  bibeholde	  mentalt	  overblik	  over	  sin	  livsverden.	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4.8 DELKONKLUSION 	  Den	  deceleration	  vi	  observerer	  er	  primært	  forbundet	  med	  accelerationen	  der	  det	  henholdsvist	  den	  dysfunktionelle,	  som	  kommer	  som	  produkt	  af	  accelerationen,	  og	  den	  tilsigtet	  deceleration	  som	  ligeledes	  er	  tæt	  forbundet	  til	  acceleration.	  	  
4.9 FREMMEDGØRELSE  	  Da	  vi	  observerede	  forelæsninger	  på	  det	  Juridiske	  Fakultet,	  bemærkede	  vi	  at	  de	  studerende	  i	  overvejende	  grad	  benyttede	  deres	  computer,	  og	  majoriteten	  af	  de	  studerende	  var	  ikke	  aktivt	  deltagende	  i	  forelæsningen	  –	  i	  den	  forstand	  at	  de	  studerende	  ikke	  svarede	  på	  spørgsmål	  eller	  stillede	  spørgsmål.	  Vi	  kan	  antage	  at	  de	  studerende	  ikke	  er	  tilstede	  i	  rummet,	  i	  og	  med	  at	  de	  er	  få	  klik	  væk	  fra	  deres	  nærmeste	  venner,	  hvilket	  særligt	  ses	  i	  deres	  anvendelse	  af	  sociale	  medier	  såsom	  Facebook,	  derfor	  har	  de	  ikke	  behovet	  for	  de	  sociale	  relationer	  eller	  deltagelsen	  i	  rummet.	  Det	  virker	  til	  at	  de	  studerendes	  primære	  rum	  er	  computere,	  hvilket	  fjerner	  dem	  og	  deres	  tilkobling	  fra	  det	  fysiske	  rum.	  Derimod	  observerede	  vi	  at	  de	  studerende	  som	  ikke	  havde	  en	  computer	  med	  til	  forelæsningen	  var	  mere	  tilbøjelige	  til	  at	  småsnakke	  med	  hinanden.	  Man	  kan	  altså	  antage	  at	  de	  studerende	  som	  ikke	  har	  medbragt	  computeren	  i	  højere	  grad	  er	  tilstede	  i	  rummet.	  Mange	  af	  udspurgte	  studerende	  udtrykker	  at	  Jurastudiet	  er	  et	  meget	  konkurrence-­‐minded	  studie,	  hvor	  de	  i	  høj	  grad	  ser	  hinanden	  som	  konkurrenter.	  Vi	  spurgte	  indtil	  hvordan	  det	  påvirkede	  studiemiljøet	  og	  de	  sociale	  relationer	  de	  studerende	  i	  mellem.	  Størstedelen	  mente	  ikke	  det	  var	  et	  problem,	  men	  flere	  udtrykte	  at	  det	  kunne	  være	  problematisk.	  Ditte	  fortæller	  i	  denne	  udtalelse	  hendes	  oplevelse	  af	  studiemiljøet	  på	  det	  Juridiske	  Fakultet:	  	  	  
Ditte:	  Jeg	  tror	  de	  fleste	  har	  en	  oplevelse	  af	  at	  det	  er	  et	  meget	  ensomt	  studie.	  På	  den	  måde,	  ja	  
altså.	  Netop	  fordi	  man	  ikke	  hjælper	  hinanden	  eller…	  Det	  er	  også	  sjældent	  at	  der	  bliver	  talt	  i	  
pauserne	  til	  undervisningen.	  (Bilag	  2:2.6)	  	  	  I	  denne	  udtalelse	  ser	  vi	  at	  Ditte	  italesætter	  at	  studiet	  er	  en	  antisocial	  sfære,	  i	  og	  med	  at	  de	  studerende	  ikke	  er	  knyttet	  til	  hinanden.	  Man	  kan	  spekulerer	  i	  om	  dette	  alene	  skyldes	  den	  stærkt	  italesatte	  konkurrencementalitet,	  der	  får	  de	  studerende	  til	  at	  se	  hinanden	  som	  rivaler,	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og	  derfor	  hindrer	  dem	  i	  at	  knytte	  sociale	  bånd,	  eller	  om	  det	  har	  en	  forbindelse	  til	  digitaliseringen	  af	  social	  interaktion,	  som	  vi	  ser	  i	  deres	  anvendelse	  af	  sociale	  medier,	  såsom	  Facebook.	  Dog	  kan	  der	  være	  andre	  faktorer	  som	  kan	  være	  spuriøse	  for	  denne	  antagne	  sammenhæng,	  f.eks.	  at	  de	  studerende	  ikke	  har	  mange	  forelæsninger	  sammen.	  Vi	  blev	  informeret	  af	  studievejledningen	  om	  at	  de	  studerende	  har	  meget	  få	  forelæsninger	  per	  semester.	  Samtidigt	  italesatte	  de	  udspurgte	  studerende,	  at	  de	  ikke	  havde	  mange	  forelæsninger	  eller	  undervisning,	  og	  derfor	  var	  studiet	  præget	  af	  meget	  selvstudie,	  som	  bestod	  af	  megen	  læsning.	  Rosa	  argumenterer	  for	  at	  fortrolighed	  kræver	  tid,	  dermed	  kan	  man	  formode	  at	  de	  studerende	  ikke	  er	  fortrolige	  med	  forelæsnings-­‐	  og	  undervisningsrummet,	  da	  de	  ikke	  tilbringer	  meget	  tid	  der	  (Rosa	  2014:97).	  Den	  manglende	  fortrolighed	  kan	  virke	  ansporende	  for	  deres	  overspringshandlinger	  og	  manglende	  deltagelse,	  da	  studerende	  ikke	  er	  fortrolige	  forelæsningsformen	  og	  derfor	  ikke	  agerer	  hensigtsmæssigt	  til	  forelæsningen.	  Derimod	  har	  vi	  bemærket	  at	  de	  udspurgte	  studerende	  i	  høj	  grad	  fortæller	  at	  de	  godt	  kan	  lide	  at	  være	  sociale	  i	  sammenhæng	  med	  når	  de	  slapper	  af	  –	  som	  tidligere	  nævnt.	  Derfor	  kan	  man	  antage	  at	  de	  generelt	  godt	  kan	  lide	  at	  være	  sociale,	  hvilket	  står	  som	  en	  kontrast	  til	  det	  konkurrence-­‐mindede	  studie	  som	  for	  nogle	  opleves	  som	  ensomt.	  	  Den	  næste	  form	  for	  fremmedgørelse,	  er	  fremmedgørelsen	  fra	  ting.	  Til	  forelæsningerne	  observerede	  vi	  at	  den	  størstedelen	  af	  de	  studerende	  ejede	  nye	  Macbook,	  det	  var	  en	  fåtal	  som	  havde	  ældre	  modeller.	  Derudover	  så	  vi	  i	  høj	  grad	  nye	  smartphones	  modeller	  såsom	  Iphone	  5.	  	  Med	  udgangspunkt	  i	  Rosas	  teorier,	  kan	  man	  antage	  at	  de	  studerende	  ikke	  har	  et	  fortroligt	  forhold	  til	  deres	  computere,	  da	  de	  ikke	  har	  været	  i	  besiddelse	  af	  dem	  i	  længere	  tid2.	  Dog	  har	  vi	  ikke	  spurgt	  de	  studerende	  indtil	  netop	  denne	  problematik,	  derfor	  kunne	  det	  have	  være	  fordelagtigt	  at	  spørge	  de	  studerende	  indtil	  hvor	  fortrolige	  de	  er	  med	  komplicerede	  teknologiske	  redskaber,	  da	  der	  kunne	  ligge	  en	  fremmedgørelse	  inden	  for	  dette.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Dette	  kan	  bakkes	  op	  af	  en	  trivselsundersøgelse	  fra	  Københavns	  Universitet	  der	  fortæller	  at	  op	  til	  35%	  af	  de	  studerende	  ikke	  finder	  universitets	  forskellige	  hjemmesider	  brugervenlige,	  altså	  man	  kan	  antage	  at	  de	  oplever	  problemer	  med	  at	  navigere	  i	  universitetets	  digitale	  univers.	  	  (Københavns	  Universitet	  2010:27)	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Fremmedgørelse	  i	  handlinger	  er	  ifølge	  Rosa	  at	  aldrig	  komme	  til	  at	  gøre	  det	  man	  virkelig	  gerne	  vil,	  altså	  en	  form	  for	  distraktion	  fra	  det	  man	  egentlig	  gerne	  ville.	  	  I	  vores	  interviews	  kommer	  dette	  særligt	  til	  udtryk	  når	  vi	  taler	  med	  de	  studerende	  om	  overspringshandlinger:	  	  
Niels:	  Hvor	  jeg	  hellere	  vil	  bruge	  tiden	  på	  alt	  muligt	  andet,	  men	  man	  bliver	  lidt	  draget	  af	  det	  på	  en	  
måde.”	  (Bilag	  2:2.4)	  	  I	  denne	  udtalelse	  udtrykker	  Niels	  at	  han	  egentlig	  gerne	  ville	  noget	  andet,	  men	  alligevel	  ender	  med	  at	  overspringshandle,	  da	  det	  drager	  ham.	  Samtidigt	  udtrykker	  flere	  af	  de	  andre	  studerende	  at	  de	  gerne	  ville	  motionere	  mere	  end	  de	  reelt	  når,	  dette	  fortæller	  Mathilde	  om	  i	  den	  følgende	  udtalelse:	  	  MATHILDE:	  ”Jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  dyrke	  motion.	  Og	  jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  bare	  slappe	  af	  med	  en	  
god	  film,	  eller	  bare	  bruge	  tid	  på	  at	  lave	  mad	  eller.”	  SUPPLEANT:	  ”Hvilken	  slags	  motion	  dyrker	  du?	  ”	  MATHILDE:	  ”Ja	  det	  er	  ikke	  voldsomt	  meget.	  Det	  er…	  [Mathilde	  griner]	  Sådan…	  ”	  (Bilag	  2:2.3)	  	  	  Når	  vi	  spørger	  Mathilde	  hvad	  hun	  godt	  kan	  lide	  at	  lave	  når	  hun	  slapper	  af,	  fortæller	  hun	  med	  det	  samme	  at	  hun	  godt	  kan	  lide	  at	  dyrke	  motion.	  Men	  da	  der	  bliver	  spurgt	  ind	  til	  det,	  viser	  det	  sig,	  at	  hun	  ikke	  får	  dyrket	  så	  meget	  motion	  som	  hun	  ønskede.	  Her	  kan	  man	  altså	  antage	  at	  hun	  ender	  med	  at	  lave	  noget	  andet	  end	  hvad	  hun	  gerne	  ville	  –	  nemlig	  motionere.	  Dette	  stemmer	  overens	  med	  Rosas	  teori,	  at	  man	  bliver	  distraheret	  og	  forplumret	  fra	  det	  man	  egentlig	  gerne	  ville,	  og	  ender	  med	  at	  lave	  noget	  andet.	  Hvilket	  kan	  resulterer	  i	  at	  individet	  bliver	  fremmedgjort	  overfor	  sine	  egene	  handlinger,	  da	  man	  ikke	  gør	  hvad	  man	  gerne	  ville	  (Rosa	  2014:	  100ff).	  Derimod	  kan	  man	  antage	  at	  der	  kan	  være	  en	  sammenhæng	  mellem	  at	  ønske	  at	  dyrke	  motion,	  og	  at	  ønske	  at	  leve	  op	  til	  det	  opstillede	  idealbillede	  for	  studerende.	  Hvor	  at	  motionere	  er	  anerkendelsesværdigt	  og	  bestræbelsesværdigt.	  	  Fremmedgørelse	  overfor	  tiden	  er	  ifølge	  Rosa	  når	  tiden	  går	  så	  stærkt	  at	  man	  ikke	  kan	  erindre	  det	  efterfølgende	  og	  ikke	  kan	  sætte	  det	  i	  sammenhæng.	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Når	  vi	  snakker	  med	  de	  studerende	  fortæller	  de	  at	  de	  føler	  at	  de	  har	  god	  tid	  til	  deres	  studier,	  samtidigt	  fortæller	  de,	  at	  de	  har	  oplevelsen	  af	  stress	  og	  følelse	  af	  være	  bagud,	  hvilket	  fremgår	  i	  den	  nedenstående	  model:	  	  
	  	  Der	  opstår	  altså	  et	  paradoks	  i	  de	  studerendes	  oplevelse	  af	  tid,	  hvor	  de	  studerende	  både	  har	  en	  oplevelse	  af	  at	  have	  tilstrækkeligt	  med	  tid,	  men	  samtidig	  giver	  udtryk	  for	  at	  de	  døjer	  med	  at	  have	  for	  lidt	  tid.	  Man	  kan	  tolke	  dette	  som	  at	  de	  studerende	  oplever	  deres	  studietid	  som	  periodisk	  afkoblet	  og	  ikke	  ser	  den	  i	  en	  større	  sammenhæng.	  Ydermere	  kan	  man	  overveje	  om	  studieaktivitet	  er	  en	  såkaldt	  ”af-­sensualiseret”	  handling,	  der	  ikke	  efterlader	  de	  store	  erindringsindtryk,	  dette	  ville	  betyde	  at	  tid	  der	  anvendes	  på	  studiet	  opleves	  som	  kort.	  En	  sådan	  følelse	  af	  at	  der	  ikke	  bruges	  meget	  tid	  på	  studiemæssige	  handlinger	  kunne	  i	  kombination	  med	  den	  stærkt	  italesatte	  konkurrence	  mentalitet	  hos	  de	  studerende,	  bidrage	  til	  den	  følelse	  af	  konstant	  at	  være	  bagud,	  som	  mange	  af	  de	  udspurgte	  refererer	  til.	  Dette	  kan	  ses	  udtrykt	  i	  de	  nedenstående	  udtalelse:	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Søren:	  ”De	  fleste	  studerende	  er	  tynget	  af	  en	  eller	  anden	  form	  for…	  skyld.	  Med	  at	  nu	  får	  man	  ikke	  
læst	  det	  og	  det	  her,	  og	  det	  kommer	  måske	  også	  an	  på	  hvilket	  studie	  der	  er	  tale	  om.	  ”	  (Bilag	  2:2.8)	  	  I	  denne	  udtalelse	  udtrykker	  Søren	  at	  man	  som	  studerende	  oplever	  en	  skyldfølelse	  over	  ikke	  at	  leve	  op	  til	  et	  ideal	  om	  hvor	  meget	  tid	  der	  bør	  anvendes	  til	  studiet,	  samt	  på	  grund	  af	  en	  følelse	  af	  at	  være	  bagud	  når	  man	  ikke	  får	  læst	  nok.	  Søren	  italesætter	  her,	  at	  det	  til	  en	  vis	  grad	  er	  normalt	  at	  være	  bagud,	  og	  den	  betyngende	  skyld	  bliver	  konstant.	  I	  den	  kommende	  udtalelse	  fortæller	  Mathilde	  om	  hendes	  forhold	  til	  at	  være	  bagud:	  	  INTERVIEWER:	  Er	  det	  sådan	  lidt	  en	  følelse	  af	  at	  være	  bagud?	  I	  forhold	  til	  når	  du	  siger	  at	  du	  ikke	  
får	  læst	  nok?	  	  MATHILDE:	  Ja!	  Sådan	  da,	  men	  jeg	  er	  egentlig	  ikke	  bagud.	  SUPPLEANT:	  Men	  følelsen	  af	  det?	  MATHILDE:	  Jeg	  er	  rigtig	  godt	  til	  at	  stille	  krav	  til	  mig	  selv,	  og	  synes	  at	  jeg	  ikke	  præsterer	  nok.	  
Eller	  præsterer	  godt	  nok.	  (Bilag	  2:	  2.3)	  	  Her	  fortæller	  Mathilde	  at	  hun	  har	  en	  følelse	  af	  at	  være	  bagud	  på	  trods	  af	  at	  hun	  mener	  hun	  ikke	  burde	  have	  denne	  skyldbetonende	  følelse,	  derimod	  forklarer	  hun	  at	  hun	  stiller	  høje	  krav	  til	  sig	  selv,	  hvilket	  ofte	  resulterer	  i	  at	  hun	  i	  føler	  hun	  præsterer	  rigeligt.	  Holder	  man	  dette	  op	  mod	  det	  italesatte	  idealbillede	  for	  de	  studerende,	  kan	  det	  tolkes	  som	  at	  Mathilde	  kritisere	  sig	  selv	  med	  idealbilledet	  som	  standard	  og	  derigennem	  producerer	  følelsen	  af	  skyld	  og	  være	  bagud,	  da	  idealbilledet	  dikterer	  en	  endnu	  stører	  indsats.	  Det	  er	  særligt	  bemærkelsesværdigt	  at	  Mathilde	  godt	  kan	  se	  at	  hun	  yder	  en	  udmærket	  indsats	  og	  ikke	  burde	  føle	  skyld,	  men	  gør	  det	  ikke	  desto	  mindre.	  Samtidigt	  kan	  man	  overveje	  om	  den	  herskende	  konkurrence	  logik	  som	  eksisterer	  på	  studiet,	  er	  medvirkende	  til	  forstærke	  skylden	  og	  ønsket	  om	  at	  yde	  mere.	  Holdes	  dette	  op	  med	  forestillingen	  om	  studieaktivitet	  som	  en	  ”af-­sensualiserede”	  handling,	  der	  erindres	  kort,	  kan	  det	  bidrage	  til	  en	  følelsen	  af	  at	  være	  bagud.	  Når	  de	  studerende	  oplever	  deres	  studietid	  som	  hurtigt	  passeret,	  samtidigt	  med	  at	  de	  føler	  en	  stærk	  konkurrence,	  så	  bliver	  følelsen	  af	  at	  være	  bagud	  forøget.	  Altså	  at	  når	  tiden	  opleves	  som	  kort,	  føles	  det	  altid	  som	  at	  du	  ikke	  bruger	  nok.	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Derudover	  	  ser	  vi	  en	  tendens	  hos	  de	  studerende,	  at	  når	  de	  omtaler	  skyld	  eller	  skamfølelse	  over	  at	  være	  bagud	  eller	  utilstrækkelig	  i	  forhold	  til	  deres	  uddannelse,	  så	  udtrykker	  de	  at	  det	  er	  egen	  skyld,	  og	  dermed	  er	  kritikken	  er	  indadvendt.	  Hvilket	  kan	  være	  med	  til	  at	  ligge	  stort	  pres	  på	  den	  enkelte	  studerende,	  og	  forudsætningerne	  for	  de	  studerendes	  succes	  bliver	  vanskeliggjort,	  da	  succeskriterierne	  bliver	  utopiske	  og	  uopnåelige	  for	  den	  studerende.	  	  Fremmedgørelse	  overfor	  en	  selv	  og	  andre	  er	  et	  punkt	  som	  vi	  i	  løbet	  af	  analysen	  har	  været	  inde	  over	  flere	  gange,	  da	  fremmedgørelsen	  over	  for	  os	  selv	  og	  andre	  omhandler	  livet	  i	  helhed.	  Det	  forekommer	  ikke	  overraskende	  at	  når	  vi	  ikke	  har	  tid	  eller	  rum	  til	  at	  optage	  alle	  indtryk	  og	  erfaringer,	  så	  bliver	  de	  ikke	  vedvarende	  komponenter	  af	  vores	  identitet,	  deri	  ligger	  fremmedgørelsen.	  Samtidigt	  argumenterer	  Rosa	  for	  at	  fremmedgørelsen	  af	  selvet,	  er	  en	  fremmedgørelse	  af	  selvopfattelsen	  som	  bunder	  i	  vores	  handlinger,	  sociale	  relationer	  og	  erfaringer	  og	  placering	  i	  verden,	  dermed	  tingverdenen.	  Hvilket	  er	  emner	  som	  vi	  i	  analysen	  har	  gennemgået	  under	  fremmedgørelsen	  af	  rummet,	  ting,	  handlinger	  og	  tiden.	  Altså	  fremmedgørelse	  af	  selvet	  og	  andre	  er	  inkorporeret	  i	  de	  andre	  former	  for	  fremmedgørelse.	  	  Fremmedgørelsen	  fra	  os	  selv	  og	  andre	  resulterer	  ofte	  hos	  individet	  i	  udbrændthed	  og	  depression.	  Hos	  de	  udspurgte	  studerende	  kommer	  dette	  særligt	  til	  udtryk	  når	  de	  fortæller	  os	  om	  deres	  erfaringer	  med	  stres	  og	  pres	  i	  forhold	  til	  deres	  studier.	  	  Tidligere	  har	  Rasmus	  fortalt	  om	  sine	  erfaringer	  med	  at	  køre	  død	  i	  studiet	  (Se	  side:	  52).	  Rasmus	  fortæller	  at	  han	  selv	  har	  haft	  problemer	  med	  stres	  og	  depression,	  derudover	  fortæller	  han	  at	  det	  er	  et	  problem,	  som	  flere	  af	  hans	  medstuderende	  har	  oplevet	  og	  haft	  problemer	  med.	  Samtidigt	  begrunder	  han	  problematikken	  med	  at	  man	  ikke	  er	  stand	  til	  at	  overskue	  studiet	  i	  sin	  hele	  mængde,	  hvilket	  kunne	  tyde	  på	  at	  det	  for	  nogle	  studerende	  bliver	  det	  for	  meget,	  at	  skulle	  rumme	  at	  leve	  op	  til	  det	  ideal	  som	  tidligere	  blev	  opstillet.	  	  Når	  de	  forsøger	  at	  leve	  op	  til	  idealet,	  kunne	  man	  forestille	  sig	  at	  de	  studerende	  får	  svært	  ved	  at	  mærke	  efter	  egne	  behov,	  og	  derfor	  bliver	  udbrændte	  i	  det	  uendelige	  ræs	  efter	  at	  leve	  op	  til	  succeskriterierne.3	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  Vi	  møder	  kun	  en	  enkelt	  studerende	  som	  har	  oplevet	  depression,	  men	  det	  betyder	  ikke	  at	  det	  ikke	  er	  velkendt	  problem	  hos	  studerende.	  Studenterrådgivningen	  gav	  i	  2013	  tilbud	  til	  5.475	  studerende,	  hvor	  den	  hyppigste	  grund	  til	  henvendelse	  var	  tristhed	  og	  depression	  (25,7%).	  Fjerde	  hyppigste	  grund	  til	  henvendelse	  var	  stres	  (22,2%)	  (Studenterrådgivningen	  2013).	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  Hos	  de	  udspurgte	  studerende	  har	  vi	  bemærket	  at	  de	  giver	  udtryk	  for	  at	  være	  klemt	  imellem	  deres	  uddannelse	  og	  erhvervssektorens	  forventninger.	  Særlig	  giver	  flere	  udtryk	  for	  at	  Fremdriftsreformen	  vil	  give	  fremtidige	  studerende	  yderligere	  problemer	  med	  at	  leve	  op	  til	  succeskriterierne.	  Derfor	  har	  vi	  gjort	  os	  nogle	  overvejelser	  om	  der	  opstår	  et	  paradoks	  imellem	  de	  politiske	  initiativer	  inden	  for	  uddannelsessektoren	  og	  erhvervssektorens	  konkurrenceprægede	  kapitalistiske	  tilgang,	  hvor	  den	  studerende	  bliver	  fanget	  i	  nogle	  strukturelle	  betingelser,	  hvilket	  skaber	  nogle	  umulige	  forhold	  for	  den	  studerende,	  fordi	  de	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  leve	  op	  til	  begge	  parters	  forventninger	  på	  en	  og	  samme	  gang,	  som	  kan	  udmønte	  sig	  i	  en	  strukturel	  fremmedgørelse.	  	  
4.10 REFLEKSION OVER PROJEKTETS GYLDIGHED  	  I	  og	  med	  vi	  kun	  har	  ti	  interviews,	  kan	  vi	  ikke	  tillade	  os	  skulle	  generalisere	  over	  at	  dette	  skulle	  være	  et	  gældende	  billede	  for	  hele	  jurastudiet	  og	  endnu	  mindre	  på	  generelle	  samfundstendenser.	  Men	  vores	  empiri	  bygger	  også	  	  på	  en	  påstand	  som	  de	  generelle	  kvantitativ	  data	  cementere,	  	  hvilket	  påviser	  at	  	  de	  studerende	  på	  de	  højere	  institutionelle	  anstalter	  er	  under	  pres	  og	  udviser	  symptomer	  på	  stress,	  tristhed	  og	  depression.	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Den	  empiri	  vi	  baserer	  vores	  analyse	  på	  og	  drager	  vores	  konklusioner	  ud	  fra	  er	  konstitueret	  gennem	  kvalitative	  livsverdeninterviews.	  Dette	  betyder	  at	  den	  viden	  vi	  har	  udledt	  gennem	  interviewene	  har	  været	  afhængig	  af	  vores	  evner	  ud	  i	  interviewkunsten	  og	  den	  interpersonelle	  relation	  vi	  har	  haft	  med	  de	  studerende	  i	  interview	  situationen.	  Vi	  kan	  ikke	  bryste	  os	  af	  at	  være	  erfarne	  interviewere,	  men	  i	  kraft	  af	  vi	  har	  forholdt	  os	  stringent	  metodisk	  i	  det	  omfang	  det	  har	  været	  muligt,	  i	  udarbejdelse	  af	  interviewguiden	  og	  i	  vores	  spørgeteknikker,	  føler	  vi	  at	  vores	  manglende	  rutine	  ikke	  influerer	  på	  resultatet.	  Da	  vi	  læner	  os	  meget	  op	  af	  Rosa	  og	  hans	  teori	  om	  social	  accelerationen	  er	  der	  en	  naturligt	  at	  vores	  forforståelse	  har	  haft	  indflydelse	  på	  spørgsmålene.	  Vi	  har	  dog	  bestræbt	  os	  på	  at	  lade	  spørgsmålene	  opnå	  således	  så	  de	  studerende	  frit	  har	  kunne	  svare	  og	  ikke	  følt	  sig	  indirekte	  presset	  til	  at	  reproducere	  en	  i	  spørgsmålene	  iboende	  forståelse.	  Under	  vores	  analyse	  har	  vi	  ligeledes	  forsøgt	  at	  forholde	  os	  åben	  over	  for	  data	  og	  været	  påpasselig	  med	  at	  overfortolke	  svarene.	  Eftersom	  vores	  empiri	  udelukkende	  består	  af	  10	  adspurgte	  fra	  Jurastudiet	  kunne	  det	  tænkes	  at	  de	  tendenser	  vi	  særligt	  tilskriver	  dette	  område	  kunne	  være	  alment	  gældende.	  Derfor	  har	  vi	  foretaget	  tre	  kontrolgruppe	  interviews	  med	  repræsentanter	  fra	  andre	  fakulteter	  på	  Københavns	  Universitet,	  henholdsvis	  en	  biologi,	  historie	  og	  teologi	  studerende.	  	  Ingen	  af	  de	  adspurgte	  fra	  kontrolgruppen	  italesætter	  en	  konkurrencementalitet	  på	  samme	  plan	  som	  de	  jurastuderende,	  og	  de	  prioriterer	  ikke	  studierelevant	  arbejde	  i	  samme	  afgørende	  grad.	  Kontrolgruppen	  udtrykker	  heller	  ikke	  at	  de	  er	  stresset	  og	  føler	  sig	  presset	  i	  samme	  omfang	  som	  de	  jurastuderende.	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5. DISKUSSION: HVAD BLEV DER AF KRITIKKEN?  	  Vores	  projekts	  analyse	  centrerer	  sig	  omkring	  en	  empirisk	  undersøgelse	  af	  Rosas	  teori	  om	  social	  acceleration.	  I	  det	  følgende	  diskussionsafsnit	  vil	  vi	  først	  komme	  ind	  på	  hvorledes	  nogle	  af	  vores	  empiriske	  iagttagelser	  har	  indflydelse	  på	  hvordan	  man	  kan	  tolke	  og	  forstå	  Rosas	  teori	  og	  begreber.	  Dernæst	  vil	  vi	  i	  diskussionen	  inddrage	  den	  pragmatiske	  sociolog	  Latour	  for	  der	  igennem	  at	  forsøge	  at	  beskue	  Rosas	  teori	  fra	  en	  anderledes	  vinkel.	  Latour	  har	  en	  række	  punkter	  hvormed	  han	  kritiserer	  samfundskritisk	  tænkning,	  og	  vi	  ønsker	  at	  holde	  disse	  kritikpunkter	  op	  mod	  Rosas	  teori.	  Ydermere	  har	  Latour	  en	  radikalt	  anderledes	  tilgang	  til	  at	  betragte	  den	  sociale	  orden	  end	  traditionel	  kritisk	  tænkning.	  Vi	  vil	  diskutere	  hvorledes	  denne	  anderledes	  tilgang	  kan	  bidrage	  til	  en	  ydereligere	  forståelse	  af	  Rosas	  begreber	  om	  fremmedgørelse.	  I	  vores	  analyse	  har	  vi	  via	  de	  studerendes	  udtalelser	  konstrueret	  en	  idealforestilling	  om	  den	  gode	  studerende	  og	  vist	  indikationer	  på	  at	  denne	  idealforestilling	  præger	  de	  studerendes	  handlinger	  i	  kraft	  af	  en	  model	  for	  det	  bestræbelsesværdige	  og	  derigennem	  handlingsanvisende	  (se	  bilag	  2).	  Det	  synes	  tydeligt	  gennem	  vores	  empiri	  at	  den	  kulturelle	  og	  den	  sociale	  motor	  der	  er	  bidragende	  til	  nutidsindskrumpning	  hos	  de	  studerende.	  Det	  er	  Rosas	  påstand	  at	  disse	  to	  ovenfornævnte	  accelerationsmotorer	  er	  "eksterne"	  og	  har	  historisk	  bidraget	  til	  acceleration,	  men	  at	  accelerationen	  i	  højere	  grad	  nu	  er	  drevet	  af	  et	  "accelerationskredsløb"	  hvor	  de	  tre	  accelerationssfærer	  danner	  en	  cirkulær	  forbindelse	  og	  forstærker	  hinanden	  (Rosa:2014:38).	  	  I	  denne	  forstand	  bidrager	  teknologisk	  acceleration	  til	  social	  forandring,	  og	  denne	  forandring	  fører	  til	  forøget	  livstempo,	  og	  det	  forøget	  livstempo	  kræver	  ny	  teknologisk	  udvikling	  (Rosa:2014:39).	  Ud	  fra	  vores	  empiri	  er	  det	  vanskeligt	  at	  spotte	  nogle	  direkte	  udtryk	  for	  at	  accelerations	  kredsløbet	  skulle	  være	  en	  realitet.	  Men	  igennem	  vores	  interviews	  og	  observationer	  har	  vi	  fået	  afdækket	  	  indicier	  som	  kan	  afspejle	  kredsløbstanken.	  Mange	  studerende	  benytter	  sig	  af	  moderne	  teknologi	  til	  deres	  studier.	  Ydermere	  har	  vi	  både	  observeret	  og	  spurgt	  os	  frem	  til	  at	  mange	  af	  dem	  bruge	  teknologien	  i	  social	  regi.	  Dette	  kunne	  illustrere	  et	  eksempel	  på	  den	  kredsløbsforbindelse	  der	  er	  mellem	  den	  teknologiske	  og	  den	  sociale	  sfære.	  Når	  vi	  har	  spurgt	  ind	  til	  overspringshandlinger	  og	  multitasking	  har	  nogle	  angivet	  handlinger	  der	  har	  været	  socialt	  baseret,	  såsom	  at	  tjekke	  telefon	  og	  gå	  på	  Facebook.	  Dette	  kunne	  aflede	  en	  formodning	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om	  de	  sociale	  forandringers	  grundet	  i	  teknologi	  har	  medført	  forøget	  livstempo.	  Dette	  beror	  dog	  på	  en	  stærk	  tolkning	  af	  iagttagelser	  og	  svar.	  Hvis	  man	  accepterer	  den	  ovenforstående	  tolkning	  som	  værende	  plausibel,	  hvilket	  den	  principielt	  godt	  kunne	  være,	  er	  der	  dog	  stadig	  intet	  incitament	  for	  at	  acceptere	  Rosas	  ide	  om	  et	  egentligt	  kredsløb.	  Når	  Rosa	  beskriver	  kredsløbet	  virker	  det	  intuitivt	  rigtigt	  at	  forøget	  livstempo	  gør	  krav	  på	  ny	  teknologisk	  udvikling.	  Hertil	  virker	  en	  antagelse	  rimelig	  der	  siger	  at	  computerteknologiens	  udvikling	  har	  medført	  sociale	  medier,	  som	  har	  forandret	  dele	  af	  den	  sociale	  sfære,	  og	  at	  livstempoet	  er	  blevet	  forøget	  af	  et	  behov	  for	  konstant	  at	  holde	  sig	  opdateret	  på	  de	  sociale	  medier	  og	  dette	  så	  har	  medført	  den	  teknologiske	  udvikling	  af	  mobiltelefoner	  der	  kan	  gøre	  dette.	  Med	  udgangspunkt	  i	  vores	  egen	  empiri	  er	  det	  dog	  ikke	  muligt	  at	  kunne	  give	  nogen	  reel	  form	  for	  verificering	  af	  denne	  mekaniske	  sammenhæng	  andet	  end	  den	  ovenfornævnte	  tolkning	  af	  observationer.	  Konkurrence	  og	  den	  kulturelle	  motor	  virker	  ud	  fra	  vores	  empiri	  til	  at	  have	  en	  ikke	  alene	  større,	  men	  også	  mere	  direkte	  og	  nutidsindskrumpende	  effekt	  på	  de	  studerendes	  livsverden.	  Ingen	  af	  de	  studerendes	  udtalelser	  omkring	  teknologiens	  indflydelse	  på	  det	  sociale	  er	  specielt	  stærke	  eller	  markante,	  hvilket	  giver	  foranledning	  til	  at	  tro	  at	  de	  ikke	  oplever	  det	  som	  værende	  specielt	  influerende	  på	  deres	  livsverden.	  Dermed	  ikke	  sagt	  at	  det	  ikke	  har	  nogle	  effekt,	  blot	  at	  denne	  effekt	  og	  acceleration	  er	  svært	  at	  belyse.	  Denne	  sammenhæng	  mellem	  sfærerne	  virker	  plausibel	  men	  kan	  ikke	  konkret	  verificeres.	  Man	  kan	  overveje	  om	  Rosas	  model	  ikke	  er	  for	  simpel	  og	  om	  det	  ikke	  er	  muligt	  at	  sfærerne	  påvirker	  hinanden	  på	  andre	  måder	  end	  lige	  den	  leksikale	  måde	  Rosa	  præsenterer	  dem.	  Social	  forandringer	  kan	  også	  komme	  af	  ideer	  der	  ikke	  er	  teknologisk	  afledt	  og	  det	  kan	  vel	  tænkes	  at	  en	  sådan	  social	  forandring	  kunne	  medføre	  en	  teknologisk	  udvikling.	  Man	  kunne	  også	  forestille	  sig	  at	  forøget	  livstempo	  kunne	  medføre	  en	  social	  forandring.	  Kredsløbstanken	  kan	  på	  denne	  måde	  udfordres	  og	  så	  længe	  den	  er	  så	  svært	  empirisk	  at	  rodfæste	  forbliver	  den	  i	  nogen	  grad	  flyvsk,	  og	  det	  synes	  svært	  at	  give	  en	  begrundelse	  for	  at	  kredsløbet	  kun	  skulle	  virke	  den	  ene	  vej	  som	  anvist.	  Ud	  fra	  vores	  empiri	  synes	  det	  sandsynligt	  at	  den	  stærke	  konkurrencementalitet	  hos	  de	  studerende	  kommer	  af	  en	  socialt	  medieret	  ide,	  gennem	  hvorledes	  konkurrencen	  bliver	  italesat	  af	  for	  eksempel	  undervisningspersonalet.	  Det	  sprængende	  punkt	  i	  dette	  er	  at	  vi	  ud	  fra	  vores	  egen	  empiri	  ikke	  kan	  verificere	  Rosas	  kredsløbstanke,	  da	  det	  ud	  fra	  vores	  empiri	  ser	  ud	  som	  om	  at	  de	  to	  andre	  typer	  af	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accelerationsmotorer	  har	  en	  støre	  indflydelse	  på	  de	  studerendes	  livsverden.	  Kredsløbstanken	  kan	  heller	  ikke	  ud	  fra	  vores	  empiri	  afskrives.	  Det	  kan	  tænkes	  at	  dybere	  undersøgelse	  af	  feltet	  ville	  kunne	  belyse	  kredsløbstanken	  yderligere.	  	  
5.1 DISKUSSION AF FREMMEDGØRELSE  	  Et	  sprængende	  punkt	  hvor	  Rosas	  relancering	  af	  fremmedgørelsesbegrebet	  adskiller	  sig	  fra	  det	  oprindelige	  Marx	  begreb,	  omhandler	  den	  direkte	  og	  indirekte	  karakter	  begreberne	  har.	  	  Hos	  Rosa	  er	  individet	  blevet	  fremmedgjort	  via	  uigennemsigtigheden	  i	  deres	  forhold	  til	  ting	  og	  valg	  af	  handlinger.	  Rosas	  fremmedgørelse	  kan	  altså	  på	  sin	  vis	  betegnes	  som	  værende	  frivilligt	  fremmedgjorte	  i	  modsætning	  til	  Marx’s	  begreb,	  da	  de	  selv	  foretager	  de	  handlinger	  der	  fremmedgør	  dem.	  Med	  udgangspunkt	  i	  hvorledes	  Rosa	  selv	  udlægger	  social	  acceleration	  som	  værende	  i	  besiddelse	  af	  et	  totalitært	  element	  og	  hvordan	  vi	  ser	  dette	  udtrykt	  igennem	  vores	  empiri,	  hvori	  de	  studerende	  lader	  sig	  handlingsanvise	  af	  en	  ideal	  forestilling,	  kan	  man	  overveje	  om	  hvor	  frivillig	  den	  nye	  fremmedgørelsesforståelse	  egentlig	  er.	  Når	  man	  ifølge	  Rosa	  bliver	  fremmedgjort	  fra	  ting	  og	  rum,	  fordi	  man	  mister	  sin	  fortrolighed	  med	  dem,	  sker	  det	  på	  sin	  vis	  fordi	  man	  selv	  vælger	  det.	  Der	  er	  ingen	  ydre	  tvingende	  kraft	  der	  får	  de	  studerende	  til	  at	  gå	  på	  Facebook,	  og	  derigennem	  distancere	  sig	  fra	  den	  alternative	  fysiske	  sociale	  relation	  i	  nærmiljøet.	  Med	  tankerne	  på	  idealbilledet	  og	  dets	  handlingsanvisende	  tilbøjeligheder,	  som	  vi	  har	  belyst	  i	  analysen,	  giver	  det	  dog	  anledning	  til	  at	  spekulere	  i	  om	  der	  skulle	  være	  en	  indirekte	  kraft,	  der	  dog	  stadig	  ikke	  har	  en	  tvingende	  karakter	  men	  stadig	  en	  stærk	  påvirkningsfaktor.	  Såfremt	  at	  man	  accepterer	  påstanden	  om	  at	  en	  idealforestilling	  opstiller	  bestræbelsesværdige	  handlinger,	  og	  der	  er	  anerkendelse	  i	  at	  leve	  op	  til	  disse,	  kommer	  der	  et	  eksternt	  element	  der	  har	  en	  påvirkning	  for	  individets	  beslutningstagning.	  Dermed	  er	  det	  ikke	  individet	  der	  selv	  vælger	  handlinger	  der	  kan	  føre	  til	  fremmedgørelse.	  Ganske	  vist	  vil	  det	  altid	  være	  individet	  der	  træffer	  den	  endelige	  beslutning	  om	  en	  handling,	  men	  der	  synes	  at	  ligge	  et	  eksternt	  normativt	  pres	  på	  individet,	  som	  er	  socialt	  medieret	  gennem	  idealforestillingen.	  Individets	  handlinger	  synes	  ud	  fra	  vores	  analyse	  at	  være	  påvirket	  af	  idealforestillingen,	  som	  også	  på	  sin	  vis	  er	  medkonstituerende	  for	  visse	  elementer	  af	  fremmedgørelsen.	  Som	  tidligere	  nævnt	  kommer	  den	  strukturelle	  fremmedgørelse	  af	  følelsen	  af	  ikke	  at	  leve	  op	  til	  idealbilledet	  og	  derfor	  føle	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sig	  utilstrækkelig.	  Fremmedgørelse	  synes	  altså	  ikke	  at	  være	  så	  udelukkende	  baseret	  på	  individets	  egne	  handlinger	  som	  det	  umiddelbart	  udlægges	  som	  af	  Rosa.	  Rosa	  gør	  sig	  enkelte	  overvejelser	  vedrørende	  accelerationens	  totalitære	  elementer	  men	  uddyber	  det	  ikke	  betydeligt.	  Ud	  fra	  vores	  empiri	  er	  det	  et	  område	  der	  burde	  forfølges	  yderligere.	  	  Ifølge	  Bruno	  Latour	  er	  dampen	  gået	  af	  kritisk	  tænkning	  fordi,	  kritikken	  er	  blevet	  bagudskuende	  og	  koncentrerer	  sig	  om	  elementer	  af	  tilværelsen	  der	  allerede	  har	  passeret.	  Den	  kritik	  der	  artikuleres	  i	  nutiden	  er	  ikke	  orienteret	  mod	  fremtiden	  og	  fremtidige	  problemer	  og	  hvordan	  disse	  løses.	  I	  stedet	  for	  er	  kritikken	  orienteret	  mod	  de	  mekanismer	  i	  fortiden	  der	  har	  konstitueret	  den	  nuværende	  tilværelse(Latour;2004:2).	  Latours	  kritik	  af	  den	  kritiske	  tænkning	  passer	  på	  sin	  vis	  også	  på	  Rosa	  og	  hans	  teori	  om	  social	  acceleration.	  Rosas	  teori	  er	  overvejende	  bagudskuende,	  da	  den	  trækker	  store	  dele	  af	  sit	  belæg	  på	  fra	  den	  historiske	  udvikling	  der	  har	  ført	  til	  det	  senmoderne	  samfund.	  På	  denne	  måde	  bliver	  Social	  accelerations	  teorien	  en	  sådan	  type	  af	  kritik,	  der	  tager	  form	  som	  en	  samfundsdiagnose,	  der	  på	  baggrund	  af	  observationer	  i	  fortiden	  afsiger	  en	  dom	  om	  tilværelsens	  nuværende	  beskaffenhed.	  Denne	  kritikform	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  hvad	  Latour	  betragter	  som	  kritik	  uden	  pondus,	  fordi	  den	  ikke	  udtaler	  sig	  fremadskuende.	  Social	  acceleration	  som	  kritisk	  teori	  er	  dog	  ikke	  udelukkende	  bagudskuende.	  Der	  kan	  argumenteres	  for	  at	  Rosas	  teori	  er	  fremadskuende	  fordi	  den	  problematisere	  den	  fremtidige	  udvikling	  af	  samfundet.	  Rosa	  gør	  sig	  enkelte	  betragtninger	  omkring	  hvad	  der	  betinger	  acceleration	  og	  hvordan	  disse	  kan	  blive	  påvirket	  på	  længere	  sigt.	  Rosa	  hævder	  at	  den	  sociale	  acceleration	  kun	  er	  mulig	  så	  frem	  der	  er	  nogle	  stabile	  strukturer	  i	  samfundet	  der	  kan	  generere	  acceleration.	  Disse	  stabile	  strukturer	  ombefatter	  centralinstitutioner	  som	  lovgivning,	  demokrati	  og	  det	  industrielle	  arbejdsregime,	  samt	  muligvis	  "institutionaliseringen"	  af	  det	  moderne	  levnedsforløb	  og	  familierelationer.	  Disse	  faktorers	  stabilitet	  er	  nødvendige	  for	  langsigtet	  samfundsændringer	  og	  er	  derigennem	  betingende	  for	  at	  det	  senmoderne	  samfund	  har	  udviklet	  sig	  til	  en	  socialt	  accelererende	  tilværelse(Rosa	  2014:45).	  Rosa	  henviser	  til	  Hermann	  Lübbes	  tanker	  om	  at	  accelerationssamfundets	  kulturelle	  reproducerbarhed	  er	  betinget	  af	  ovennævnte	  faktorers	  stabilitet.	  Langsigtet	  fleksibilitet	  er	  afhængig	  af	  at	  disse	  faktorer	  forbliver	  uændret	  både	  på	  et	  institutionelt	  men	  også	  individuelt	  niveau.	  Hertil	  kommer	  en	  tanke	  om	  at	  der	  synes	  at	  være	  en	  øvre	  grænse	  for	  hvor	  fleksibelt	  et	  samfund	  kan	  blive,	  før	  det	  begynder	  at	  undergrave	  sin	  egen	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reproducerbarhed.	  med	  andre	  ord,	  så	  vanskeliggøre	  accelerationen	  selv	  mulighederne	  for	  yderligere	  acceleration	  i	  fremtiden(Rosa:2014:45).	  I	  denne	  forbindelse	  gør	  Rosa	  sig	  en	  overvejelse	  om	  hvorvidt	  ideologisk	  modstand	  mod	  acceleration	  egentlig	  ikke	  kan	  betragtes	  som	  funktionel	  deceleration,	  idet	  den	  søger	  at	  bevare	  de	  strukturer	  fremtidig	  acceleration	  er	  afhængig	  af(Rosa:2014:46).	  Rosa	  uddyber	  ikke	  væsentligt	  sine	  tanker	  om	  fremtidig	  accelerations	  mulighed	  men	  disse	  overvejelser	  gør	  at	  hans	  social	  accelerations	  teori	  ikke	  udelukkende	  bliver	  bagudskuende.	  	  Det	  skal	  siges	  at	  Rosa	  og	  Latour	  har	  ganske	  forskellig	  teoretiske	  baggrunde	  for	  deres	  antagelser	  om	  kritik	  og	  dens	  funktion.	  Rosas	  Social	  accelerations	  teori	  er	  i	  fuld	  overensstemmelse	  med	  hvad	  han	  selv	  mener	  er	  kritikkens	  funktion,	  nemlig	  at	  lokalisere	  patologiske	  tilstande	  og	  tendenser	  i	  samfundet	  (Rosa	  2014:78).	  Hvorimod	  Latour	  argumentere	  for	  at	  den	  sociologiske	  opgave	  først	  skal	  have	  en	  deskriptiv	  funktion,	  som	  så	  derfra	  kan	  udvikle	  sig	  til	  kritisk	  tænkning.	  Set	  i	  dette	  lys,	  ville	  Latour	  argumentere	  for	  at	  Rosa’s	  teori	  er	  uhensigtsmæssig	  struktureret,	  fordi	  den	  er	  først	  og	  fremmest	  er	  bygget	  på	  antagelser	  som	  herefter	  skal	  belyses	  empirisk.	  Foruden	  at	  kritikken	  ikke	  er	  fremadrettet,	  hævder	  Latour	  at	  kritik	  er	  blevet	  for	  empirisk	  fjern.	  Latour	  påstår	  at	  nutidens	  kritik	  har	  distanceret	  sig	  fra	  	  empiri,	  således	  at	  den	  snarere	  tager	  form	  af	  konspirationsteori	  end	  egentlig	  substantiel	  kritik.	  Ifølge	  Latour	  skal	  kritik	  være	  skeptisk	  over	  for	  en	  given	  empirisk	  fortolkningsmuligheder,	  men	  ikke	  i	  en	  sådan	  grad	  at	  den	  afskærer	  sig	  helt	  og	  holdent.	  Når	  kritikken	  ikke	  har	  ordentligt	  rodfæste	  i	  empiri	  bliver	  den	  som	  en	  konspirationsteori,	  der	  bare	  postulerer	  uden	  at	  levere	  egentlig	  belæg	  for	  sine	  påstande(Latour:2004:4).	  Rosas	  teori	  om	  social	  acceleration	  er	  i	  overvejende	  grad	  ikke	  baseret	  på	  empiriske	  studier.	  I	  stedet	  skriver	  Rosa	  sin	  teori	  i	  forlængelse	  af	  andre	  højt	  estimerede	  tænkere	  inden	  for	  sociologien,	  såsom	  en	  modernitetsforståelse	  der	  trækker	  på	  Giddens	  og	  Beck,	  samt	  en	  kritisk	  teori	  der	  stammer	  fra	  Marx,	  Habermas	  og	  Honneth	  og	  mange	  flere	  i	  andre	  henseender.	  	  I	  denne	  forbindelse	  afgrænser	  vi	  os	  fra	  at	  undersøge	  i	  hvor	  høj	  grad	  Rosas	  teoretiske	  grundlag	  er	  bundet	  op	  på	  empiriske	  undersøgelser.	  Vi	  kan	  dog	  konstaterer	  at	  Rosa	  ikke	  selv	  benytter	  sig	  af	  empiri	  i	  anden	  grad	  end	  de	  subjektive	  anekdotiske	  fortællinger	  om	  sig	  selv,	  som	  han	  anvender	  som	  eksempler,	  for	  eksempel	  når	  han	  fortæller	  om	  sin	  egen	  oplevelse	  af	  fremmedgørelse	  over	  for	  sine	  handlinger(Rosa:2014:102).	  Ydermere	  i	  denne	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forbindelse	  er	  Rosa	  fuldstændig	  klar	  over	  at	  nogle	  af	  hans	  påstande	  er	  vanskelige	  at	  verificere	  empirisk	  (Rosa:2014:11).	  Herved	  lægger	  Rosa	  op	  til	  at	  hans	  påstande	  endnu	  ikke	  er	  empirisk	  funderet,	  men	  at	  hans	  påstande	  er	  afspejlet	  af	  hans	  umiddelbare	  oplevelse	  og	  forståelse	  af	  tilværelsen.	  Dette	  kunne	  fører	  en	  til	  at	  betragte	  Rosas	  teori	  som	  værende	  af	  den	  type	  Latour	  betragter	  som	  konspiratorisk.	  Det	  sprængende	  punkt	  vedrørende	  dette	  er	  hvorvidt	  påstandene	  italesættes	  som	  fakta	  og	  sande.	  Rosa	  pointeret	  meget	  direkte	  i	  det	  ovenforstående,	  at	  der	  er	  tale	  om	  påstande	  der	  skal	  verificeres	  i	  fremtiden,	  så	  at	  kalde	  dem	  konspiration	  ville	  være	  for	  aggressivt.	  Latours	  pointe	  om	  at	  kritikken	  er	  blevet	  distanceret	  fra	  empiri	  er	  dog	  stadig	  væsentlig	  og	  kan	  give	  anledning	  til	  at	  stille	  sig	  kritisk	  over	  for	  Rosas	  påstande	  og	  ikke	  bare	  accepterer	  dem	  som	  sande	  uden	  yderligere	  belæg.	  Når	  det	  så	  er	  sagt,	  så	  har	  vi	  i	  vores	  undersøgelse	  af	  jurastuderende	  fundet	  mange	  sammenfald	  mellem	  hvorledes	  de	  selv	  udlægger	  deres	  livsverden	  og	  hvordan	  Rosa	  skitserer	  tilværelsen.	  Det	  er	  påfaldende	  hvor	  præcist	  Rosas	  samfundsbeskrivelse	  passer	  i	  overensstemmelse	  med	  de	  studerendes.	  Dette	  kan	  give	  foranledning	  til	  at	  gøre	  sig	  overvejelser	  om	  hvorvidt	  vi	  i	  vores	  empirisk	  udvinding	  har	  ladet	  en	  forforståelse	  der	  er	  i	  trit	  med	  Rosas	  have	  for	  stor	  indflydelse	  på	  den	  måde	  vi	  har	  udført	  vores	  interviews?	  Det	  synes	  dog	  ikke	  at	  være	  tilfældet,	  da	  vi	  i	  vores	  interviewguide	  og	  spørgsmål	  har	  været	  meget	  opmærksomme	  på	  denne	  risici	  og	  derfor	  søgt	  at	  holde	  vores	  spørgsmål	  åbne	  og	  lade	  de	  studerende	  give	  svar	  vi	  har	  bestræbt	  os	  på	  ikke	  at	  influerer.	  Ydermere	  i	  denne	  forbindelse	  har	  vi	  i	  vores	  analyse	  og	  fortolkning	  af	  vores	  empiri	  forholdt	  os	  betydeligt	  konkret	  til	  de	  studerendes	  udsagn	  og	  sammenlignet	  dem	  med	  Rosas.	  Således	  mener	  vi	  ikke	  at	  der	  er	  væsentlig	  grund	  til	  at	  tro	  at	  den	  forbløffende	  overensstemmelse	  mellem	  teori	  og	  empiri	  skulle	  bero	  på	  en	  overfortolkning.	  Rosas	  teori	  kan	  tænkes	  at	  bero	  på	  et	  langt	  større	  omfang	  af	  samfundsobservationer	  end	  hans	  tekst	  umiddelbart	  giver	  udtryk	  for,	  og	  derfor	  er	  hans	  teori	  så	  præcis	  på	  nogle	  punkter.	  Når	  det	  er	  sagt	  har	  vi,	  som	  nævnt	  tidligere,	  lokaliseret	  dele	  af	  teorien	  der	  er	  meget	  svære	  at	  finde	  empirisk	  belæg	  for	  og	  som	  følge	  heraf	  har	  vi	  forholdt	  os	  til	  det.	  	  
5.2 VI HAR ALDRIG VÆRET MODERNE  	  Fremmedgørelse	  er	  en	  subjektiv	  størrelse	  som	  Rosa	  selv	  beskriver	  som	  ”uldent	  og	  ufærdigt”	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som	  begreb.	  (Rosa	  2014:113)	  Der	  må	  også	  ligge	  en	  metodisk	  overvejelse	  af	  at	  vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  kvalitativ	  data	  som	  er	  baseret	  	  på	  individet	  eget	  udlægning	  af	  deres	  livsverden	  hvilket	  kan	  forekomme	  at	  være	  problematisk	  at	  bruge	  til	  at	  	  belyse	  strukturelle	  sammenhænge.	  Ydermere	  i	  den	  forbindelse	  er	  der	  tale	  om	  en	  stærk	  individualisering	  i	  det	  senmoderne	  samfund	  der	  medfører	  en	  introvert	  verdensopfattelse.	  Ifølge	  Latour	  ligger	  der	  i	  	  sådan	  en	  klassisk	  teoretisk	  diagnose	  af	  et	  samfund,	  såsom	  Rosa	  fremlægger	  det	  her,	  en	  grundlæggende	  utilstrækkelighed.	  Det	  synes	  nemlig	  svært	  at	  finde	  sammenhængen	  mellem	  de	  forskellige	  strukturer.	  Latour	  pointere	  at	  det	  er	  umuligt	  at	  følge	  i	  praksis	  hvordan	  Mikrostruktur	  A	  bliver	  til	  Makrostruktur	  B,	  og	  omvendt	  hvordan	  Makrostruktur	  B	  bliver	  til	  Mikrostruktur	  A	  (Latour,	  2006:212).	  Ifølge	  Latour	  udgør	  det	  sociale	  felt	  heller	  ikke	  kun	  de	  mellemmenneskelige	  sociale	  relationer	  men	  inkludere	  de	  ikke-­‐menneskelige	  genstande	  som	  handlende	  aktører	  i	  en	  samfundsforståelse.	  I	  den	  klassiske	  sociologiske	  tradition	  ligger	  der	  nemlig	  også	  en	  a	  priori	  forståelse	  af	  verden	  som	  den	  moderniteten	  har	  været	  med	  til	  at	  skabe,	  nemlig	  den	  dikotomiske	  opstilling	  af	  verden	  som	  objekt/subjekt	  og	  natur/kultur	  som	  Latour	  mener	  er	  misledende	  i	  forhold	  til	  den	  serielle,	  vilkårlige,	  sammenhængende	  og	  usammenhængende	  samfund	  vi	  lever	  i,	  og	  sociologiens	  opgave	  må	  tage	  udgangspunkt	  i	  denne	  kompleksitet	  (Latour	  2006:25).	  Hidtil,	  har	  den	  	  klassiske	  moderne	  skildring	  af	  verden	  adskilt	  disse	  i	  oppositionelle	  felter	  selvom	  de	  i	  sandheden	  ikke	  er	  adskilt	  ifølge	  Latour.	  Og	  i	  lyset	  af	  Latours	  afvisning	  	  af	  en	  falsk	  adskillelse,	  skal	  vi	  forstå	  begrebet	  associationer	  og	  ANT-­‐teorien	  som	  tilbydende	  en	  nytækning	  af	  samfundsteorien.	  Her	  skal	  nemlig	  natur,	  kultur,	  den	  åndelige	  og	  tingslige	  verden	  som	  indgår	  i	  et	  samfundsforståelse	  betragtes	  som	  associationer	  i	  et	  netværk,	  	  som	  fragmenteret	  hybrider.	  	  ANT’s	  kortlæggelsesmekanisme	  af	  diverse	  associationer	  søger	  derimod	  mod	  at	  skulle	  reetablere	  den	  iboende	  kompleksitet	  som	  synes	  at	  være	  i	  den	  verden	  vi	  lever	  i.	  Genstandenes	  som	  handlende	  aktør	  kunne	  derfor	  bidrage	  til	  en	  anden	  forståelse	  af	  de	  teknologiske	  apparater	  som	  indgår	  i	  vore	  empiri	  samt	  også	  en	  anden	  forståelse	  af	  subjektet	  som	  fremmedgjort.	  Rosa	  udtaler	  at	  vi	  overspringshandler	  med	  inddragelse	  af	  teknologiske	  værktøjer,	  selvom	  vi	  intendere	  noget	  andet	  og	  det	  fjerner	  os	  fra	  vores	  oprindelige	  mål.	  Men	  vi	  er	  jo	  ikke	  tvunget	  til	  at	  gøre	  det,	  og	  vi	  gør	  det	  principielt	  af	  vores	  egne	  frie	  vilje.	  Men	  ifølge	  Rosa	  er	  det	  et	  udbredt	  samfundsfænomen,	  og	  således	  kunne	  der	  dannes	  tvivl	  om	  hvor	  fri	  viljen	  er	  i	  dette	  tilfælde,	  når	  vi	  ikke	  føler	  vi	  kan	  styre	  den	  mekaniske	  overspringshandling,	  jf.	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tidligere	  overvejelser	  omkring	  accelerationens	  totalitære	  aspekter.	  	  Aktørens	  frie	  vilje	  er	  på	  sin	  vis	  overrumplet	  af	  en	  ikke-­‐menneskelig	  genstand,	  og	  truer	  hermed	  en	  subjektivitet	  hvilket	  ifølge	  Rosa	  er	  det	  som	  gør	  os	  fremmede	  overfor	  os	  selv.	  Men	  hvis	  vi	  anvender	  Latour’s	  ANT-­‐	  teori	  ,	  ville	  et	  objekt	  som	  en	  computer	  ikke	  	  blot	  være	  en	  neutral	  genstand,	  men	  den	  ville	  være	  en	  handlende	  aktør,	  hvilket	  kunne	  bidrage	  til	  en	  anden	  forståelse	  af	  det	  fænomen	  som	  Rosa	  kalder	  fremmedgørelse.	  Ifølge	  Latour	  er	  subjekt/objekt	  forestillingen	  misledende	  men	  den	  eksistere	  i	  kraft	  af	  den	  måde	  vi	  handler	  i	  verden	  på,	  selvom	  det	  er	  en	  falsk	  anskueliggørelse	  af	  vores	  verden,	  men	  som	  paradoksalt	  nok	  bidrager	  til	  mere	  fragmentering	  i	  fastholdelsen	  af	  en	  dikotomisk	  verdensanskuelse.	  Hvis	  vi	  skulle	  undersøge	  fremmedgørelsesbegrebet	  	  med	  	  anvendelse	  af	  ANT-­‐teori,	  så	  er	  den	  fastholdelse	  af	  computer	  vs.	  individ	  forståelse	  af	  det	  sociale,	  som	  vil	  bidrage	  til	  en	  oplevelse	  af	  fragmentering	  (Latour	  2006:32).	  Det	  Rosa	  måske	  ville	  kalde	  fremmedgørelse.	  	  Rosa	  er	  uklar	  omkring	  og	  forklarer	  ikke	  hvorfor	  de	  teknologiske	  redskaber	  overstyrer	  subjektets	  handlen,	  men	  alligevel	  er	  det	  et	  ret	  så	  stort	  grundlag	  for	  selve	  fremmedgørelsesbegrebet.	  Man	  kunne	  også	  diskutere	  hvilken	  præ-­‐fremmedgørelsestilstand	  Rosa	  søger	  hen	  imod?	  Og	  hvorledes	  ligger	  det	  sig	  tættere	  på	  det	  rigtige	  eller	  den	  ”naturlige”	  menneskelige	  tilstand?	  Og	  i	  forlængelse	  af	  dette,	  hvad	  ligger	  der	  efter	  en	  post-­‐fremmedgørelsestilstand?	  Man	  kunne	  antage	  at	  i	  Rosa's	  fremmedgørelsesbegreb	  fremlægger	  han,	  omend	  ikke	  direkte,	  en	  tese	  om	  hvordan	  denne	  	  kulturelle	  sociale	  fænomen	  determinere	  os	  til	  	  handlinger	  som	  i	  virkeligheden	  er	  os	  fjerne,	  og	  derfor	  skal	  søge	  hen	  mod	  en	  mere	  ligevægtig	  og	  harmonisk	  naturlignende	  tilstand.	  I	  denne	  forklaring	  ligger	  der	  et	  præ-­‐fremmedgørelses	  tid,	  en	  præsent	  fremmedgørelse	  og	  post-­‐fremmedgørelsestid	  logik	  implicit	  i	  Rosa's	  teori,	  samt	  en	  adskillelse	  af	  det	  subjektive	  menneske	  og	  den	  materielle	  verden	  som	  omgiver	  den.	  Ifølge	  Latour	  er	  denne	  opdeling	  af	  moderniteten	  en	  illusion,	  som	  hviler	  på	  et	  ideal	  om	  kontrol,	  men	  som	  i	  virkeligheden	  skaber	  mere	  sammenblanding	  (Latour	  2006:8).	  Den	  materielle	  verden	  i	  form	  af	  tv	  eller	  computere,	  dominere	  dog	  alligevel	  uforståeligt	  nok,	  i	  vores	  ukontrolleret	  trang	  til	  at	  overspringshandle	  på	  de	  sociale	  medier,	  men	  det	  bliver	  italesat	  som	  en	  fremmedgørelse,	  altså	  som	  en	  ubegribelig	  størrelse.	  	  De	  teknologiske	  redskaber	  antager	  derfor	  en	  sekundær	  men	  ikke	  desto	  mindre	  en	  fremtrædende	  rolle,	  fordi	  subjektets	  fremmedgørelsessymptomer	  bliver	  tydeliggjort	  via	  deres	  funktion.	  I	  Rosas	  sociologiske	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forklaring	  optræder	  de	  derfor	  som	  et	  middel	  til	  at	  forklare	  fremmedgørelsen.	  Men	  hvad	  hvis	  vi	  fulgte	  Latours	  tankemønster,	  og	  vi	  inddrog	  de	  genstande	  som	  antageligt	  skulle	  gøre	  os	  fremmedgjorte	  ind	  i	  vores	  analyse,	  ikke	  som	  en	  genstand	  af	  sekundær	  funktion,	  men	  som	  en	  primær	  aktør?	  Ifølge	  Latour	  kan	  vi	  ikke	  længere	  bibeholde	  en	  adskillelse	  mellem	  tingene	  og	  mennesker	  i	  en	  sociologisk	  forklaring,	  fordi	  den	  moderne	  teknologiske	  og	  videnskabelige	  udvikling	  	  har	  	  umuliggjort	  det	  projekt,	  fordi	  verden	  er	  blevet	  for	  kompliceret	  til.	  En	  ting	  udgør	  nemlig	  ikke	  kun	  sin	  eget	  materielle	  form,	  men	  et	  hav	  af	  komplekse	  netværk.	  Tingene	  influere	  nemlig	  på	  mennesker	  i	  lige	  så	  høj	  grad,	  som	  mennesker	  influere	  på	  tingene.	  Subjektet	  er	  også	  lige	  del	  mekanisk,	  styret	  af	  rutiner	  og	  mekaniske	  handlinger,	  ligeledes	  som	  tingene	  optræder	  som	  subjekter	  i	  deres	  virkningskraft.	  Heri	  kan	  vi	  forstå	  eksempelvis	  en	  af	  de	  studerende	  som	  	  en	  aktør	  i	  et	  netværk	  udgjort	  af	  associationer,	  hvori	  en	  af	  associationerne	  er	  med	  sin	  computer.	  Computeren	  har	  et	  hav	  af	  andre	  associationer,	  der	  udgør	  sit	  eget	  netværk	  med	  alt	  som	  det	  indbefatter,	  hvori	  en	  af	  dem	  er	  den	  menneskelige	  aktør.	  	  De	  menneskelige	  og	  det	  ikke	  -­‐menneskelige	  netværk	  er	  hverken	  større	  eller	  mindre	  i	  betydning,	  og	  skulle	  man	  forstå	  deres	  interaktion	  skulle	  man	  sætte	  sig	  for	  at	  finde	  alle	  de	  forbindelser	  som	  knytter	  dem	  sammen	  (Latour	  2006:209).	  Heri	  skal	  det	  ikke	  forstås	  at	  en	  genstand	  såsom	  en	  computer	  er	  	  intentionelt,	  men	  at	  analysen	  af	  dette	  fænomen	  skal	  ses	  i	  kraft	  af	  en	  empirisk	  undersøgelse	  	  af	  alle	  de	  associationer.	  	  At	  tage	  udgangspunkt	  i	  et	  normativt	  begreb	  som	  Rosa	  gør,	  ville	  være	  en	  fejltagelse	  hvis	  vi	  fulgte	  Latour’s	  logik,	  fordi	  at	  den	  sociologiske	  opgave	  skal	  som	  udgangspunkt	  egentlig	  være	  af	  	  antropologisk	  karakter.	  Dette	  er	  fordi	  at	  den	  antropologiske	  skole	  er	  mindre	  afskrækket	  af	  at	  skulle	  forklare	  sammenhængen	  mellem	  det	  naturlige	  (objektive)	  og	  det	  subjektive,	  hvor	  ingen	  af	  delene	  for	  lov	  til	  at	  fungere	  som	  primær	  årsag	  eller	  skulle	  foregive	  at	  have	  et	  endegyldigt	  svar.	  Det	  sociale	  skal	  nemlig	  ikke	  operere	  som	  et	  primært	  forklaringsprincip	  over	  for	  det	  ”naturlige”	  videnskabelige,	  	  men	  det	  ”naturlige”	  skal	  	  ligeledes	  fungere	  som	  et	  ligevægtigt	  forklaringsprincip.	  I	  forlængelse	  af	  det,	  står	  vi	  ikke	  kun	  overfor	  den	  objektive	  vs.	  den	  subjektive,	  men	  et	  hav	  af	  hybrider,	  som	  står	  i	  midten	  af	  disse	  illusoriske	  opdelinger,	  som	  er	  lige	  del	  objektive	  og	  subjektive	  størrelser	  som	  skal	  undersøges	  i	  deres	  foranderlighed	  over	  tid,	  deres	  udvikling	  (Latour,	  2006:35).	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I	  vores	  empiri	  har	  vi	  ikke	  fulgt	  netværkene	  som	  Latour	  foreslår,	  men	  kan	  bekræfte	  de	  forhold	  som	  Rosa	  ville	  hævde	  var	  en	  fremmedgjort	  tilstand.	  Latour	  ville	  sandsynligvis	  ikke	  synes	  at	  vores	  empiri	  tilnærmelsesvis	  var	  dybdegående	  nok,	  men	  ud	  fra	  vores	  forståelse	  af	  Latour’s	  teori	  kan	  man	  argumentere	  for	  at	  den	  menneskelige	  aktør	  indtræder	  i	  en	  form	  for	  symbiotik	  med	  deres	  teknologisk	  apparat,	  den	  ikke-­‐menneskelige	  aktør,	  	  hvor	  de	  hverken	  er	  subjekter	  eller	  objekter,	  men	  er	  i	  en	  kvasi-­‐tilstand,	  lige	  del	  subjekt	  og	  objekt,	  og	  hvor	  computeren	  optræder	  som	  handlende	  i	  samspil.	  
 
5.3 OPSAMLING 	  I	  den	  kritiske	  skole	  som	  Rosa	  tilhører	  ligger	  der	  et	  eksplicit	  mål	  i	  at	  minimere	  lidelse	  og	  undertrykkende	  samfundsmekanismer	  ved	  at	  gøre	  opmærksom	  på	  de	  strukturer	  der	  producere	  disse.	  Målet	  med	  	  Acceleration	  og	  Fremmedgørelse	  er	  mindre	  direkte,	  idet	  den	  stadig	  er	  under	  	  udvikling.	  De	  normative	  tendenser	  er	  dog	  tilstede	  og	  forforståelse	  er	  gennemgribende	  i	  teorien,	  hvor	  det	  hele	  tiden	  er	  centralt	  hvordan	  fremmedgørelsen	  indeholder	  et	  potentiale	  for	  strukturel	  lidelse.	  Latour	  kritisere	  som	  jævnført	  tidligere	  denne	  form	  for	  udøvelse	  af	  kritik,	  fordi	  den	  ikke	  reelt	  bidrager	  til	  en	  samfundsudvikling	  da	  den	  er	  bagudskuende.	  Det	  Latour	  forsøger	  at	  komme	  frem	  til	  med	  sin	  ANT-­‐teori	  er	  en	  nytækning	  af	  den	  metodiske	  fremgangsmåde	  i	  det	  sociale	  felt,	  hvori	  feltet,	  netværkerne	  og	  processerne	  diktere	  et	  givent	  sociologisk	  udsagn	  og	  ikke	  den	  anden	  vej	  rundt.	  De	  to	  måder	  at	  anskue	  den	  sociale	  virkelighed	  er	  markant	  forskellige,	  men	  Latour’s	  inddragelse	  af	  teknologiske	  redskaber	  som	  aktører	  kunne	  bidrage	  med	  en	  anden	  vinkel	  på	  Rosas	  fremmedgørelsesbegreb.	  Dermed	  sagt	  så	  selvom	  de	  har	  forskellige	  metodiske	  overvejelser,	  så	  synes	  Latour’s	  teori	  om	  netværk	  og	  omvendt	  Rosas	  teori	  om	  fremmedgørelse	  ikke	  at	  være	  gensidigt	  ekskluderende.	  Tilmed	  synes	  Latour	  at	  belyse	  forholdet	  mellem	  teknologien	  og	  subjektet	  på	  en	  måde,	  der	  er	  særligt	  interessant	  i	  forhold	  til	  Rosa,	  eftersom	  han	  er	  en	  smule	  vag	  omkring	  det	  foruden	  sine	  tanke	  om	  accelerationens	  totalitære	  aspekter	  som	  vi	  har	  tolket	  til	  at	  være	  drivende	  i	  forholdet.	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6. KONKLUSION 	  Rosa's	  teori	  om	  social	  acceleration	  er	  ikke	  en	  fuldt	  ud	  færdig	  kritisk	  teori	  men	  er	  stadig	  under	  udvikling.	  Rosa	  understreger	  selv	  at	  det	  er	  hans	  intention	  at	  teorien	  skal	  opildne	  til	  yderligere	  empirisk	  verificering,	  da	  den	  i	  sin	  nuværende	  form	  ikke	  beror	  på	  et	  fyldestgørende	  empirisk	  grundlag.	  Vi	  har	  taget	  opgaven	  på	  os	  igennem	  vores	  interviews	  og	  undersøgelse	  af	  jurastuderende	  og	  deres	  forhold	  til	  tid.	  Vores	  empirisk	  undersøgelse	  er	  ikke	  en	  bredt	  studie	  men	  en	  afprøvning	  i	  en	  afgrænset	  sfære	  med	  udgangspunkt	  i	  Rosa	  teori	  og	  begreber.	  Det	  derfor	  ikke	  muligt	  og	  har	  ej	  heller	  været	  intentionen	  	  for	  os	  at	  udtale	  os	  om	  Rosas	  teori	  afspejler	  en	  bred	  samfundstendens.	  Rosas	  hovedformål	  er	  at	  inkorporere	  et	  tidsperspektiv	  i	  en	  samfundsanalyse	  for	  at	  belyse	  hvordan	  tidspres	  kan	  medføre	  patologiske	  tilstande	  såsom	  fremmedgørelse.	  	  Vi	  valgte	  at	  begrænse	  vores	  analysefelt	  til	  de	  studerende	  fordi	  der	  er	  kvantitativ	  belæg	  for	  	  at	  studerende	  oplever	  ekstremt	  pres	  	  i	  	  deres	  studietid,	  særligt	  under	  eksamensperioder.	  	  Ydermere	  valgte	  vi	  de	  jurastuderende	  fordi	  de	  er	  kendetegnet	  ved	  at	  være	  konkurrencepræget	  og	  er	  en	  af	  de	  fakulteter	  hvori	  undersøgelser	  viser	  at	  de	  studerende	  oplever	  mest	  dysfunktionelle	  symptomer,	  såsom	  stress.	  	  	  Rosa	  teori	  om	  social	  acceleration	  inddeles	  grundlæggende	  i	  tre	  sfærer:	  den	  teknologiske	  acceleration,	  acceleration	  af	  social	  forandring	  og	  acceleration	  af	  livstempo.	  Analysen	  af	  den	  teknologiske	  acceleration	  blandt	  de	  studerende	  viser	  at	  de	  studerende	  er	  ivrige	  benytter	  af	  digitale	  værktøjer.	  Dog	  er	  det	  svært	  belyse	  empirisk	  præcist	  hvordan	  teknologien	  er	  et	  hastighedsforøgende	  element	  i	  forhold	  til	  tidligere	  da	  vi	  ikke	  har	  et	  sammenligningsgrundlag	  og	  hvordan	  det	  konkret	  bidrager	  til	  social	  forandring.	  De	  studerende	  overspringhandlere	  med	  inddragelse	  af	  teknologiske	  redskaber	  og	  ser	  det	  som	  påvirkende	  negativt	  i	  deres	  dagligdag	  idet	  det	  er	  unødvendigt	  tidsfordriv.	  Dette	  kunne	  tyde	  på	  at	  de	  studerende	  er	  fremmedgjorte	  over	  deres	  handlinger	  fordi	  de	  essentielt	  handler	  i	  modstrid	  med	  hvad	  de	  reelt	  ønsker.	  	  	  I	  forbindelse	  med	  vores	  analyse	  af	  social	  forandring	  har	  vi	  gjort	  os	  to	  væsentlige	  iagttagelser.	  For	  det	  første	  har	  vi	  gennem	  de	  studerendes	  udtalelser	  kunne	  give	  et	  billede	  på	  hvordan	  deres	  sociale	  livsverden	  ser	  ud	  og	  hvordan	  tid	  og	  teknologi	  spiller	  ind	  på	  dette.	  For	  det	  andet	  har	  vi	  gennem	  de	  studerendes	  udtalelser	  kunne	  opstille	  en	  handlingsanvisende	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idealforestilling	  om	  hvorledes	  de	  studerende	  forestiller	  sig	  den	  ideelle	  studerende	  agerer.	  Når	  de	  studerende	  spejler	  sig	  i	  denne	  idealforestilling	  konstrueres	  de	  en	  række	  normer,	  som	  betragtes	  som	  anerkendelses-­‐	  og	  bestræbelsesværdige.	  De	  studerendes	  udtalelser	  bærer	  præg	  af	  at	  de	  tænker	  en	  tidslig	  dimension	  ind	  i	  deres	  sociale	  virke.	  Mange	  af	  de	  studerende	  foretrækker	  ”aktiv	  afslapning”	  hvor	  de	  udnytter	  deres	  tid	  i	  social	  regi	  og	  betragter	  dette	  som	  afslapning.	  Det	  er	  gennemgående	  for	  de	  studerende	  når	  de	  fortæller	  om	  deres	  sociale	  aktivitet	  at	  de	  benytter	  sociale	  medier	  som	  Facebook	  til	  at	  organiserer	  sig.	  En	  af	  de	  studerende	  fortæller	  om	  hvordan	  hun	  mistede	  venner	  i	  sin	  omgangskreds	  fordi	  hun	  ikke	  var	  i	  stand	  til	  at	  afsætte	  tid	  til	  dem	  på	  grund	  af	  en	  travl	  hverdag.	  Dette	  har	  vi	  tolket	  som	  udtryk	  for	  en	  forandring	  i	  det	  sociale,	  hvor	  sociale	  relationer	  kræver	  en	  konstant	  indsats	  for	  at	  blive	  vedligeholdt.	  Når	  en	  studerende	  mister	  venner	  fordi	  vedkommende	  ikke	  har	  haft	  tid	  til	  at	  opretholde	  en	  kontakt	  i	  to	  måneder,	  mener	  vi	  det	  er	  udtryk	  for	  at	  forståelsen	  for	  hvad	  der	  kan	  betragtes	  som	  venner	  har	  forandret	  sig.	  Der	  kan	  næppe	  være	  tale	  om	  venner	  i	  en	  traditionel	  forstand	  når	  to	  måneders	  manglende	  kontakt	  er	  nok	  til	  at	  afbryde	  relationen.	  Dette	  kan	  ses	  i	  forbindelse	  med	  hvorledes	  det	  sociale	  organiseres	  over	  sociale	  medier.	  Når	  de	  sociale	  medier	  tillader	  individer	  at	  være	  ”tilgængelige”	  uafhængigt	  af	  hvor	  de	  befinder	  sig,	  synes	  det	  desto	  voldsommere	  når	  der	  ikke	  er	  tid	  til	  at	  have	  kontakt.	  Ydermere	  i	  denne	  forbindelse	  har	  de	  studerende	  udtalt	  sig	  om	  at	  det	  sociale	  på	  deres	  studie	  er	  hæmmet.	  Dette	  har	  vi	  overvejet	  om	  kan	  ses	  i	  lyset	  af	  de	  digitale	  sociale	  medier	  der	  muliggør	  social	  interaktion	  uafhængig	  af	  rummet.	  Det	  kan	  tænkes	  at	  fordi	  de	  studerende	  kan	  kommunikere	  med	  de	  sociale	  relationer	  de	  i	  forvejen	  har,	  så	  efterlader	  det	  ikke	  meget	  incitament	  til	  at	  engagere	  sig	  socialt	  i	  den	  rummelige	  fysisk	  kontekst	  de	  befinder	  sig	  i.	  Dette	  kan	  være	  medvirkende	  til	  at	  de	  studerende	  i	  højere	  grad	  bliver	  fremmedgjorte	  over	  for	  deres	  sociale	  relationer,	  såvel	  som	  rummet,	  men	  	  også	  overfor	  dem	  selv.	  Da	  de	  selv	  indtræder	  i	  de	  sociale	  relationer	  og	  binder	  identitet	  op	  på	  disse.	  Såfremt	  dette	  accepteres	  som	  plausibelt,	  synes	  der	  at	  være	  en	  forbindelse	  mellem	  udviklingen	  af	  teknologi	  i	  form	  af	  de	  sociale	  medier	  har	  bidraget	  til	  en	  transformation	  af	  det	  sociale.	  I	  fald	  dette	  er	  rigtigt	  er	  de	  i	  overensstemmelse	  med	  hvorledes	  Rosa	  siger	  teknologien	  bidrager	  til	  social	  forandring.	  Den	  anden	  væsentlige	  iagttagelse	  vi	  har	  gjort	  os	  med	  henblik	  på	  accelerationen	  af	  social	  forandring	  er	  de	  studerendes	  konstituering	  af	  en	  idealforestilling.	  Denne	  forestilling	  beror	  på	  en	  forståelse	  af,	  at	  det	  er	  bestræbelsesværdigt	  at	  være	  travl	  og	  håndterer	  mange	  typer	  af	  handling	  på	  en	  gang,	  såsom	  studiejob,	  motionering,	  studierne	  og	  social	  aktivitet.	  Det	  er	  vores	  påstand	  at	  idealforestillingen	  er	  medieret	  af	  et	  sammenspil	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mellem	  hvad	  Rosa	  kalder	  accelerationens	  kulturelle	  motor	  og	  den	  sociale	  motor	  (konkurrence).	  Dette	  mener	  vi	  at	  man	  kan	  argumentere	  for	  da	  de	  studerende	  gentagende	  fortæller	  om	  den	  konkurrence	  på	  studiet,	  som	  er	  medvirkende	  til	  at	  de	  studerende	  presser	  hinanden	  til	  at	  yde	  mere	  i	  bestræbelsen	  efter	  at	  komme	  foran	  eventuelle	  konkurrenter,	  i	  dette	  tilfælde	  deres	  medstuderende.	  Derudover	  medvirker	  den	  kulturelle	  motor	  til	  at	  de	  studerende	  stræber	  efter	  at	  have	  flest	  muligt	  erfaringer	  eller	  handlinger	  per	  tids	  enhed,	  f.eks.	  at	  de	  studerende	  finder	  studiejobbet	  attraktivt.	  Samtidigt	  får	  de	  to	  motorer	  en	  forøgende	  effekt	  på	  hinanden,	  i	  den	  forstand	  at	  de	  studerende	  spejler	  sig	  i	  hinanden	  når	  de	  konkurrerer,	  og	  dermed	  motiverer	  hinanden	  til	  at	  yde	  mere	  med	  formålet	  om	  at	  komme	  foran.	  Vi	  har	  ikke	  været	  i	  stand	  til	  at	  belyse	  hvorvidt	  den	  teknologiske	  udvikling	  har	  haft	  en	  afgørende	  indflydelse	  på	  den	  sociale	  og	  kulturelle	  motors	  konstruktion.	  Vi	  ser	  imidlertid	  en	  stærk	  italesættelse	  af	  konkurrence,	  hos	  fakultetets	  undervisningsstab,	  som	  vi	  antager	  har	  medvirkende	  effekt	  på	  det	  konkurrenceprægede	  studie.	  Ifølge	  Rosa	  er	  vi	  i	  den	  senmoderne	  verden	  ikke	  længere	  prædeterminerede,	  men	  i	  takt	  med	  industrialiseringen	  og	  dermed	  den	  teknologiske	  udvikling	  er	  vi	  blevet	  frie	  til	  at	  realiserer	  os	  selv,	  dette	  argumenterer	  Rosa	  for	  at	  være	  det	  grundlæggende	  fundament	  for	  konkurrenceprægede	  tankegang.	  Dermed	  kan	  man	  påstå	  en	  indirekte	  sammenhæng	  mellem	  konkurrence	  og	  kulturelle	  motorer	  og	  den	  teknologiske	  udvikling.	  Det	  er	  dog	  ikke	  en	  sammenhæng	  som	  vi	  er	  i	  stand	  til	  at	  verificere	  i	  vores	  empiriske	  undersøgelse.	  	  I	  vores	  empiri	  kom	  vi	  frem	  til	  at	  der	  var	  en	  tendens	  hos	  de	  studerende,	  hvor	  de	  udsatte	  deres	  studier	  med	  formålet	  om	  at	  tilegne	  sig	  praktisk	  erfaringer	  fra	  et	  studierelevant	  arbejde.	  Dette	  er	  vi	  kommet	  frem	  til	  at	  være	  en	  forøgelse	  af	  livstempoet,	  da	  det	  synes	  at	  de	  studerende	  forgriber	  tilegnelsen	  af	  erhvervserfaring.	  Forøgelsen	  af	  livstempoet	  og	  ønsket	  om	  erhvervserfaring,	  kommer	  i	  takt	  med	  det	  opstillede	  idealbillede	  for	  de	  studerendes	  ageren	  og	  livsverden.	  Vi	  kan	  i	  forlængelse	  af	  det	  ovenforstående	  skitsere	  to	  overordnede	  processer	  der	  har	  indflydelse	  på	  social	  acceleration.	  Den	  første	  er	  den	  forbindelse	  vi	  kan	  se	  mellem	  at	  de	  studerende	  overvejende	  har	  moderne	  teknologi	  i	  form	  af	  computere	  og	  smartphones	  og	  at	  de	  benytter	  dem	  til	  at	  interagerer	  og	  organiserer	  sig	  socialt,	  og	  at	  dette	  har	  en	  slagside	  hvor	  det	  også	  fører	  til,	  hvad	  de	  studerende	  betegner	  som,	  negative	  overspringshandlinger	  der	  tager	  deres	  tid.	  Dette	  er	  en	  proces	  hvis	  bevægelse	  er	  fuldt	  ud	  i	  overensstemmelse	  med	  den	  måde	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Rosa	  betragter	  de	  tre	  accelerationssfærer	  influerer	  hinanden,	  nemlig	  at	  teknologisk	  udvikling	  fører	  til	  social	  forandring,	  som	  så	  fører	  til	  acceleration	  af	  livstempo,	  som	  så	  igen	  bidrager	  til	  ny	  udvikling	  af	  teknologi.	  Dette	  er	  Rosas	  begreb	  om	  accelerations	  kredsløbet.	  Ud	  fra	  vores	  empiri	  er	  det	  ikke	  muligt	  at	  påvise	  en	  direkte	  sammenhæng	  og	  derigennem	  verificerer	  kredsløbs	  tanken.	  Kredsløbstanken	  er	  dog	  sandsynlig	  gjort	  gennem	  de	  studerendes	  udtalelser	  og	  virker	  i	  denne	  sammenhæng	  plausibel,	  jævnfør	  tidligere	  eksempel	  fra	  diskussionen.	  Anderledes	  vanskeligt	  er	  det	  at	  sandsynliggøre	  kredsløbstanken	  i	  forbindelse	  med	  den	  proces	  hvor	  idealforestillingen	  bidrager	  til	  forøget	  livstempo.	  Dette	  skyldes	  som	  nævnt,	  at	  det	  er	  umuligt	  ud	  fra	  vores	  data	  at	  etablerer	  en	  direkte	  forbindelse	  mellem	  idealforestilllingen	  og	  nogen	  teknologisk	  udvikling,	  dog	  med	  undtagelse	  af	  den	  indirekte	  sammenhæng	  der	  kan	  være	  mellem	  teknologisk	  udvikling	  og	  senmoderniteten.	  Dette	  gør	  at	  vi	  har	  diskuteret	  hvorvidt	  der	  er	  plausibelt	  at	  accepterer	  kredsløbstankens	  leksikale	  forhold	  og	  om	  kredsløbet	  ikke	  kunne	  tænkes	  at	  være	  anderledes.	  Ser	  man	  bort	  fra	  den	  indirekte	  sammenhæng	  mellem	  senmodernitet	  og	  teknologisk	  udvikling	  synes	  det	  som	  om	  at	  idealforestillingen	  hovedsageligt	  er	  socialt	  medieret,	  og	  derfor	  er	  livstempoforøgelsen	  altså	  kommet	  uden	  om	  accelerations	  kredsløbet.	  Holder	  man	  dog	  fast	  i	  at	  konkurrence-­‐mentaliteten	  er	  oprindet	  af	  en	  teknologisk	  udvikling	  der	  har	  elimineret	  prædeterminisme	  så	  kan	  kredsløbstanken	  dog	  principielt	  fortsat	  forsvares.	  Vores	  empiri	  kan	  ikke	  udtale	  sig	  om	  senmodernitetens	  oprindelse	  og	  vi	  forholder	  os	  derfor	  forbeholdne	  overfor	  kredsløbstanken	  og	  er	  åbne	  for	  en	  bredere	  forklaringsramme	  for	  social	  acceleration	  der	  indbefatter	  en	  ikke-­‐leksikalsk	  ordning	  af	  de	  tre	  accelerations	  sfærer.	  I	  vores	  empiri	  oplever	  vi	  mange	  tegn	  på	  acceleration,	  men	  vi	  ser	  ligeledes	  tegn	  på	  deceleration.	  Da	  vi	  spurgte	  ind	  til	  studerende	  om	  hvordan	  de	  ville	  bruge	  en	  eventuel	  25.	  time,	  svarer	  en	  størstedel	  af	  dem	  at	  de	  ville	  bruge	  den	  på	  en	  ekstra	  time	  søvn.	  Det	  tyder	  	  således	  på	  de	  studerende	  bevæger	  sig	  i	  grænselandet	  til	  en	  udtømning	  af	  resurser.	  Yderligere	  ser	  vi	  i	  vores	  empiri	  specielt	  to	  typer	  af	  deceleration,	  den	  dysfunktionelle	  og	  den	  funktionelle.	  Den	  dysfunktionelle	  deceleration	  ser	  vi	  hos	  de	  studerende	  der	  nævner	  at	  de	  ikke	  kan	  overskue	  deres	  tilværelse	  og	  melder	  sig	  ud	  af	  konkurrencen	  og	  karakterræset.	  Det	  kommer	  til	  udtryk	  når	  de	  studerende	  formulerer	  sig	  opgivne	  over	  for	  deres	  studie	  og	  anlægger	  en	  holdning	  hvor	  de	  ”tager	  tingene	  som	  det	  kommer”.	  	  Det	  er	  interessant	  at	  sætte	  den	  dysfunktionelle	  deceleration	  i	  relief	  til	  de	  fysiske	  grænser	  for	  acceleration.	  Stress	  og	  depression	  er	  overvejende	  mentale	  tilstande	  men	  kan	  ikke	  afskrives	  også	  at	  have	  fysiske	  komponenter.	  Man	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kan	  derfor	  overveje	  om	  den	  dysfunktionelle	  deceleration	  på	  sin	  vis	  ikke	  er	  et	  produkt	  af	  at	  de	  fysiske	  grænser	  der	  nås.	  Funktionel	  deceleration	  kommer	  til	  udtryk	  når	  de	  studerende	  fortæller	  om	  hvordan	  de	  tager	  afbræk	  fra	  deres	  studier	  og	  slapper	  af	  med	  simple	  gøremål.	  Størstedelen	  af	  de	  studerende	  fortæller	  at	  de	  dyrker	  motion	  og	  udtrykker	  at	  deres	  afslapningstid	  er	  væsentlig	  for	  deres	  studier	  i	  det	  de	  ”lader	  op”	  og	  samler	  energi.	  Det	  sprængende	  punkt	  i	  forhold	  til	  deceleration	  er	  hvorvidt	  decelerationsprocesserne	  er	  systematisk	  dominerende	  i	  forhold	  til	  accelerationsprocesserne	  og	  omvendt.	  Såfremt	  der	  var	  flere	  decelerationsprocesser	  end	  accelerationsprocesser	  kunne	  man	  ikke	  hævde	  at	  der	  var	  en	  overvejende	  social	  acceleration	  i	  samfundet.	  De	  to	  decelerationsprocesser	  vi	  primært	  har	  kunne	  lokaliserer	  i	  vores	  empiri	  er	  betingede	  af	  accelerationen,	  da	  den	  funktionelle	  har	  til	  mål	  at	  øge	  acceleration	  og	  den	  dysfunktionelle	  er	  produkt	  heraf.	  På	  baggrund	  af	  dette	  synes	  det	  immanent	  at	  de	  studerende	  oplever	  deres	  livsverden	  som	  accelereret	  i	  højere	  grad	  end	  decelereret.	  Fremmedgørelsen	  overfor	  rummet	  opstår	  når	  rummet	  bliver	  tavst,	  dette	  ses	  særligt	  i	  vores	  empiriske	  observationer	  hvor	  forelæsningssalen	  er	  tavs	  og	  de	  studerende	  ikke	  opleves	  som	  mentalt	  tilstedeværende.	  Derudover	  fortæller	  de	  interviewede	  studerende	  at	  jurastudiet	  er	  et	  meget	  konkurrencepræget	  studie,	  som	  er	  medvirkende	  til	  at	  de	  studerende	  ikke	  hjælper	  hinanden	  eller	  snakker	  med	  deres	  medstuderende	  til	  undervisningen.	  Samtidigt	  udtrykker	  de	  studerende	  at	  social	  interaktion	  er	  vigtigt	  for	  dem.	  Her	  opstår	  et	  modsætningsforhold	  i	  mellem	  hvad	  de	  studerende	  godt	  kan	  lide	  og	  hvordan	  deres	  studie	  opleves.	  Til	  dels	  bliver	  de	  studerende	  yderligere	  fraværende	  i	  rummet,	  og	  dermed	  også	  fremmedgjorte	  overfor	  rummet	  og	  dem	  som	  måtte	  befinde	  sig	  i	  det.	  Derudover	  kan	  man	  gøre	  sig	  en	  overvejelse	  om	  de	  studerende	  er	  fremmedgjorte	  overfor	  uddannelsesformen,	  da	  den	  virker	  modstridende	  overfor	  deres	  egentlige	  interesser.	  Man	  kan	  overveje	  hvorvidt	  det	  er	  de	  studerendes	  egentlige	  interesse	  at	  leve	  op	  til	  det	  opsatte	  idealbillede,	  eller	  om	  dette	  er	  en	  oplevet	  interesse	  frem	  for	  en	  real	  interesse,	  herved	  forstås	  at	  idealbilledet	  har	  en	  fordrende	  virkning	  på	  hvorledes	  de	  studerende	  føler	  deres	  tilværelse	  skal	  udarte	  sig.	  Den	  næste	  dimension	  af	  fremmedgørelse	  er	  fremmedgørelsen	  overfor	  egne	  handlinger,	  dette	  ser	  vi	  særligt	  i	  vores	  empiriske	  undersøgelse,	  når	  de	  studerende	  udtrykker	  at	  de	  ønsker	  at	  dyrke	  mere	  motion,	  men	  fortæller	  at	  de	  ender	  med	  at	  sidde	  foran	  tv'et.	  Igen	  opstår	  et	  modstridende	  forhold,	  her	  imellem	  hvad	  den	  studerende	  ønsker	  at	  lave	  og	  hvad	  de	  reelt	  ender	  med	  at	  lave.	  Næstsidste	  dimension	  er	  fremmedgørelsen	  overfor	  tiden,	  denne	  form	  for	  fremmedgørelse	  ser	  vi	  særligt	  i	  de	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studerendes	  oplevelse	  af	  tid,	  hvor	  en	  stor	  del	  af	  de	  studerende	  har	  oplevet	  at	  føle	  sig	  stresset,	  men	  samtidigt	  føler	  at	  de	  har	  god	  tid	  til	  deres	  studier.	  Her	  opstår	  et	  paradoks.	  Man	  kan	  derfor	  overveje	  om	  de	  studerende	  ser	  deres	  studietid	  som	  periodisk	  afkoblet,	  hvor	  de	  studerende	  ikke	  ser	  den	  større	  sammenhæng.	  Samtidigt	  kan	  man	  overveje	  hvorvidt	  studielivets	  aktiviteter	  er	  ”af-­sensualiserede”,	  altså	  handlinger	  som	  ikke	  erindringsdygtige.	  Dette	  kan	  anspore	  en	  til	  at	  gøre	  sig	  tanker	  om	  at	  de	  studerende	  oplever	  den	  tid	  de	  benytter	  til	  at	  studerer	  som	  kort.	  Dette	  ville	  kunne	  bidrage	  til	  at	  forklare	  hvorfor	  de	  studerende	  konsekvent	  italesætter	  sig	  selv	  som	  værende	  bagud.	  Holder	  man	  det	  op	  mod	  den	  stærke	  konkurrence	  mentalitet	  og	  	  fremmedgørelse	  over	  for	  tid	  virker	  det	  sandsynlig	  at	  de	  oplever	  sig	  selv	  som	  bagud	  fordi	  de	  oplever	  deres	  studietid	  som	  kort	  og	  i	  forbindelse	  med	  konkurrencen	  er	  dette	  medskabende	  til	  den	  dårlige	  samvittighedsfølelse	  de	  italesætter.	  	  Fremmedgørelse	  over	  for	  en	  selv	  og	  andre	  kunne	  ses	  som	  udledt	  af	  disse	  fornævnte	  dimensioner	  af	  fremmedgørelse.	  Det	  virker	  ikke	  særligt	  overraskende	  at	  man	  bliver	  fremmede	  for	  en	  selv	  og	  andre	  når	  man	  ikke	  kan	  orientere	  sig	  naturligt	  i	  tid	  og	  rum,	  da	  fremmedgørelse	  overfor	  ens	  selv	  og	  andre	  omhandler	  livet	  i	  sin	  helhed.	  Rummets	  indsnævring	  og	  oplevelsen	  af	  tiden	  som	  kortvarig,	  fremmedgørelsen	  overfor	  tingsverden,	  	  er	  elementer	  som	  bidrager	  til	  stress	  og	  depression.	  Rasmus	  og	  Mathilde	  fortæller	  om	  flere	  af	  deres	  medstuderende	  som	  har	  oplevet	  stress	  og	  depression	  i	  forbindelse	  med	  et	  oplevet	  pres	  i	  studierne.	  	  Samtidig	  udviste	  nogle	  af	  de	  adspurgte	  studerende	  en	  laissez-­‐faire	  adfærd	  samt	  en	  	  tilbagetrækning	  fra	  ræset,	  som	  man	  kunne	  se	  som	  at	  de	  affinder	  sig	  i	  en	  mangel	  på	  sammenhæng	  og	  mening	  i	  deres	  studie.	  	  Dette	  italesættes	  dog	  lidt	  ambivalent	  fordi	  det	  både	  er	  et	  valg	  samt	  en	  opgivelse	  over	  at	  kunne	  følge	  med	  i	  studieræset.	  	  Denne	  utilpashed	  bliver	  desto	  mere	  tydeliggjort	  idet	  kritikken	  af	  deres	  håndtering	  er	  indadvendt	  hvilket	  man	  kunne	  forestille	  sig	  	  kun	  bidrog	  til	  en	  tilbagetrækning	  fra	  	  det	  ”stærke	  fællesskab”	  som	  de	  ikke	  føler	  sig	  en	  del	  af.	  Dette	  kunne	  tolkes	  som	  fremmedgørelse	  overfor	  sig	  selv	  og	  andre	  	  idet	  det	  	  begreb	  indbefatter	  en	  manglende	  helhedsforestilling	  	  og	  identitetsfølelse	  som	  ville	  bidrage	  til	  en	  positiv	  oplevelse	  af	  sig	  selv	  og	  andre.	  Rosa	  ville	  karakterisere	  dette	  som	  en	  dysfunktionel	  deceleration.	  	  I	  vores	  diskussion	  inddrager	  vi	  den	  franske	  pragmatisk	  sociolog	  Latour	  da	  vi	  ønskede	  at	  belyse	  emnet	  fra	  en	  bred	  videnskabsteorisk	  anden	  vinkel.	  	  Først	  inddrog	  vi	  i	  diskussionen	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Latours	  syn	  på	  kritikkens	  funktion	  og	  rolle	  i	  samfundet	  og	  sammenlignede	  det	  med	  Rosas	  teori.	  Latour	  gør	  sig	  overvejelser	  om	  at	  kritikken	  har	  mistet	  sit	  samfundsændrende	  potentiale	  idet	  den	  er	  for	  bagudskuende	  og	  kun	  kan	  forklare	  hvorfor	  samfundsstrukturer	  ser	  ud	  som	  de	  gør.	  Rosas	  teori	  er	  i	  overvejende	  grad	  bagudskuende	  på	  denne	  facon	  men	  indeholder	  også	  overvejelser	  om	  social	  accelerations	  mulige	  effekt	  på	  fremtidige	  strukturer.	  I	  denne	  forbindelse	  har	  vi	  gjort	  det	  klart	  at	  Rosas	  mål	  med	  sin	  kritik	  er	  at	  belyse	  og	  forklare	  samfundsmekanismer	  der	  kan	  bidrage	  til	  patologiske	  tilstande.	  Det	  er	  ikke	  Rosas	  hensigt	  at	  komme	  med	  direkte	  alternative	  samfundsstrukturer	  men	  at	  gøre	  opmærksom	  på	  de	  eksisterende	  der	  kan	  have	  negative	  indvirkning	  på	  samfundets	  individer.	  Ydermere	  kritiserer	  Latour	  kritik	  for	  at	  være	  for	  empiri	  fjern	  og	  dermed	  konspiratorisk.	  Rosas	  teori	  kan	  i	  høj	  grad	  siges	  at	  være	  empiri	  fjern	  men	  vi	  synes	  ikke	  den	  kan	  beskyldes	  for	  at	  være	  konspiratorisk,	  da	  Rosa	  ikke	  italesætter	  sin	  teori	  som	  fakta	  men	  udlægger	  den	  som	  en	  skitse	  til	  en	  kritisk	  teori.	  Rosa	  er	  selv	  opmærksom	  på	  sin	  teori	  og	  giver	  udtryk	  for	  og	  appellerer	  til	  at	  den	  skal	  empirisk	  testes	  i	  fremtiden.	  Latour	  forsøger	  med	  sin	  ANT	  teori	  at	  belyse	  det	  sociale	  felt	  på	  en	  anden	  maner	  end	  den	  klassiske	  tradition	  indenfor	  sociologien.	  Han	  kritisere	  nemlig	  den	  klassiske	  sociologi	  for	  ikke	  at	  stille	  sig	  kritisk	  over	  den	  moderne	  adskillelse	  af	  subjekt/objekt	  og	  natur/kultur	  og	  i	  forlængelse	  af	  dette	  den	  metodiske	  tilgang	  som	  tager	  udgangspunkt	  i	  strukturen	  i	  stede	  for	  feltet	  som	  meget	  oftere	  er	  mere	  kompliceret	  at	  begribe.	  Latours	  netværksteori	  skal	  derfor	  ses	  i	  lyset	  af	  et	  forsøg	  på	  empirisk	  af	  forbinde	  alle	  de	  forestillinger,	  sande	  eller	  falske,	  som	  er	  vedkommende	  og	  relative	  til	  feltet.	  Dette	  skulle	  ifølge	  ham	  muliggøres	  via	  en	  kortlæggelse	  af	  netværk	  igennem	  alle	  dens	  forbindelser.	  	  I	  forlængelse	  af	  sin	  kritik	  begrænser	  Latour	  nemlig	  ikke	  heller	  det	  sociale	  felt	  til	  de	  menneskelige	  aktør,	  men	  inddrager	  de	  ikke-­‐menneskelige	  genstande.	  Denne	  forståelse	  af	  det	  sociale	  har	  vi	  synes	  kunne	  bidrage	  til	  en	  yderligere	  forståelse	  af	  vores	  empiri	  	  samt	  	  til	  en	  bidragende	  forståelse	  til	  	  Rosa.	  Rosa	  belyser	  ikke	  hvordan	  individets	  handlen	  er	  på	  sin	  vis	  sat	  over	  styr	  i	  mødet	  med	  alle	  disse	  teknologiske	  redskaber,	  men	  bygger	  delvist	  sit	  fremmedgørelsesbegreb	  på	  det	  ubegribelige	  forhold.	  Hans	  teori	  implicere	  dog	  en	  form	  for	  ikke-­‐kontrol	  som	  truer	  individets	  forhold	  til	  sig	  selv.	  Men	  ifølge	  Latour,	  er	  det	  subjektive	  forhold	  til	  sig	  	  selv	  en	  begrænset	  måde	  at	  se	  feltet	  på,	  idet	  den	  handlen	  som	  de	  digitale	  redskaber	  har	  skulle	  begribes	  på	  et	  ligeværdigt	  grundlag.	  Dermed	  sagt,	  er	  Latours	  teori	  mere	  neutral	  og	  forholder	  sig	  til	  det	  sociale	  felt,	  hvor	  der	  i	  den	  kritik	  som	  Rosa	  udøver	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ligger	  en	  normativt	  forsøg	  på	  at	  skildre	  virkeligheden	  for	  at	  kunne	  afdække	  patologiske	  tilstande	  i	  samfundet	  med	  hensigt	  på	  at	  forberede	  det.	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